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Una sentencia del TSJ obliga a
replantear el sistema actual
LAS MULTAS DE LA ZONA AREA
PUEDEN CARECER DE VALIDEZ
El Ministeri d'Educació en fa responsable
al Govern Balear
EL POLIESPORTIU M-4 ES RETRASSA
PER DEFICIÈNCIES  DE TRAMITACIÓ
El INSALUD afirma que no habrá alteraciones de presupuesto y ritmo de trabajo
EL AMBI 1 DE MINISTR
NO AFECTA AL HOSPITAL





ARTICLES DE FESTA I BROMA
Dotninando el Paisaje
A bordo del Lancia Dedra 2000 Turbo se domina el paisaje en toda su plenitud.
Desde su interior, equipado de serie con dirección asistida y climatizador automático,
envuelto en el tacto de la tapicería Alcántara® y los detalles en madera de Rosa Africana.
Sintiendo su potencia controlada electrónicamente por su nuevo dispositivo BOOSTDRIVE.
Protegido por la seguridad del sistema antideslizante VISCODRIVE en su tren delantero.
En el dominio del paisaje está. la sensación de conquista. Es el nuevo Lancia Dedra 2000 Turbo.
L DEDRA 1.61 1.81 2.01 2.0 Turbo Integrale Turbo D
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MOTOR MANACOR S.L.
LA DIFERENCIA DE VIAJAR EN LANCIA
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Todas las noches abierto el torrador grill
donde podrán comer:
ENTRANTE: LONGANIZA, BOTIFARRÓN Y «PA AMB OLI»
2° PLATO: LOMO PICANTÓN, CODORNICES, BROCHETAS,
COSTILLAS DE CORDERO, CONEJO.
Todo acompañado con guarnición, postre, vino, agua y café
1.500 pts.
Desde el 10 de enero 1992
Vea nuestra carta de
COCINA MALLORQUINA E INTERNACION
con nuevos y ajustados precios
Possessió Mendia Vell
Ctra. Manacor - Porto Cristo
Telèfons
 82 07 50 - 82 07 51 - 84 38 35
Carta als lectors
a quasi un any, l'Ajuntament de Manacor,
per majoria absoluta i aclaparadora, aprovava
la desviació del torrent de Sa Cabana per  sòl
rústic. La realitat és que de vint-i-un regidors
n'hi hagué vint que votaren a favor. Fins i tot
la que llavors era l'oposició, el Partit Popular,
votà unánimament la proposta.
Passat quasi un any, el projecte de desvia-
ment del torrent per sòl rústic es contempla al
nou Pla General que ha presentat Antoni Sure-
da, mantenint els mateixos termes que a l'ante-
rior. Malgrat el projecte sigui exactament el
mateix, sembla que s'està obrint un nou debat
en torn a la conveniència o no de la desviació.
Creim que el debat obert és sempre saluda-
ble i enriquidor, sempre que es cerqui com ob-
jectiu millorar el projecte o proposar una alter-
nativa que superi la que se té ara mateix.
Convé, per?), recordar alguns punts que
creim importants a l'hora de debatre el futur
del torrent:
Primer.- A la torrentada de l'any 1989 es va
poder comprovar una vegada més que el llit
actual del torrent és del tot insuficient per a
poder recollir l'aigua que ve de l'exterior de
Manacor i que s'abalança sobre la zona més
baixa de Manacor en poc espai de temps.
Segon.- Si bé és cert que el millor és que un
torrent vagi pel seu jaç natural, és gairebé im-
possible retornar-li al Torrent de Manacor el llit
anterior a la pressió urbanística del casc  urbà
que ha reduït el torrent a la més mínima ex-
pressió. Obrir el torrent tal com estava fa cents
d'anys, retornar-li el terreny que se h ha prés al
llarg dels darrers cinquanta anys és possible,
però possiblement més costós que la desviació.
Potser serien moltes les finques de Manacor
que s'haurien de tomar per donar l'amplada
precisa i evitar-li curves innecessàries i perillo-
ses.
Tercer.- Al marge de la opinió i votació majo-
ritària dels politics manacorins, s'han de tenir
en compte les opinions i informes tècnics de les
persones que més coneixen la matèria. I és cu-
riosa la coincidència dels tècnics de la Conselle-
ria i altres consultats, en la necessitat de des-
viació del Torrent per tal d'evitar una possible
catástrofe al futur.
Quart.- Quan la pressió urbanística -sobretot
l'especulació- fa inviable tornar-li al torrent els
terrenys robats, no queda més remei que una
acció rápida i decidida per donar una solució
de futur, que asseguri mínimament a la gent
que viu al barri del Torrent que no viuran de-
sastres com els que han viscut l'any 89, el 32 i
altres.
Cinquè.- Tot és opinable, però és més delica-
da l'opinió, i sobretot la decisió final, quan hi
ha vides de persones en joc que quan tan sols
es parla d'interessos determinats. La seguretat
val qualque cosa.
Sisé.- No serem noltros els que direm per on
ha d'anar el torrent i si el projecte elaborat per
tècnics competents és el millor i el més ade-
quat. Pot haver-hi alternatives millors, potser.
El que ens sembla ara fora de temps i perillós
és tornar plantejar un afer que está votat i
aprovat. Aquest debat s'havia de fer realitat
abans de la seva aprovació plenària. El que en
principi no pareix comparable és que un torrent
com el de Sa Cabana -un perill demostrat- cir-














Pagar o no pagar?
e
ljense cap dubte, la pregunta que
es fa tot ciutadà a qui han posat
qualque multa per no posar el tic-
ket o passar-se de l'hora permesa
aparcant en el centre de Manacor.
La qüestió és difícil d'entendre i
en aquest número s'intenta donar
una resposta. Però consider que
aquest no és el fons de la qüestió.
Al cap i a la fi, si ara no es poden
posar algun tipus de multa perquè
el Tribunal Suprem ho diu, però
això comporta un greu problema a
la gestió de les administracions
municipals, el Govern central aca-
bará per legislar, de tal manera
que el que fins ara era il.legal es
convertirá en legal. Com passa
quasi bé en tot que, amb el temps,
com les modes, acaba per canviar,
i avui está bé el que ahir era pecat.
La qüestió va més enllà. La pre-
gunta és, les lleis, els reglaments,
les normatives, es fan per una raó
justificada o per emprenyar? Clar
que opinions n'hi haurà
 de tota
casta. Així com hi haurà lleis
sobre les que resultará mes fácil
coincidir i d'altres més discutides.
Però, per terme general, es fan per
emprenyar? Cree que no. Pens més
bé que són fruit de la necessitat de
les societats de posar fre als exce-
sos de les llibertats que de cada
dia anam adquirint. Vull dir, que
poder anar en cotxe, per exemple,
dóna una llibertat de movilitat es-
pantosa, fruit de la modernitat. Ara
bé, si no posássem fre als accesos
de velocitat, a les imprudències,
possiblement el producte de la lli-
bertat seria més perjudicial que be-
neficiós. Per tant, cree convenient
que els ciutadans ens acostumem
primer, en benefici de la comuni-
tat, a no infringir les lleis, els re-
glaments i les normatives, per des-
prés, si cal, recurrir algun cas par-
ticular quan ens sentiguem perjudi-
cats injustament, dret al qual mai
s'ha de renunciar. Respecte d'a-
quest raonament, cal demanar-se si
l'aparcament restringit del centre
de Manacor dóna un servei, més
que si les multes que es posen no
són vàlides per qüestions jurídi-
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SUBVENCIONS
. ot i que som dels que cree que
les administracions públiques no
han d'actuar amb criteris partidis-
tes, sí que som dels que pensen
que normalment ho fan així. Per
això, m'extranya que la Conselle-
ria de Cultura del Govern balear
no hagi admès subvencionar part
de les obres previstes per recon-
vertir l'antic edifici d'Agricultura
del carrer Fábrica de Manacor en
una nova biblioteca municipal i
demás sales per activitats culturals.
I m'extranya perquè confiava que
amb la coincidencia del Partit Po-
pular al front dels govems autò-
nom i municipal, les ajudes del
primer pel segon es veurien aug-
mentandes respecte d'anys ante-
riors. Seria de desitjar que el Go-
vern Balear, donat que ara ha
aconscguit una millora considera-
ble en les transferències del Go-
vern central, sigui un poc més
considerat amb Manacor. Ara, l'A-
juntament de Manacor está pen-
dent, precisament, de conèixer els
projectes de millora de la infraes-
tructura que el Govem Balear está
dispost a subvencionar per poder
tancar els presuposts municipals.
Seria de desitjar que el Govern
Balear fos un poc més generós del
que ho ha estat fins ara.
MISTERIS
uan pel ciutadà
 la tasca dels
po tacs es converteix en un misteri
és quan contempla espantat com
surten clots enormes a les vies
més transitades i no s'hi posa
remei. Quan es demana que se
prohibesqui la circulació de vehi-
cles pesats i la cosa és més llarga
que la quaresma. Quan, en defini-
tiva, es demanen obres de petita
monta i de fácil execució i, en









IDO, L KEFE PARDO ESTA MOSCA
PERQUE L'EXCURSIO ORGANITZADA
DEIS SET CONSECALS A PARIS NO HA
ACLARIT BEN BE SI ES PER IMPORTAR
CAVALL O CAVALLS HI HA GENT QUE
DIU QUE NO, QUE VAN A COMANAR
ALLOTS O A 'FER COM SI'
I ÉS QUE AQUEST ÉS UN POBLE DE
MALPENSATS A MI EL QUE EM
PREOCUPA ES QUI PAGA EL VIATGE,
QUE DIVEN QUE ELS HAN CONVIDAT,
PERO AL VIATGE 9 ALES DIETES 2
 A LES
'GESTIONS?
PERÒ ÉS QUE, A MÉS, AMES,PER AQUÍ
ESTAM AVESATS A VEURF I TOCAR
AMB EL NAS QUE EL QUE ACABA PER
APOQUINAR ES EL RESPEC1ABLE
AIXI QUE NO ÉS ESTRANY QUE HO
SIGUEM, MALPENSATS'I!
Degut a les obres de millora que es duen a terme
Desvien la carretera de Manacor a Porto
Cristo per «Sa Marineta»
lització i velocitat máxima permesa,
per tal de que no es produesquin
accidents per manca d'atenció.
Les obres es realitzen sense
retrás
M.Antonia Llodrá.- Des de el
passat dilluns els vehicles que cir-
culin per la carretera de Manacor a
Porto Cristo es desvien just a l'altu-
ra del Castell dels Hams, per la ur-
banització de «Sa Marineta», degut
a les obres que es realitzen de mi-
llora des de el passat mes de juny.
Degudament orientats pel perso-
nal de l'empresa encarregada de
les obres i amb una senyalització
efectivament distribuida es desvia
dons, provisionalment, la circulació
a l'altura del hotel deis Hams fins
devora el pont de Na Llebrona.
Per tot això cal mantenir l'oportu-
na precaucació, respectar la senya-
Les obres que es começaren de
millora a la carretera que condueix
de Manacor a Porto Cristo es duen
a terme sense retràs. En aquets
moments el personal de l'empresa
Melchor Mascaró treballa just a l'al-
tura de l'Hotel Castell dels Hams,
per el que la desviació es facilitará
la feina.
De moment es troba asfaltat un
tram de nombrosos quilómetres,
des de abans d'arribar al Restau-
rant Molí d'En Sopa i quasi fins al






Nueva dirección: Guillermo Llabrés
(de Gounnets)
C/ Binicanella, punta 5- Tel. 58 57 35 CALA MILLOR
El alcalde de Manacor, visita casi a diario, los terrenos en donde se construirá
el Hospital Comarcal
El secretario general del PSOE-Balear tratará hoy el tema en Madrid
El cambio del ministro de Sanidad no
afecta a las obras del hospital comarcal
A. Sansó.- La sustitución de Ju-
lián García Valverde por José Anto-
nio Griñán al frente del ministerio
de Sanidad no supondrá ningún
cambio en el proyecto de creación
de un hospital comarcal en Mana-
cor. Así lo ha afirmó el director ge-
neral del Instituto Nacional de la
Salud, Rodrigo Molina, en el trans-
curso de una conversación telefóni-
ca mantenida con Joan March, se-
cretario general del PSOE-Balear.
Rodrigo Molina aseguró a Joan
March que ni los 400 millones de
pesetas previstos en los presupues-
tos generales ni las obras de prepa-
ración de terrenos y creación de in-
fraestructura del futuro hospital co-
marcal que se están llevando a
cabo en estos momentos sufrirán
cambio alguno.
Hoy, viernes 24, Joan March
tiene previsto viajar a Madrid y en-
trevistarse con el director general
del lnsalud, con el objeto de que le
explique el máximo de datos sobre
las previsiones del gobierno con
respecto a la construcción del hos-
pital. Joan March ha puesto al co-
rriente de todo ello al alcalde de
Manacor, Gabriel Bosch, en una re-
ciente conversación telefónica, en
la que también le aseguró que el
PSOE-Balear seguirá luchando
para que el hospital de Manacor se
construya con la mayor celeridad.
Gabriel Bosch, por su parte, está
a la espera de recibir contestación
a la carta remitida al ministerio de
Sanidad después de la sustitución
de su titular, en la que se solicita
mantener una entrevista con José
Antonio Griñán para tratar sobre el
desarrollo de las obras del hospital
comarcal.
Asimismo, el alcalde de Manacor
confía que pronto llegue el proyecto
definitivo del hospital comarcal,
dado que el director provincial del
lnsalud, Ferran Moll, le aseguró en
su visita a Manacor antes de las
Navidades, que el proyecto estaría
concluido a principios de año.
El alcalde de Manacor todavía no ha
recibido respuesta a su última solicitud
de mantener una entrevista con el
ministro de Sanidad.
SI AMB POCS DOBBERS VOLEU COMPRAR
ACOSTAU-VOS A SES BARATURES DE
.Ç49,
Tel. 55 11 01	 CI Doleura, 3	 MANACOR
La Delegació de Participació Ciutadana vol potenciar les associacions de veïns
Es creará una oficina d'informació i
reclamacions del
 ciutadà
El representant dins l'Ajuntament de  Convergèn-
cia
 de Manacor, l'arquitecte Eduardo Puche, és el
Delegat de Participació Ciutadana, que s'encarrega
de tots els temes relacionats amb les associacions
de veins i també amb els ciutadans. Ara que s'esta
discutint el pressupost per aquest nou any, Eduar-
do Pucho afirma que a la seva Delegació Ii volen
donar un pressupost molt més baix que el de l'any
passat.
Aquesta Delegació de Participa-
ció Ciutadana es va crear amb la in-
tenció de donar un millor servei al
ciutadà i sobretot, tenir unes bones
relacions amb les distintes associa-
cions de veïns
 de Manacor i la seva
Comarca.
Els altres anys existia molt poca
documentació sobre tot el que esta-
va relacionat amb les associacions,
i per tal, la Delegació de Participa-
ció Ciutadana s'ha encarregat de
posar en orde els arxius de les as-
sociacions. En aquests moments hi
ha un arxiu obert de cada associa-
ció amb totes les dades pertinents
de cada una d'elles. Les intencions
del Delegat són procurar que totes
les associacions de veïns
col.laborin més activament amb l'a-
juntament, no tan sols amb els
temes de les festes - com ha estat
enguany la de Resi- sinó també
amb altres temes puntuals pel
poble. El ciudatá s'allunya cada ve-
gada més dels polítics, i per tal, són
les associacions de veïns les que
han de participar més activament
amb les decissions de l'Ajuntament,
és a dir tenir part activa amb el
tema.
Els problemes de les barriades
es poden resoldre amb l'ajud de les
associacions de veïns, per tal - com
diu el Delegat- s'han de potenciar,
per exemple ara que el PGOU s'ha
d'aprovar les associacions són les
que més be coneixen els problemes
que es poden produir a cada barria-
da de Manacor.
Una nova oficina d'informació
reclamacions del clutadá, en
marxa a finals d'aquest mes
Un dels projectes que molt prest
posará en funcionament la Delega-
ció de Participació Ciutadana será
la creació d'una nova oficiona din-
Eduardo Pucho, Delegat de Panicipació










formació i reclamacions del ciutadà,
a la qual hi podran acudir totes
aquelles persones que vulguin ob-
tenir informació sobre qualsevol
tema que faci referència
 a l'Ajunta-
ment i també hi podran exposar
qualsevol tipus de queixa que els
afecti; des d'aquesta oficina des-
prés es donaran les queixes a les
distintes delegacions a les quals
afectin les mateixes i es donará res-
posta al
 ciutadà. Aquesta oficina
entrará en funcionament a finals
d'aquest mes, ja que no s'ha de
contractar a ningú en especial i
tampoc tindrà
 un cost elevat per l'A-
juntament,
 però







També des de la Delegació de
Participació Ciutadana es duen els
temes relacionats amb comunica-
cions com són la publicitat, les des-
peses ocasionades pels telé-
fons,etc.
La partida pressupostària que
abans depenia directament d'alcal-
dia ha passat de ser de vuit milions,
l'any passat, a ser tan sols tres mi-
lions per a 1992; per aquesta raó el
Delegat, que no está gens d'acord
diu que li pareix correcta aquesta
disminució de la partida si això es
fa a totes les delegacions i no
només a la seva. El que es fará des
de Participació Ciutadana será as-
signar a cada delegació un porcen-
tatge en concepte de publicitat.
En quan a les despese ocasiones
pels telèfons que hi ha a càrrec de
l'Ajuntament, s'han retirat un total
de sis telèfons per distintes raons,
per la qual cosa s'han estalviat
basntants de doblers. S'ha de tenir
en compte que sols de quota fixe
l'ajuntament paga a Telefónica un
total de 1.900.000 pessetes.
Per acabar, un altre dels petits
projectes que es duran a terme molt
prest será la cració d'una escola
municipal de ràdio,
 que tindrà com
a objectiu l'ensanyament d'aquest
medi de comunicació als distints
nins i nines que tenguin ganes d'a-
prendre les primeres nocions de
ràdio.
 Per posar en marxa aquest
projecte només manca tenir un
local ja que l'Ajuntament té en pro-
pietat tot el material necessari i
compta amb un grup de persones
que s'encarregaran de donar les
classes als joves.
M• Magdalena Ferrer.
Analice detenidamente las siguientes frases:
1. «Desde el silencio, la lucha por la palabra»
2. «Mejorar la audición es mejorar la calidad de vida»
3. «Te oigo significa te quiero»
4. «Nada como oir mejor»
5. «Oir mal es normal»
Convénzase:
«Queremos ayudarle a oir»
MANACOR: ARTA: SAN LORENZO: OFICINA:
Ortega y Gasset, 2 Cardenal Despiiig, 12 Gabriel Carrió, 37 Tel. 83 54 11
Tel. 55 53 07 Tel. 83 63 92 Tel. 56 96 50 Fax: 83 52 83
Carretera Arta-Palma
Tel. 83 52 91
HORMIGO\ ERAS
1 TORRES DE ANDAMIO
PLYALES
1 PLACAS DE ENCOFRAR,  etc,
GE \-ERAlgRES
1 COMPRESORES DE AIRE
DUMPERS
MARTILLOS ELCRICCS
L'Ajuntament de Manacor ha eliminat la
plaça de gerent de deports
càrrec»
De moment els diver-




projectes... els duen a
terme el mateix Rafel Su-
reda ajudat per una fun-
cionaria.
Finalment cal resenyar
que fins aleshores són ja
nombroses les persones
que s'han interessat per
ocupar aquest càrrec
 al
marge de que l'Ajunta-
ment no pretén contractar
de nou aquest servei.
M.A.Llodrá.- La dele-
gació de Deports que
presideix Rafel Sureda,
ha eliminat la plaça de
gerent de deports, servei
que fins el passat 31 de
desembre exercí Joan Vi-
cenç Acuñas. Segons
manifestà
 a aquesta re-
dacció el delegat de de-
ports, «cal la possibilitat
de totes maneres, de que




ports, el que suposaria
que la persona interessa-
da hauria de contar amb
una titulació avinent pel
Segons Rafel Sureda al setembre es podria contractar un servei de tècnic de deports 
(-Estas son nuestras ofertas de la
semana en Vehículos de Ocasión.
Fiat tipo 16V. ABS, AA 	 PM-BB
Renault 21 TXE 	 PM-AK
Ford Fiesta  	 PM-AL
Seat Marbella (varios) 	 PM-AT
Opel Corsa City (varios)	 PM-AT
Ford Fiesta (varios) 	 PM-AT
Renault 51 GT turbo 	 H J
CON GARANTIA - FACILIDADES DE PAGO
Le esperamos j
CORMOTOR, S. A.






Per tal de regular la quantitat de publicitat que hi ha als carrers
L'Ajuntament prepara una ordenança de publicitat
La publicitat que es troba
-
 ubicada
a la majoria dels carrers de Mana-
cor va ser autoritzada mitjançant un
acord amb l'empresa interessada.
Però en aquests moments distints
concejals de l'Ajuntament han de-
manat la regulació de tota la publici-
tat que es pugui col.locar a la via
pública tant de cartells com de ba-
rreres o valles
 publicitàries.
El porteveu del principal grup de
l'oposició, Pep Barrull va demanar
al darrer plenari que es redactas
una ordenança municipal que reguli
aquests tipus de permisos i l'ocupa-
ció de la via pública, de manera que
no es produeixin extralimitacions en
la quantitat de publicitat a instal.lar
que causin problemes de circulació,
estética, etc. També el Delegat de
Participació Ciutadana i represen-
tant dins l'Ajuntament del grup Con-
vergencia de Manacor, Eduardo
Puche, ha demanat la resol.lució







En aquests moments l'Ajunta-
ment está preparant la redacció
d'una ordenança reguladora de la
publicitat, per tal de que no es pu-
guin col.locar cartells anunciadors
per tot arreu. Dins el darrer plenari,
Pere Llinás va explicar que s'havia
arribat a un acord per autoritzar la
instal.lació de publicitat a una em-
presa i que, a canvi, s'havien pintat
les faroles de les avingudes Salva-
dor Joan, Frai Juníper Serra i
 Mos-
sèn Alcover.
La nova ordenança que prepara
l'Ajuntament servirá per qué no es
puguin posar cartells o valles
 publi-
citàries
 a qualsevol indret del poble,
sinó que hauran d'estar a uns llocs
determinats amb unes característi-
ques especial. Alguns exemples de-
mostren que actualment no está re-
gulat ja que hi ha carrers que es
troben plens d'anuncis indicadors,
La Delegació de Serveis Generals prepara
publicitat a la via pública.
altres d'aquests cartells que dificul-
ten el pas de vianants o que es tro-
ben mal col.locats. Per altra banda,




molts, sia l'ajuntament el que hagi
de pagar el cost de l'electricitat dels
mateixos, que tenen un total de sis
petits neons dedins; el que seria
més «normal» és que fos l'empresa
una ordenança reguladora de la
la que pagui el cost elétric dels ma-
teixos, i que l'Ajuntament pagás
sols una part d'aquest
 rètols.
Per aquestes raons, el Delegat
de Serveis General, Pere
 Llinàs ja
está preparant l'ordenança que re-
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ar el magnifico co
ratio
rótogra. e
Segons afirmaren a aquesta redacció els responsables del Ministeri de Madrid
La tramitació d'uns documents
 tècnics
retrassen l'inici del Poliesportiu M-4
M.Antónia Llodrá.- L'entrega
d'una sèrie de documents tècnics
que es troben en mans del Govern
Balear retrassen el començament
de les obres del Poliesportiu M-4
que es preveu realitzar a uns te-
rrenys ubicats just darrera l'Institut
Mossèn Alcover, segons afirma a
aquesta redacció el responsable
dels projectes d'instal.lacions es-
portives del Ministeri d'Educació i
Ciencia de Madrid.
El passat mes de maig el Ministe-
ri
 envià
 un comunicat al Govern Ba-
lear demanant-li una relació de do-
cuments necessáris per a la projec-
ció d'aquest tipus d'instal.lacions i a
la vegada que els traduissin els tex-
tes ja enviats a Madrid, en !lengua
castellana.
Segons el tècnic
 de deports, si en
les properes setmanes els mem-
bres del Govern Balear no es posen
en comunicació, ho feran ells degut
El delegat de deports, Rafe! Sureda,
desconeix els motius del retard en la
tramitació dels documents
 tècnics.
a que s'haurà d'incloure el pressu-
post dintre del nou exercici. De mo-
ment l'avanç projecte realitzat es
troba aparcat i podria ser retirat si
no s'actua en rapidesa.
Rafel Sureda
El delegat de deports de l'Ajunta-
ment de Manacor, Rafel Sureda,
desconeix les darreres tramitacions
que s'han duit a terme. Per tot això
la propera setmana es desplaçarà
 a
Palma per reunir-se amb els tècnics
del Govern Balear i estudiar una ur-
gent tramitació del projecte.
Per altra banda Rafel Sureda as-
segura, que la idea de l'actual equip
de govern es seguir endavant amb
la construcció del poliesportiu M-4
donat que el de la Torre dels Ene-
gistes suposaria un cost massa ele-
vat per a l'Ajuntament. Per això es
pretén realitzar amb fases unes mi-
llores al camp de futbol situat a la
carretera de Cales de Mallorca i du
endavant el projecte que subven-
ciona el Ministeri d'Educació i Cien-




	 50.000 P T S .
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Ja han començat les obres per fer un nou camí que
 envoltarà aquesta esplanada.
El pressupost ascendeix a més de 459.000 pessetes
Un nou camí per l'abocador de s'ermita
(M. Ferrer) L'antic abocador de
Manacor, que es trobava situat a
s'ermita será un dels llocs on l'Ajun-
tament vol fer un gran canvi. Les in-
tencions del Delegat de Serveis Ge-
nerals, Pere Unas són donar una
nova imatge a la zona.
Per tal de dur aquest projecte en-
davant s'ha començat per voler fer
un nou camí que dura allá on era
l'abocador, que es vol convertir en






Es preten fer una esplanada on es
sembraran aucines per tal de can-
viar l'estat actual de la zona que és
de total abandó. En primer !loe s'ha
aprovat fer un camí nou per pujar a
l'abocador de fems el pressupost
del mateix ascendeix a més de
459.000 pessetes. S'ha de tenir en
compte que aquest camí será ne-
cessari des del moment que el vell
será també tapat amb terra així
com el reste de l'abocador.
El mateix
 envoltarà
 la zona i será
el que hauran d'utilitzar totes aque-
lles persones que vulguin anar a l'a-
bocador, una vegada s'hagui fet la
remodelació que vol dur a terme el
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15 VERSIONES DIESEL Y TURBODIESEL - 4X4. DESDE	 F.F.
Ducato Chasis Cabina	 eAx05
HASTA
	 150.000 PTS. \l's"
o
Válido para vehículos en stock.
FINANCIACIONES A TU MEDIDA A TRAVES DE FIAT FINANCIERA • VEN Y PONLOS EN MARCHA
Autoventa Manacor, S.A.
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Fusters, 43 - C
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En Manacor se imponen entre 200 y300 multas semanales por infracciones en la
zona de aparcamiento restringido por el sistema AREA.
Las denuncias de los auxiliares de policía deben ir acompañadas de pruebas
Las multas impuestas en el centro de
Manacor pueden carecer de validez
Las denuncias impuestas por los vigilantes
del aparcamiento restringido por el sistema
AREA en Manacor, carecen de validez si no
van acompañadas de pruebas que demues-
tren la veracidad del hecho denunciado. La
sentencia del Tribunal Supremo, en este sen-
tido, obliga al ayuntamiento de Manacor a re-
plantearse el actual sistema de ordenación
del aparcamiento en el centro de la ciudad,




A. Sansó.- Tras la sentencia
hecha pública por el Tribunal Su-
premo sobre la invalidez de las de-
nuncias impuestas por los auxilia-
res de policía, en todas las ciuda-
des y localidades españolas donde
este personal contratado por el
ayuntamiento vigila las zonas de
aparcamiento restringido, el usuario
de este servicio se pregunta ahora
si debe o no debe pagar las multas
que se le imponen. Este es el caso
de Manacor, donde tres auxiliares
de policía vigilan para que no se in-
frinja la normativa del aparcamiento
restringido creado en el centro de la
ciudad, y denuncian a quienes las
infringen. La pregunta que se hacen
los usuarios de este servicio es, en
todo caso, si deben pagar las mul-
tas que se les imponen o por el
contrario no es necesario, por ser
inválidas tal y como ha sentenciado
el Tribunal Supremo de Justicia.
Invalidez
Las opiniones manifestadas por
numerosos y prestigiosos aboga-
dos, sobre las consecuencias de
esta sentencia, parecen coincidir.
En primer lugar cabe decir que
no es la característica del sistema
(AREA, ORA, etc...) usado para
restringir el aparcamiento lo que
sea inválida, sino las denuncias que
provienen de auxiliares de policía,
personal normalmente encargado
de vigilar estas zonas. Según la
opinión de los abogados, la senten-
cia concluye que la denuncia im-
puesta por un auxiliar de policia no
tiene mayor fuerza que la que
puede presentar cualquier ciudada-
no, con lo cual no puede ser objeto
de sanción (multa) si no va acom-
pañada de pruebas del hecho de-
nunciado. Es decir, se trata de su
palabra contra la del denunciado, y
la carga de la prueba corresponde
al que denuncia, ya que el denun-
ciado es inocente si no se demues-
tra lo contrario. La diferencia con
las multas impuestas por los miem-
bros de los cuerpos de policía radi-
ca en que a este personal se le
concede la presunción de veraci-
dad, con lo cual la carga de la prue-
ba corresponde al denunciado,
quien debe demostrar su inocencia
frente al hecho denunciado.
Recurso
Si el usuario del aparcamiento
restringido quiere invalidar la multa
que le han puesto, primero debe
cerciorarse de que la denuncia pro-
viene de un auxiliar de policía y no
de un agente de la autoridad. Si
está en el primer caso, bastará con
que niegue los hechos denunciados
con un pliego de descargo, dispo-
niendo de un plazo de 15 días, para
que el Ayuntamiento se vea obliga-
do a presentar pruebas de su in-
fracción si quiere cobrar la multa.
Muy difícilmente tendrá estas prue-
bas, ya que conseguirlas resultaría
más costoso que la cuantía de la
multa. Hay abogados que mantie-
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se, porque de lo contrario el denun-
ciado da veracidad de su infracción
al no hacerlo, otros, en cambio,
mantienen que su presunción de
inocencia no le obliga a recurrir,
dado que sin pruebas no se puede
sancionar una infracción denuncia-
da por una persona que no sea un
agente de la autoridad. En todo
caso, lo que sí parece seguro es
que si la persona recurre la multa y
no hay pruebas, entonces no tendrá
que pagarla. Este extremo, incluso,
hay quien entiende que también se
da en el caso de las multas impues-
tas por agentes de la autoridad (Po-
licía Local, Tráfico, etc...), dado que
de ser recurridas debería presentar-
se pruebas del hecho denunciado,
lo cual resulta muy difícil. Así, hay
quien afirma, por ejemplo, que las
multas de Tráfico que son recurri-
das, la Jefatura prefiere no ponerlas
























ALFA 33 1.511 AIR ACON.
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POL. IND. MANACOR
TEL. 55 50 51
bien este extremo no está confirma-
do.
Solución
El ayuntamiento de Manacor, al
igual que los de Madrid, Barcelona
y demás donde hay auxiliares de
policía que vigilan las zonas de
aparcamiento restringido, deberán
buscar una solución para que las
multas no sean invalidadas y se en-
cuentren con que no pueden co-
brarlas. El ayuntamiento de Mana-
cor no se ha planteado todavía la
solución para las más de 200 mul-
tas que semanalmente se imponen
por las infracciones cometidas en la
zona AREA, en espera de conocer
las soluciones que adopten ayunta-
mientos como los de Madrid o Bar-
celona. Por el momento, los auxilia-
res de policía siguen denunciando
sin pruebas, ante lo cual el ciudada-
no puede recurrir con la casi total
seguridad de que la multa no le
podrá ser impuesta, es caso contra-








molt possible que a
l'hora de sortir aquest
comentari ja torni ser a
casa seva, totalment
restablert. Aquest és el





manacorí, que ha estat
selleccionat entre els
sis finalistes del Premi





juntament amb el seu
equip está fent les
primeres gestions per
tornar organitzar una
nova Mostra de vins
Mallorquins. Enguany
podrien venir els vins
de Castella i Lleó.
JOAN GAYA, campió
d'escacs i jugador de
futbol, que dia 3 de






Hasta un 49 % descuento
PRECIOS IDA Y VUELTA
SA BASSA, 5 - B
TEL. 55 19 50
MANACOR
ffiOUE BARATO!!!MIRA QUE PRECIOS




10.500 pts. EGIPTO lujo con crucero
VALENCIA 	 6.650 pts. 8 días 	 87.900 pts.
BILBAO 	 11.850 pts. 11 días 	 123.900 pts.




32.000 pts. SANTO DOMINGO, 9 días 	 66.000 pts.
LONDRES 	 28.000 pts. CANCÚN, 9 días 	 69.000 pts.
PARIS 	 20.000 pts. CANCÚN - STO. DOMINGO
BUENOS AIRES 	 97.650 pts. 16 días 	 110.000 pts.
PUERTO RICO 	
... Muchos más destinos
59.000 pts.
BRASIL, 9 días 	 66.000 pts.
ESTAMBUL, 8 días 	 37.800 pts.
SEMANA BLANCA (con excursiones incluídas)
Del 27.02 al 01.03 TUNEZ, directo 8 días
GALICIA 	 39.600 pts. Circuito P.C. 	 55.000 pts.
SEVILLA 	
MADRID y alrededores 	
42.700 pts.
32.900 pts. Estancia M.P. 	 32.800 pts.
ANDORRA 	 33.900 pts. CUBA, 10 días 	 89.900 pts.
EXPO 92 SEVILLA 
Disponemos de toda clase de información. Tenemos hoteles baratos, entradas y excursiones.
Infórmese cuanto antes. Lo mejor de cada país (110) a su alcance.
NOTA: Atención novios: Los mejores viajes de luna de miel con regalos incluídos y precios super baratos.





En aquestes darreres setmanes
la majoria de conductors s'hauran
assebentat, de la gran quantia de
miralls que han aparegut trencats,
tots ells instal.lats per a l'orientació
de les persones que circulen amb
els diferents vehicles. El fet de que
qualqú es dediqui a rompre aquest
tipus de miralls -degut a que n'hi
hagi un parell ho fa pensar- perilla a
que es produesquin més d'un acci-
dent.
El que presentam a la imatge és
una mostra dels nombrosos que es
poden trobar als carrers de Mana-
cor, estant situat aquest a l'en-
creuament del carrers Convent i Es
Retir.
Foto: Antoni Blau  
LbTejar Català C B.   
Materials descontaminats, sense calç
ÚNICS A MALLORCA
Exigeixi qualitat i seguretat a la seva obra
PER AMPLIACIÓ DE PLANTILLA
NECESSITAM PERSONAL
(preferiblement jove)





A la meya carta no jutj la
proposta de Cinemes Mana-
cor; la vostra proposta va
ser estudiada en el si de la
F.P., i jo, al meu escrit en
parl en pretèrit i com a
exemple, i en mostr alguns
aspectes, per a mi, interes-
sants. No cal dir-te que tens
dret a recriminar-me per no
parlar d'altres punts, no és
per desmembria, sinó per-
qué el meu planejament
tenia un objectiu diferent.
Tens tota la raó quan me
dius que l'Ajuntament co-
breix les quotes de la S.S.
dels treballadors del Teatre,
però també és cert que així
ho fa perquè durant aquests
anys, la F.P. s'ha fet càrrec
de despeses que afecten a
l'Edifici del Parc.
Saps que jo no som ni la
primera ni la segona perso-
na que exposa públicament
la polémica Cinemes Mana-
cor-Teatre Municipal, i l'es-
borç en tres punts que crec
correctes.
Rafel,
 no m'he donat a
entendre tal com volia: Cap-
sigranys no sobreviu grà-
cies
 a les Institucions, hi




des al públic manacorí. T'e-
quivoques en parlar de Cap-
sigranys com un grup horro-
geni més enllà de l'escenari,
és un grup d'individus que
tenen una vida privada, dels
quals, només jo he fet públi-
ca la meya ideologia.
Afirmes que jo he insi-
nuat, quan jo, he exposat un
criteri. No és per capritx que
deman una dotació pressu-
postària
 digna i una F.P. au-
tònomament plena.
Me demanes transparen-
cia i és el que jo faig; no
només intent influenciar a
l'opinió pública, sinó que el
meu objectiu és, a més,
concienciar i presionar als
poders públics de la renda-
bilitat del Teatre Municipal.
L'objectiu, Rafel, és explicar
quin ha de ser el seu funcio-
nament. Explicació que ha-
gués pogut quedar, entre i
per, els futurs membres de




Atentament i sense faltar




Molt Bona! Ara resulta
que el nostre gloriós triomf
al II Concurs de Nadales
 Es-
perits-Catòlic ha estat
massa mal de pair per a una
serie d'individus que han
aprofitat la benevolença del
director d'aquesta revista,
en Toni Tugores, qui, com
que ja és vell, no deu haver
sabut dir no i ha deixat em-
pastifar de calúmnies i flas-
tomies diverses pàgines de
la seva publicació en els dos
números anteriors.
Nosaltres, Les Busques
Revetleres, vàrem ser els
grans triomfadors del con-
curs de referència. Ningú en
el món -a no ser quatre bet-
zolarros- no pot qüestionar
la contundencia de la nostra
victòria.
 Va ser una victòria
indiscutible, brillant i meres-
cuda. Qui gosi posar això en
dubte es mereix el nostre
despreci més profund així
com les amenaces més san-
guinàries
 per part nostre.
Farem maig! Vos penedireu
de ser qui sou, pardalets cu-
ques molles! Des d'ara i d'a-
quí mateix declaram odi
etern i guerra a mort sense
trava a en Bielet Galmés -de
qui en farem talladons-, a en
Llovís des Canyís- ja et
farem de veure Llovisset- i
als seus col.laboradors Felip
-a qui, evidentment, afeita-
rem en sec la barba- i Ber-
nat -a qui asseguram que no
arribará a Nadal,- així com
als directoratxos-taverners
de mal pèl d'Esperits-
Católic.
Perquè nosaltres som Les
Busques Revetleres, les
busques més enceses, eixe-
rides i valentes dels Països
Catalans, i quan ens em-
prenyen podem ser com una
busca dins d'un ull. O dins
del cul. Ara ho veureu.
Tot aquest batibull d'acu-
sacions de suborn el va co-
mençar en Biel Galmés en
el darrer dels seus estúpids
escrits, titolat Tongo, que és
una antologia de despropò-
sits i disbarats: primer afir-
ma que «el úblic en ple va
rebre la notícia que havien
guanyat aquells amb una
gran consternació». Menti-
der, poca solta, barrut!! Ja
t'arreglarem! Manacor sap
que el públic aclamà, exta-
siat, el veredicte del jurat.
Segon: en Bielet, amb un
pam de nassos, criaturona,
es demana per qué el jurat
va acceptar el Chivas i la
capsa d'Habanos que els va
regalar. I això no veus,
Bieló? Primer perquè el jurat
era efectivament una colla
de cares dures perfectament
subornables -ens remetem a
la teva afirmació que varen
acceptar un suborn teu-, i
segon porque, -i aquí foto-
res lal  pota, colomí- són en-
cara més cara dures que tu:
varen ser capaços d'accep-
tar-le el suborn i trair-te,
cosa no gens d'estranyar si
tenim en compte que, com
el públic tot, caigueren re-
tuts sota l'encís de la nostra
molt memorable actuació.
Així que tu, Bielet, i el
grup que havia de benefi-
ciar-se del teu suborn
que n'agafem un a l'atzar,
per exemple Nino Yssent &
The Sordines?- vàreu que-
dar amb un pam de boca,
badoques! ¿:,0 no ho veiem,
nosaltres, quina casta de
gent era aquesta del jurat?
Nosaltres sabem quan
convé jugar brut i quan no.
De fet ho sabem tot. I sa-
bíem que, a més de no con-
venir, no calia.
 Perquè si
una cosa podem dir a favor
del jurat -i no en direm d'al-
tra- és que demostrà tenir
una exquisida sensibilitat ar-
tística.
Que ho heu Ilegit bé, això,
Llovís des Canyís, Felip i
Bernat? Ja sabem qui sou,
ja. La mala troncada us la
fotrem a vosaltres, torrapi-
pes, pelacrestes, pixaban-
durries de baixa estofa! Ad-
metem que ens fascina la
idea d'assistir a un concert
de cabres violades, perquè
els nostres horitzons musi-
cals, com la feina ben feta
que feim, no tenen fronte-
res. Però nosaltres anam
per altres camins. Les nos-
tres nadales són una profu-
sió d'arpegis, síncopes,
 ca-
dències, riffs, fuses i semifu-
ses i, per sobrede tot, la veu
poderosa, omnipresent, del
nostre cantant, el nostre
líder, proclamant al món que
és un endiot. Obres mes-
tres, en definitiva, que me-
reixen l'admiració d'entesos
i profans i el reconeixement
de la crítica especialitzada
tant nacional com estrange-
ra. Obres mestres que no
fan sinó enaltir el local on
s'estrenen.
I el poble encara no s'ex-
plica com és possible que la
direcció d'Esperits-Catòlics
ens pagui d'aquesta manera
la inapreciable publicitat que
amb la nostra concurrencia
al conurs els hem proporcio-
nat.
Nosaltres sí que ens ho
explicam perquè coneixem
bé aquesta colla de babaus
de sang aigualida, rèptils co-
vards i espantadissos que,
en comptes de defensar l'e-
quanimitat del veredicte del
jurat davant de l'ofensa d'en
Biel, acollonits com estan,
s'alineen amb l'agressor i
ens desqualifiquen a nosal-
tres i al jurat que ells matei-
xos varen triar. I pretenen
que la fotografia que adjun-
ten sigui una prova docu-
mental del suposat tongo.
Angelets! Massa ell saben,
perquè
 hi eren, que aquella
foto fou presa dies després
del nostre arrassador triomf i
que el membre del jurat que
hi acompanya dues de les
nostres estrelles pretenia
obtenir pel seu veredicte
una quantitat més que con-
siderable de gin-tònics. I
saben, així mateix, que no-
saltres, incorruptibles com el
nostre Sant Antoni, ens ne-
gàrem a pagar-n'hi cap, puix
sabíem que el mèrit
 de la
victòria
 era nostra i de ningú
pus.
Així
 les coses, continuar
afirmant que la nostra
 victò-
ria
 fou deguda a un tongo és
una ofensa a nosaltres ma-
teixos i a la sensibilitat del
públic, ofensa que no que-




cas que el guardonat ha-
gués estat un altre grup, ha-
guéssim estat els primers a
denunciar el tongo
 perquè,
en primer lloc, estam segurs
de la nostra superioritat
més a favor nostre encara,
admetem que la resta de la
concurrència
 presentava un




membres del jurat com Nino
Yssent & The Sordines com
la direcció de tot aquell trull








Sant Antoni sou un sant
que no permeteu es
«Tongo» qui beu que
vagui en es mongo i no
s'errarà
 tant
Tenim la sensació que a
MANACOR se produeix
TONGO per tot onsevulla hi
hagi concurs. Per exemple:
Ses Beneïdes. No dubtam
de s'integritat des Jurat,
però, quina talla tenen En
Mateos, n'Albert Sansó i En
Mateu Llodrá? Si haguera
estat jurat es President Can-
yelles no haguérem dubtat
des seu alto proceder. Si
hagués estat jurat En Toni
Tugores, En Jaume Barceló
o En Miguel Angel Nadal,
acceptaríem que eren un
Jurat d'altura. Però aquests
tres?
No tenim res en contre es
petits. Noltros mateixos
tenim bassets i les tractam
bé. Però és que degueren
alçar ses puntes i no pogue-
ren veure sa nostra carrossa
que a judici de tothom era
se més garrida i li donaren
es 6é PREMI.
Un poc de serietat. És di-
fícil dir qui ha de fer primer o
segon, però deixar sa nostra
per darrera va ser una ofen-
sa, rentada posteriorment
pes jurat de SANT LLO-
RENÇ, aquest sí que era
d'altura, que mos dona es
PRIMER PREMI.
Qui havia aconseguit dur
un porc de raga? Qui duia
canyissos reals de figues
seques, en aquests temps?
Qui duia un vestuari tan cul-
dat? Qui acompanyava amb
una comparsa inigualable?
Ningú. No és que es page-
sos manacorins no sàpiguen
perdre, és que es jurat no
sap donar premis.
O estava polititzat? Per-
qué en Mateu Llodrá té
molts de compromissos. O
sa premsa tenia candidats?
perquè n'Albert, especial-
ment en carrosses, no podia
ser que petinás tan fort.
O és que per una vegada
en Mateos va voler fer justí-
cia, amb allá de bienaventu-
rados los pobres de espíritu,
i naturalment va votar sa
que no era sa millor?
Déu mos guard de dubtar
de s'honestedat des jurat,
només dubtam de sa seva
altura i suggerim que l'any
qui ve els posin damunt un
catefal més alt, amb els ulls
tapats i votin segons a
norma més democrática que









Carta a Antonio Martí,
Miguel Angel Bauzá y
a algunos más
Apreciado Director, quiero
dar cabida en su revista a la
presente carta.
1°.- La foto en la cual
salía el «personatge» está
tomada en el «Catòlics» el
uno de enero del presente
año; cuando el Concurso de
Nadales fue el pasado 26 de
diciembre; fue después de
una cena en el Bar Can
Nofre, en que después baja-
mos al Catòlics, mientras
unos fregaban la vajilla de la
Noche Vieja, yo fregaba el
suelo y el «Golfo» sacaba
fotografías con una Pola-
roid.
2°.- Es verdad que el jura-
do reunido en un lugar
donde arreglan cafeteras
(no había otro sitio), delibe-
ramos e hicimos dos vota-
ciones para satisfacer a
todo el público, que era muy
variopinto y en ningún mo-
mento formó escándalo.
Creo que puntuamos a
quien nos pareció mejor a
nosotros por ser el jurado y
el público, para contentarlo.
3°.- ¿Cómo decís que no
nos preocupaban los pre-
mios?
Vaya si me preocupé.
Con contestación... de una
cena para todos los concur-
santes y jurado.
4°.- La cena fue en el
«Molí de'n Sopa» el seis de
enero; por lo cual, desde
aquí quiero felicitar al perso-
nal por el buen servicio, más
amabilidad y mejor saber
aguantarnos, (creo que no
os habéis dignado en felici-
tarles).
Toni Martí, en vez de es-
cribir las chorradas que pu-
siste, más te valdría haber
dado una mano de pintura al
local y arreglar el rótulo de
la calle.
Los premios de enverga-
dura eran por lo menos (el
que ganó el tercer premio)
una caja de galletas y creo
que eran igual para todos
pues según Antonio no
había presupuesto.
La cena teníamos que ha-
cerla, en principio, en «Can
Nofre» pero éramos 82 al
final los apuntados a 1.500
pts. Tengo que dar las gra-
cias a Pere Fullana entre
otras cosas, director de la
Iguana Teatre, por ayudar-
me en la filmación de la
cena y decirle que siga con
su proyecto cinematográfi-
co.
En cuanto a Nines de
Búger; cuando uno se pre-
senta a algo lo hace sin
play-back y con mejor co-
rreografía; y para no seguir
más a la Bar y Barman (la
dirección) mejor que actúen
en el Molino Rojo o en
Broadway en vez de cantar
en calzonzillos; si en ca-
broncillos en el escenario
pareciendo cabras violadas.
En cuanto al tema de las
«Advocats» como dicen
ellos cuidado que algún día
no baje alguno y cuando vea
los «humos» que hay des-
pués; tanto ellos como «els
tribunals» no os salgan de
debajo de la mesa.
P.D..- Miguel Sureda y
Juan del Makokis, pese a
quien pese ya me han pro-
puesto por el III Concurso
de Nadales, hacer de jurado




Amb motiu del sos-
caire de la carrossa
presentada per l'Asso-
ciació de Veïnats de
Sta. Catalina i Es
Creuers de Manacor el
dia de Sant Antoni a
les Beneïdes de Ma-
nacor, els familiars
dels ferits i tota la
Junta Directiva d'a-
questa associació
donen les gràcies per
la seva col.laboració i
atencions rebudes, a
la Policia Local, Policia
Nacional, Batle i Regi-
dors de l'Ajuntament
de Manacor i a totes
aquelles persones que
en el moment de l'inci-
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§	 A los inconformistas. A los inde-
pendientes. A los innovadores. A los
11. que buscan otro punto de vista sobre
coches, Volkswagen les dice: bien-
venidos al Polo.
Bienvenidos a un coche con una
mecánica privilegiada. Con mo-
tores desde 45 hasta 115 CV. Donde
el consumo y el mantenimiento no
son problema.
Bienvenidos a un coche que se di-
ferencia por su línea deportiva de
fuerte personalidad. Por un interior
cuidado al detalle.
Bienvenidos a una nueva forma de
entender los coches que sintoniza
perfectamente con tus deseos.
Bienvenidos al Polo.
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«El Dia» publica que els dobbers promesos no arribaran a Manacor
Crisi en el P.P.?
LI egesc a «El Dia», en cróni-ca de Gabaldón, que l'A-juntament de Manacor no
podrá realitzar la majoria de projec-
tes prevists... si el Govern Balear
no amolla més duros.
S'havia publicat que aquesta le-
gislatura (4 anys) el Govern Cañe-
Ilas destinaría a Manacor CINC MIL
MILIONS DE PESSETES a fi d'a-
rranjar déficits importants que
venen d'enrera i a més a més re-
convertirien la Carretera de Palma.
Segons l'esmentada informació
sembla que, dels 1.250 MILIONS
promesos, només n'arribaran 200;
vamos, un cagarró que més valdria
s'estalviassin perquè aquest un ridí-
cul és una afronta a Manacor.
Ja sabem que el Sr. Cañelles és
Molt Honorable, però no és màgic
ni prestigiditador. Per tant no en
treurá d'allà on no n'hi ha. Potser
ens varen enganyar quan prome-
tien 5.000 milions i no els tenien;
qui sap si encara fam el truc de la
gitana que vos mostra teles i teles, i
a la fi te fot les joies del canterano i
de teles res de res. Les joies són
els impostos i la tela, la tela, que
punyemes!
A partir sempre de les informa-
cions aparegudes ningú ha dit que
el Govern Balear no tengui els
1.250 milions necessaris per a in-
vertir a Manacor; lo que passar és
que els destinen a altres partides, a
altres indrets, a altres pobles, o qué
sé jo on els destinen. Això sí, deuen
estar ben destinats perquè aquesta
gent fa les coses bé i els manaco-
rins els votam per la seva extrema
serietat i eficàcia.
Mentre els manacorins votam
Partit Popular i Unió Mallorquina,
mos topam amb l'eterna paradoxa
que només succeix aquí: Ara que
els del PP tenen el Poble a favor
tenen les «bases» en contra. El
Cronista Gabaldón —a qui tots con-
sideram «altament informat» en
aquest tema— informa que les
bases «peperes» (res de paperes)
están solemnement descontentes
amb el president Local En Miguel
Llull Vallespir, Conseller de Presi-
dencia del Govern, per no haver
aconseguit més milions per Mana-
cor. Ha aconsellat malament? Está
en contra de Manacor? o, simple-
ment fa lo que pot i dins el PP hi ha
una maniobra, ja poc subtil, per
posar les caries damunt la taula?
Parlant clar: lluiten pel poder els ofi-
cialistes i els renovadors?
Fins ara no s'havia qüestionat la
figura del President Local i en una
lluita
 de Partit sempre duria les de
guanyar En Miguel Llull
 perquè és
del sector antic, oficialista i de la
cúria palmesana. En Cañelles el vol
conèixer
 a Ell i no a n'Huertas ni a
n'En Biel Bosch, amb el degut res-
pecte.
Qué passarà
 si el Govern Balear
no afluixa i Manacor no pot fer in-
verssions?
Haurem de soportar 21 regidors,
suposant d'Ells que són bones per-
sones, però que no tenen un duro
per fer obres ni una piastra per
comprar els favors del César. Una
piastra vol dir un bon argument.
Res, que si el Partit Popular des de
Palma mos fa bords, els manaco-
rins, a manca de duros, haurem de
seguir disctutint sobre temes ideoló-
gics. I això és ben perillós.
::::"19111111:1111111111111111:::::
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Signe: CAPRICORNIPere G. Aguiló Fust er 
Un guerrer pacífic
Salut    
cts
E
És un Capricorni bo de desxifrar. No són Iluita-
dors, però preparen pacientment la trampa perquè
la cala hi quedi. En Pere Gonçal n'és un cas
clàssic i aconseguirà tota la vida guanyar guerres
sense haver participat en batalles.
Estabilltat
Els astres condicionen els nascuts el gene( de
l'any 40 en el tercer quadrant del poble de Mana-
cor. Són passadors de pena i necessiten estabili-
tat. Vat ací la paraula clau: estabilitat, económica,
sentimental, de salut, etz... i En Pere Gonçal, per
ser Capricorni, i de postguerra, ha de tenir un sín-




És tímid, però fort. Agradable, però tenaç. La in-
fluència
 de la lluna
 el condiciona: ha de dormir mol-
tes hores, especialment en Iluna plena per a aclarir
idees. Hi ha Capricornis que pensen quan estan
dormint: maduren.
Vida social
És sociable, agradable i li pot agradar intercan-
viar adulacions, només amb les persones que
aprecia, pequé no es tracta de elogis tra .icioners,
sinó d'una forma de fer cas. És hospitalari i gene-
rós. Té una rara habilitat per «controlar» els altres,
mentre, aconsegueix que ningú mai no el controli a
Ell, ni la familia.
Frustracions
El nostre personatge no ha sabut mai lo que
volia ser dins la vida i potser la seva activitat predi-
lecta haguera estat ser mestre d'escola, no obs-
tant, com a bon Capricorni s'ha estimat més tenir
els peus a terra i dedicar-se a activitats practiques.
Però admira els mestres d'escola.
Política
Ha tengut cárregs importants i els tornará tenir.
Es obstinat i fred. Tendrá una relació dual i com-
plexa entre el poder i l'èxit personal. No s'aficará
en política; esperará que el vagin a cercar, i encara
se resistirá: esperará ser imprescindible perquè
aquest és el mecanisme dels Capricornis: Teixir la
tela d'aranya i que els mosquits hi vagin i s'hi en-




 anirà bé, però no li
 permetrà descuidar-se, ja
que el món torna complexe. Seguirá la táctica dels
Capricornis i fins i tot en temps de profunda crisi
farà com la «cabra» muntanyera que coneix el
sender i s'escapa dels caçadors.
Sembla que ha tengut problemes ja des de la in-
fancia, encara que no siguin greus. És respectuós
amb la religió i amb la mort i fins i tot tem tornar
vell; en aquest sentit pot anar tranquil, però s'ha de
cuidar la cIrculacló bàsicament; no ho oblidi.
També la respiració. No ha de dubtar d'anar a un
psicòleg perquè
 té tendencia a sobredimensionar
els problemas personals.
Amor
Aquí també prima l'estabilitat com a meta bási-
ca. És romàntic i sempre h ha agradat somniar
amors, però en el fons només és capaç d'esbmar
persones amb perseverancia, persones a les qual
admira.
A més s'ha de sentir p<otegit.
Gastronomia
No li agrada la cuina. En tot cas per fer bulla sí
que pot arribar a agafar cassoles, paró Ell mai no
cuinaria. Odia i veure plats bruts i olles empastifa-
des. Li agraden els dinars amb polítics porqué tot-
hom vol ser agradable; els de negocis no tant. En
familia passa gust, paró enlloc de tendir als vega-
tals, per lógica d'edat, tendeix a plats juvenils, com
la llagosta bollida, no excessivament cuita amb
aigua salada, un poc d'allioli i sense massa salsas
ni condiments. I a més la Ilagosta h convé parqué





SERVICIO DE MENSAJERIA URGENTE
ENVIOS: A toda Mallorca
Entre Islas
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Y
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«BuscaL ..'rso ¿as Angel-1 t»
en toda la zona de MANACOR
Para todo tipo de información llame a nuestro
teléfono
 55 5 7 74 0 venga a nuestra oficina
Avda. Salvador Juan, 86 Manacor
Foguerons i Beneides centraren l'atenció de milers de manacorins
Primer ball de St. Antoni amb els dimonis davant La Sala
Sant Antonio
una festa que no decau
Des de la tornada a Manacor de Don Mateu Gal-
més i l'empenta donada pel Patronat de Sant Anto-
ni als darrers lustres, la festa de Sant Antoni, que
havia vist la decadencia al final dels anys seixanta,
ha anat confirmant-se com la festa manacorina
més popular i de més participació.
La nit del dia 16, la ciutat i els ba-
rris
 perifèrics s'ompliren de fogue-
rons fins arribar a la xifra de noran-
ta. Seixanta-vuit eren de Manacor;
dos a Son Macla; dotze a Portocris-
to, quatre a s'Illot, tres a Cala Mura-
xa i un a s'Espinagar. I si bé és cert
que fa uns anys es feien més fo-
guerons «artístics» i satírics —per
exemple dins els anys setanta— no
és menys cert que els foguerons de
cs4 més qualitat realitzats enguany
eren possbiblement els més ben
el.laborats deis darrers anys. Par-
am, sobretot, dels dos primers
112 guanyadors, realitzats per l'Asso-
ciació de Veinats d'Es Convent i el
de la Plaça de la
 Concòrdia,
 feta
pels amics deis Molins de Fartáritx.
Per altra banda, seixanta-vuit fo-
guerons dins Manacor és una bona
xifra; el que passa és que no tots
els inscrits tenen temps ni possibili-
tats de dedicar-hi l'atenció necessá-
ria per fer un «bon fogueró» i es li-
miten ja está bé— a fer un fo-
gueró que permeti la reunió deis
veinats del barri, en torn al qual els
que tenen més humor i més corda
cantaran les cançons típiques de la
festa, així com altres, de to una
mica més pujat.
L'important, en definitiva, és que
la gent es tira al carrer, paró no va
ja només a veure la mitja dotzena
de foguerons més ben realitzats
sinó que aprop de casa seva es
troba sempre un fogueró aprop a on
torrar-hi una mica de porquim i
beure un vinet.
Pel que fa a les Beneïdes del dia
de Sant Antoni es pot dir gairebé el
mateix. La gent surt massivament al
carrer a veure la desfilada més au-
téntica i pagesa de l'any, i als ca-
rrers pròxim a la Plaça del Mercat i
a aquesta mateixa plaça es concen-
Segon premi: Plaça de la Concòrdia
Primer premi de foguerons: Es Convent
tra un grapat de manacorins ven-
guts de tots els indrets, però de
forma especial la gent camperola.
Potser enguany no hi hagi hagut
la quantitat de carrosses d'altres
anys, paró no es pot discutir la nota
de qualitat que donaren un bon
nombre de les participants a l'edició
d'enguany. Potser, dic, s'hagui per-
dut una mica de quantitat, paró s'ha
compensada sobradament amb la
qualitat mostrada enguany; una
qualitat que any rera any es va de-
purant cada vegada més, centrant-
se en escenes de la pagesia, amb
els ingredients propis de Sant Anto-
ni: el sant, dimonis i els animalets,
així com escenes de tasques del
camp, eines i ormeijos d'un temps
no tant llunyà... En definitiva, s'ha
caminat cap a l'autenticitat de la
festa, de les races deis animals que
desfilen davant el públic i de la ves-
timenta pròpia de la festa.
Seixanta -vuit foguerons
Pel que fa al concurs de fogue-
rons, bona tasca tengué el jurat que E
partí a les tres i mitja del capvespre
i no acaba fins a les set, ja que 12
Tercer premi: La Salle
s'havien de puntuar seixanta-vuit
foguerons del casc urbà
 de Mana-
cor. La realitat és que molts d'ells
no es podien puntuar puix no eren
altra cosa que un munt de llenya,
però la volta s'havia de fer comple-
ta. I així es va fer. El jurat no tengué
problemes per resoldre els guanya-
dors, ja que hi hagué unanimitat en
atorgar els premis. La relació dels
guanyadors és la que segueix a
continuació:
1.- A. de VV. Es Convent. Escena
de dimonis sobre una era als carrer
Gerrers. Una obra d'excel.lent valor
artístic, de moltes hores de treball
realitzat al llarg de mesos. Obtingué
50 punts, la máxima possible.
2.- Amics de Molins de Fartáritx,
a la Plaça de la Concòrdia. Un Sant
Antoni amb tot luxe de detalls, rea-
litzat en gran precisió i bon gust. 45
punts.
3.- La Salle. Al.lusió a les obres
de l'Hospital Comarcal fet amb gran
realisme. 42 punts.
4.- Molí d'En Fraret, al.lusió al 93,
com any especialment difícil des-
prés de les despeses del 92.
5.- Xiringuito de Sa Torre dels
Enegistes. Un foguéro molt artític,
aprofitant troncs i arrels amb formes
quasi humanes. Una de les can-
çons del fogueró deia així:
Nit de bulla i foguerons
tothom queda convidat
si no queda bé es jurat
II socorram els collons
Potser per això el jurat, per no
ser-hi de damés, decidí donar-li el
cinquè
 premi. Un premi, per altra
banda, ben merescut.
6.- Una gran ximboba realitzada
a la Cafeteria Triangle.
7.- APA Simó Ballester.
8.- Comité Perlas Manacor.
9.- A. de VV. des Convent a la
Plaça Creus i Fontirroig.
Carrosses: qualitat exquisida 
Ja hem dit abans que potser
s'hagi perdut darrerament en gran-
diositat o en quantitat, però que
s'ha guanyat en autenticitat. Les ca-
rrosses guanyadores que desfilaren
el dia de Sant Antoni ens paresque-
Primera carrossa clasificada
La que obtengué el segon premi
Una comparsa simpática
ren d'un bon gust exquisit. L'orna-
mentació era feta quasi tota amb
plantes boscanes: mata, pi, cárritx,
romaní... animals
 autòctons
 i les es-
cenes pròpies
 de la pagesia: case-
tes de roters, matancers, cisternes,
corrals d'animals... l no és gens ca-
sualitat que d'entre les primeres
guanyadores s'hi trobin les de Son
Sureda, Es Bessons, Son Colom i
Son Ganxo.
Els premis es repartiren de la
forma següent:
1. Son Sureda.
2. Amics des Bessons.
3. Son Colom i Son Ganxo.
4. Sa Barraca (Es Convent).
5. Santa Catalina i Es Creuers.
6. Es Figaralers.
7. Son Toni Mas.




11. Sa nostra Guarda
12. Número 68.
13. Amics des Port.
Carrossa més pagesa
1. Ca'n Tomeu Pou
2. Santa Catalina i Es Creuers.




3. Rosny du Verdier
4. Pechauriol
5. Número 124.













12. Menció especial pony.




Trofeu a la persona major que
desfili a les Beneïdes: L'amo En
Toni Duro.
Trofeu a la millor parella vestida a
l'antiga: Comparsa número 78.
Llastimós accident
Una vegada haver passat per da-
vant el jurat, l'hermosa carrossa
que presentava l'Associació de
Santa Catalina i Es Creuers tengué
un accident, provocat per la caigu-
da de l'animal que estirava la ca-
rrossa; la casa construida sobre la
carrossa caigué damunt el grup que
anava damunt i lesionà greument a
una persona, i de menys considera-
ció a tres persones més.
De la mostra d'aus en parlam a
una altra página i en trobareu cum-
plida informació.
En resum, unes bones festes de
Sant Antoni, que no perd gens ni
mica poder de convocatòria. Unes
festes que s'han distingit per dos
aspectes: participació popular,
d'una banda i una bona qualitat
dels treballs realitzats a foguerons i
carrosses.
A. Tug ores
•(Redacció, B.N.).- La mostra
d'aus selleccionades que al Patro-
nat de Sant Antoni en va oferir dis-
sabte passat a la plaça del Mercat
va ser antológica, única. Mai no re-
cordam haver vist un conjunt d'allò
que en diríem aus de corral, de tan-
tes de races i aspectes, en una
mostra feta a Manacor.
La Plaça Ramon Llull (del Mer-
cat) semblava un zoològic, s'ha de
dir que en miniatura. El dia va ser
clar i assoleiat, cosa que va afavorir
l'assistència
 d'un públic que passa-
va satisfet i potser un poc sorprès
E pel fet que a la nostra Illa hi hague-
ra tantes aus de corral. Un pensa
Una aportació cultural que no oblidarem
ja
 Mostra d'aus se•eccionades
que quatre gallines bordes i poca
cosa més basten per fer uns bons
escaldums, però no es tractava de
quatre gallines bordes, sinó de més
de cent trenta aus d'una indiscutible
puresa que feren les delícies dels
visitants.
El factor sorpresa: qué és
això
 que han muntat?
Feren les delícies, en primer lloc
del Patronat de Sant Antoni que va
veure com altra vegada les seves
programacions són un èxit. Aquesta
vegada no era un èxit gratuït, per-
qué no es tractava del Rei Herodes
ni de res en benefici del centre de
minusválids, actes que sempre mo-
tiven l'assistència
 de gent de bon
cor i de qualque figuró que hi va
perquè hi ha de ser.
Aquesta vegada no. La mostra
era oberta a tothom, al Mercat
sense mercat, oferint un estrany as-
pecte de ritual. Qué passa allí? a
qué juga aquella gent? Ostresl si
són animals de ploma! Quina galli-
na més rara l quin gall més carnicer!
sobretot els coloms maltesos, amb
peus de falcó, o les no sé qué xine-
ses que ens recorden que les races
són de vegades tan uniformes que
una gallina xinesa té aspecte de
dona xinesa desfressada de gallina
xinesa.
Criar capfrares o gallines
Ileidatanes... per espassar els
nervis
Bromes apart, aquesta mostra,
única en molts d'anys, va ser total-
ment positiva per augmentar un poc
la cultura dels visitants i encara va
anar més enllà: va permetre que
algun afeccionat comprás colles de
coloms o de gallines per fer cria a
casa seva. En Sion Mascaró ens
comentava que molts d'aquells
«raros» animals eren a la venda per
un preu mòdic, però que no es trac-
tava de rostir una gallina sedosa ja-
ponesa, o una cigonya de Viena,
sinó de fer-ne cria. A cada casa s'hi
podria criar una raça i ben prest
dona
na peršöna





temps al dinar que s
9011811111115üiloroleá)els va sonar el despertador.
 la cosa no teng
.gradi massa.
Sigui com sigui,








tendríem a Manacor una població
d'aus de corral que igualaria en
qualitat la població normal humana
(superar-la, no ho permetria Déu).
Banca March i Associació el
Francolí
La gent va anar desfilant, a poc a
poc, de devers les 10 del matí fins a
la una i mitja del migdia. Els comen-
taris eren elogiosos, és clar, ningú
no pagaya entrada... Demanarem a
En Sion Mascaró, com és possible
haver pogut aplegar tants d'animals
diferents a Mallorca?
- Gràcies
 a l'Associació de Cria-
dors d'Aus EL FRANCOLÍ, qui
arreplega i té controlats d'arreu
de Mallorca grans aficionats que
s'han aprestat a ajudar-nos.
-Heu trobat molta collaboració?
-Per part d'aquesta gent sí, fins
i tot l'Associació EL FRANCOLÍ
ha coordinat l'aconsguir les gá-
bies de mida adeqüades i fins i
tot ha vengut a Manacor En Mi-
guel Ferrer per ajudar, organitzar
i supervisar.
-I per part de Manacor?
-El Patronat de Sant Antoni
sempre troba ajuds. Aquesta ve-
gada hem tengut el finançament
de la BANCA MARCH i sense
aquest ajud no haguéssim pogut
dur a terme tot això.
-Quin pressupost duu organitzar
un acte d'aquests?
-Sense comptar la feina mate-
rial, que no la mos paga ningú,
no podem baixar de cent trenta o
cent quaranta mil pessetes.
-Són totes elles, comestibles?
-Sí, encara que creim que l'ob-
jectiu principal és afiançar el de-
senvolupament de les races a
Mallorca, però sí, comestibles i la
majoria de carn esquisida.
Aquest és un dels secrets de la
pretenim tenir alió mi-
llor.
Centenars de visitants
-Quantes persones han passat
per la mostra?
-No ho sé. Centenars i totes
s'han mostrat ben satisfetes, a la
gent de Manacor li ha agradat
molt això.
-I a les autoritats?
En Sion anava trist. Eren quasi la
una i no havia vist més autoritat que
En Pífol, que és l'únic que no preci-
sa vots perquè no se tornará a pre-
sentar. Li sabia greu dins l'ànima
que no hi haguera anat representa-
ció oficial i més que era El Patronat
de Sant Antoni qui organitzava. En
Nofre, també estava un poc dece-
but i en tot cas la mirada sempre
benevolent de Mossèn Galmés
venia a dir que era igual, que havia
sortit bé i que per un regidor més o
manco no valla la pena perdre sali-
va.
Races que se mostraren al Mercat
amb patrocini de BANCA MARCH
Coloms, gallines i










Modonesa (2.000 pts Colla)
Susex










Catalana de Prat Blanca
(6.000 Pts. colla)
Brahama-Jove (4.000 pts. colla)
LakenfelderBuchons gaditans
—femelles-
Turbit (4.000 pts. colla)











Brahama Fonsé (a 12.000 pts.)













Opringthon (a 12.000 pts.)
Menorca (12.000)
Nota.- Hi havia alguna raça més que
no poguérem identificar i mos disculpam.
lgualment s'ha de dir que hi havia quanti-
tat d'aus de corral mallorquines de raga
depurada. Quasi tots els relacionats eren
colles, exceptuant algun exemplar indivi-
dual. Si just de llegir els noms, una per-
sona pot passar gust, imaginau-vos la
possibilitat de comprar una colla de raga
per 4 o 6 mil pessetes i fer cria a ca vos-





Plaza Primo de Rivera, s/n













 comptarà amb un nou passeig
Fartáritx és, sens dubte, una de les barriades
més antigues de Manacor, però com a tal sofreix
alguns problemes urbanístics, que es !liguen amb
la realització del Pla Especial de Molins de Fartá-
ritx. Actualment l'Ajuntament ha mantingut una
sèrie
 de reunions amb l'Associació de Veïns enca-
minades a dur endavant un acord entre les dues
parts, finalment pareix que aquest s'ha produit, i
els veïns accepten les condicions propossades
per l'Ajuntament manacorí per fer el «desitjat» pas-
seig de Fartáritx, així com també un nou carrer i
dues plaçes.
Les millores que es faran dins
aquest any a la barriada de Fartá-
ritx seran la realització del Passeig
de Fartáritx així com també l'obrir
un nou carrrer al creuament dels
carrers Comtessa i Molins, que fent
una especie de colze unirá els ma-
teixos amb el Passeig de Fartáritx;
es preveu que aquest nou carrer
pasará per enmig de dos dels mo-
lins de la zona (un d'ells el Molí
d'en Xerotes)i que al seu costat es
farà una plaça, a un terreny colin-
dant, la qual podran disfrutar tant
els nins com altres persones al seu
temps iliure.
El Passeig de Fartáritx
separará aquesta barriada del
barri del Serralt
El projecte que ja es troba a l'A-
juntament preveu la realització d'un
passeig amb totes les característi-
ques dels mateixos, és a dir, amb
aceres molt amples, zones verdes i
també una
 àmplia calçada pels
vehicles,
 que separará les barria-
des de Fartáritx i la del Serralt. El projecte preveu la realització d'un nou carrer així com una plaga al costat
L'Associació de Veïns
 está totalment d'acord
 amb el projecte
El projecte del Passeig de Fartáritx unirá la Plaça de sa Concòrdia amb la del
Serralt.
14t-lieS 117all17CCZ. , s .
AVDA. DES TORRENT, 1
	
TELEFONO 55 06 50
També es durà
 a terme una altra
plaga a la part esquerra del mateix,
per tal seran dues les plaçes noves
que tindrà la barriada de Fartáritx,
si aquest projecte es realitza.
A més del passeig
s'obrirà un nou carrer
des del carrer
Comtessa.
El desitjat passeig será pels
veïns
 la forma de recuperar un dels
llocs més característic i populars de
Manacor que són el conjunt de Mo-
lins que allá es troben, i que amb
aquesta reforma de la zona queda-
ran més a la vista de tothom. Cal
resaltar que aquest passeig unirá la
plaça del Serralt (Zona totalment
abandonada actualment que fins
ara, sols ha servit per la instal.lació
del circ quan ve a Manacor) i la co-
neguda Plaça de la Concòrdia.
Dins el proper mes de febrer l'As-
sociació de Veïns d'aquesta barria-
da mantindrà una nova reunió amb
els responsables de l'Ajuntament
per arribar a les darreres conclu-
sions sobre el tema. Segons pareix
aquest és un dels projectes que es
• olen dur a terme el més prest pos-
sible des de la Delegació d'urbanis-
me que presideix Toni Sureda, per
això s'han fet aquest grapat de reu-
nions amb els veïns
 a les qual s'ha
parlat directament amb els més




NUNCA VIAJAR FUE TAN BARATO
SANTO DOMINGO 
	  66.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
BRASIL 	 66.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
CANCUN 	 69.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
CANCUN -STO. DOMINGO 110.000 pts.
(16 días, hoteles 11
THAILANDIA 	 89.000 pts.
(9 días en Hotel de lujo)
NUEVA YORK 	 68.900 pts.
(5 días)
EGIPTO 	 87.900 pts.
8 días lujo (crucero 3 noches)
CANARIAS 5 noches 	 27.900 pts.
12 noches 	  40.300 pts.
OFERTA ESPECIAL TERCERA
EDAD A AMERICA




MIAMI 	  59.000 pts.


















Vuelo directo desde Palma. Todos los domingos
Estancia 8 días en media pensión
	  32.800 pts.
Circuito pensión completa 	
 55.900 pts.
30 % dto 3 persona - 50 % Dto. 4' persona
Pompas Fúnebres
de Manacor, SmAn
Paseo Ferrocarril, 14 - Tel. 55 18 84 - MANACOR
S'han de retirar les màquines de begudes
de la via pública
(M. Ferrer) Al llarg d'alguns
mesos a distints indrets de Manacor
i també de la Comarca s'han
col.locat un bon grapat de máqui-
nes de begudes, totes elles sense
cap tipus d'autorització.
A una de les comissions del mes
d'agost ja es va aprovar la retirada
d'aquestes màquines de la via pú-
blica que varen ser instal.lades
sense cap tipus d'autorització per
part de l'Ajuntament.
Aquesta mesura afectará als bars
i altres comerços que havien ins-
tal.lat aquestes máquines ja que les
despeses que puguin porovocar la
seva retirada han d'anar a càrrec
de l'interessat.
La retirada d'aquestes es va
aprovar després que arribás a l'A-
juntament manacorí una carta pro-
cedent de la PIMEM, a la qual es
feia incidencia sobre la competen-
cia deslleial d'aquestes máquinas
amb els comerços, per la qual cosa
demanava a tots els Ajuntaments
que s'aprovás la retirada de totes
les que hi pogués haver dins el
terme. Així l'Ajuntament va aprovar
per unanimitat la retirada de les má-
quinas i va fer les notificacions per-
tinents als responsables, però de
moment, pareix que aquestes per-
sones no s'han fet càrrec
 de les
ordes donades per l'Ajuntament i
encara hi ha les maquines de begu-
des davant comerços de Manacor.
Per tal si aquestes máquinas no
es retiren després de qué l'Ajunta-
ment hagi dnat una dada máxima,
será la brigada municipal l'encarre-
gada de llevar-les
 i les dura a les
dependències
 del parc municipal on
quedaran en depósit.
Foto: Antoni Blau.
L'Ajuntament ho va aprovar el mes d'agost però encara no s'ha fet cumplir
71/ •
Por renovación de existencias
REBAJAMOS GRAN CANTIDAD DE ARTICULOS: MANTAS, EDREDONES,
SABANAS, TOALLAS, TELAS... HASTA UN 50 % DESCUENTO
Y cada semana: OFERTAS ESPECIALES
Tel. 55 11 01	 CI Dolçura, 3	 MANACOR
La Policía Local proyecta el desvío del tráfico
pesado de las calles cercanas a La Salle
La Policía Local de Manacor ha elaborado
un plan con el cual se evita que el tráfico pe-
sado circule por las calles próximas al cole-
gio La Salle. Se trata de prohibir la circulación
de vehículos con un peso mayor a 8'5 tonela-
das, obligando a que utilicen otro trayecto.
Esta medida había sido solicitada en varias
ocasiones por dos asociaciones de vecinos
de la ciudad. El proyecto está pendiente de la
supervisión del alcalde.
A. Sansó.-La Policía Local de
Manacor ha elaborado un plan de
modificación del tráfico en el interior
del casco urbano, con el objeto de
prohibir la circulación de vehículos
pesados en las proximidades del
colegio La Salle. Este plan consiste
en prohibir la circulación de vehícu-
los con un peso mayor a las ocho
toneladas y media, es decir, auto-
cares y camiones. Para llevarse a
cabo deberán instalarse señales
prohibiendo su circulación en cada
una de las intersecciones de las ca-
lles comprendidas entre la plaza de
s'Abeurador y el paseo de Na
Camella. Junto a la instalación de
estas señales se proyecta el apla-
namiento del paseo Ferrocarril, sin
asfaltar, para que pueda suponer
una posible alternativa para estos
vehículos. Sin embargo, lo que se
pretende es que camiones y auto-
cares, que ahora utilizan estas ca-
lles próximas a La Salle para enla-
zar desde la carretera de Porto
Cristo con la de Palma, utilicen el
trayecto que ahora ya realizan para
enlazar, aunque en sentido inverso.
Es decir, desde la carretera de
Palma ahora utilizan la avenida Sal-
vador Juan, la avenida des Torrent
o la ronda de Porto Cristo alternati-
vamente, y por fin la avenida Portu-
gal hasta llegar a la carretera de
Porto Cristo. Se trata, pues, que
para el sentido inverso utilicen este
trayecto o cualquier otro, pero que
no circulen por las calles cercanas
a La Salle.
Ahora tan sólo falta la aprobación
del alcalde para que el plan se lleve
a cabo. Gabriel Bosch, quien no se
ha manifestado todavía sobre este
plan, sí que considera necesario
adoptar alguna medida para evitar
los riesgos a los alumnos de La
Salle, y responder a las solicitudes
de las asociaciones de vecinos Tra-
muntana y Llevant. Cabe tener pre-
sente que en la actualidad por las
mencionadas calles circulan, inclu-
so, vehículos de gran envergadura
que transportan mercancías infla-
mables o altamente peligrosas,
conllevando un grave riesgo para
los escolares de La Salle.
\ -,y\E\s\\s
Nal
Las asociaciones de vecinos Tramuntana y Llevant habían solicitado, en varias
ocasiones, medidas para evitar el peligro de accidente en las cercanías  de/colegio
La Salle.







*MOLTS D'APARELLS DE MUSCULACIÓ
*AIKIDO
*PER TOTES LES EDATS
C/ SANT RAMON, 30





El GOB projecta un recompte d'aus
aquàtiques hivemants a la zona de Llevant
M.A.Llodrá.- Arrel del curset
d'ornitologia que es celebrà a Ma-
nacor el passat mes de novembre,
el GOB projecta juntament amb un
grup de gent interessada pels ocells
i el seu estudi, envestir petits tre-
balls de camp, essent un de les pri-
meres tasques el recompte d'aus
aquàtiques hivernants a les zones
humides del Llevant.
Aquesta iniciativa que ja es du a
terme des de la passada setmana
seguirá al llarg d'aquests dies, amb
l'objectiu de conèixer profunda-
ment i estudiar els ocells de la
zona.
Per altra banda el GOB també ha
organitzat pel proper diumenge, 26
de gener, una excurssió al Puig de
Ses Comunes, Puig Gros i Puig de
Ses Fites. La sortida está prevista a
les nou del dematí a la plaça de
Sant Joan de Son Servera. Pel dia
9 de febrer s'ha previst una altra ex-
cursió al Puig de Son Jaumell i Cap
d'Es Freu i pel dia 23 de febrer a
Cal icant.
Els interessats en participar en
aquestes grans jornades, poden
fer-ho assistint a les reunions que
es duen a terme el primer divendres
de cada mes a les set del capves-
pre al local comarcal.
Arrel del curset d'ornitologia celebrat el passat mes de novembre a Manacor
Els semafors del carrer
iJoan
 Lliteres no funcionen
	M.A.LI.- Fa aproxima-	 començà a assebentar-se
	
dement un sis dies que	 de la seva col.locació els
	
els semàfors del carrer	 semàfors s'aturaren per
	
Joan Lliteres no funcio-	 evitar problemes majors.
	
nen. En principi les pri- 	 Entre els dies que
	
meres proves realitzades	 s'han trobat en marxa, cal
	
després de posar-se en	 ressenyar que es noté un
	
marxa el passat dia 13 de	 millor fluidés del trànsit
	
gener, presentaren pro-	 rodat al centre de Mana-
	
blemes degut a la sobre- 	 cor pel que la seva entra-
	
carga que produïa l'enllu-	 da en funcionament ja
menat de Nadal. 	 per definitiu, podria evitar
	
Per això quan la gent 	 els colapsaments.
L'Associació de la Tercera
Edat celebrà el dia de
Matances
M.F.- Amb un gran èxit de participació es va dur enda-
vant el dia de matances a Ca'n Bernat de Sa Parra,
després del dinar es repartiren alguns «presents ma-
tancers» a tots els assistents.
Per altra banda, continua el Campionat de Petanca,
al qual els participants tenen una gran qualitat.
Pel diumenge, dia 23 de febrer, es durà a terme una
excursió per visitar Andratx i Estallencs.
Un altre dels esports que realitzen els membres de
l'Associació de la Tercera Edat de Manacor i Comar-
ca, és la pesca; pel dimecres, dia 12 de febrer  comen-
çarà la primera prova puntuable que es celebrará a
Porto Petro. Cal resaltar que aquest campionat está




-Se valorará hablar inglés y alemán
-Buena presencia
-Sueldo a convenir entre ambas partes
Enviar currículum vitae, fotocopia del
D.N.I, dirección actual y n" de telélfono
al Apdo. de correos n" 3' 09 de Manacor
ESTUDI
	 JOSEP




































ILSONY GAL LERY U I I:
Su satisfacción es nuestra felicidad
	SONY GALLERY




PLAÇA D'ES COS, 14	 C/ JAIME ARMENGOL, 68
TELF. 84 43 80
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Comunicat dirigit a Antoni Sureda i els altres Regidors de l'Ajuntament de Manacor 
Manacor no vol més urbanitzacions
Volem expressar el nostre rebuig
que el PGOU de Manacor contem-
pli la possible realització de cap ur-
banització o camp de golf a Rotana
o a Son Ganxo. Aquest és el text
que firmaren les dues mil persones
per fer arribar als srs. regidors la
seva opinió. La setmana passada
La Coordinadora les entregárem a
l'Ajuntament. Aquestes firmes no
les hem recollides, com bé vos
podeu imaginar, en dos dies. La
campanya contra els camps de golf
ha durat ja més d'un any. L'article
que ha sortit a la premsa recent-
ment, segons ens han dit amb infor-
mació d'un o més regidors, només
el podem qualificar d'insult pel
poble de Manacor, o al manco per
les dues mil persones que vos hem
comunicat la nostra opinió.
L'article diu «podría tratarse de
una presunta manipulación». Ens
sorprendria si aquest comentari el
va fer un deis nostres il.lustres re-
presentants a la Sala, ja que indica-
ria un cinisme i despreci profund
cap a l'opinió del poble que l'ha
posat a la Sala.
L'article vol restar importància a
les firmes entregades. Diu que
entre els firmants hi ha gent que ja
és morta.
Malauradament sí, com també
n'hi ha entre la gent que vos va
votar a les darreres eleccions.
També diu que hi ha gent entre els
firmants que ja no viu a Manacor, ni
tan sols a Mallorca. Entre els vos-
tres votants també n'hi ha. Es llei
de vida i nosaltres no ho trobam
gaire sorprenent.
D'una cosa sí podeu estar se-
gurs: Dels dos mil que firmaren
contra les urbanitzacions de Rotana
i Son Ganxo, si encara són vius,
n'hi ha ben pocs que hagin canviat
d'opinió. No és el cas d'Antoni Su-
reda que ens ha dit que els camps
de golf són una condició del PP per
que ell estás a Urbanisme.
Ens han fet saber que un regidor
va dient que feim firmar els morts..
fins i tot ha insunuat que les firmes
entregades a l'Ajuntament proce-
deixen d'un robatori al departament
d'urbanisme de l'Ajuntament. Srs.
regidors, pot ser que no vos vagi bé
haver d'admetre que hi ha molta
gent en contra d'aquestes opera-
cions especulatives, per() no insul-
teu la dignitat d'aquells que volen
millorar el seu poble, ni rebaixeu
tant la dignitat de la vostra posició.
Heu de saber perfectament, ja que
molts ereu regidors de la darrera le-
gislatura, que aquestes firmes no
han estat entregades fins ara. Insi-
nuar que La coordinadora ha volgut
enganyar-vos presentant-les dues
vegades només demostra l'adminis-
tració desorganitzada del departa-
ment d'urbanisme i la deshonestitat
de la gent amb qui soleu tractar.
Esperam la vostra clarificació d'a-
questes insinuacions.
Atentament «La Coordinadora»
Cada setmana es canviara la carta del menu
També es pot dinar a la carta
BAR DE NIT
Obert cada dia
Reserves al tel 83 83 40
CUINA CATALANA - MALLORQUINA - I DE MERCAT
CARNS AL GRILL







oficina) - 55 46 42 (particular)
Convocat el V Concurs de disseny de
mobles «Comarca de Llevant»
(M. Ferrer) L'Associació empresa-
rial de la fusta i l'olivera de les Ba-
lears ha convocat el V Concurs de
disseny de mobles «Comarca de
Llevant», que té com a principals
objectius l'obtenir solucions innova-
dores en el camp del mobiliari i
també l'establir vies de desenvolu-
pament i promoció professional per
dissenyadors i estudiants de diseny
dins l'àmbit nacional.
Segons expliquen les bases del
concurs s'establiran dues catego-
ries, a la A hi podran participar els
professionals, dissenyadors indivi-
dualment o en equip, a nivell nacio-
nal; a la categoria B podran partici-
par els estudiants, residents a les
Balears fins als 18 anys. Es pretén
atreure l'atenció dels més joves al
camp del disseny industrial.
Per la categoria A el tema será
lliure dintre del mobiliari per a l'hàbi-
tat, tenint en compte que s'ha de
dissenyar un conjunt de mobiliari,
amb el menys una pega ben defini-
da i les altres amb un esboç; a la
categoria B, s'estableix com a tema
«El mobilliari auxiliar» per a qualse-
vol ús.
El plaç de presentació de les
obres será fins el dia 30 de març, i
s'han d'enviar al Carrer Alegria nú-
mero 63 de Manacor
Després de qué el Jurat doni el
seu veredicte, amb els treballs se-




ció a les Fires i Festes de Primave-
ra que tindran lloc del 26 de maig al
7 de juny; l'Associació empresarial
de la fusta i l'olivera de Balears fa-
bricará un prototip de la proposta
guanyadora de la Categoria A que
se presentará a l'exposició.
SA
Finalment els treballs presentats
al concurs i seleccionats pel Jurat
es podran retirar a partir del dia 8
de juny fins al dia 26 del mateix
mes, si no es fa així s'entrendrá
que el concursant renuncia al tre-
ball.
Aquest és el cartel' que enguany anunciará el V concurs de diseny de







 55 02 10
Tratamiento de:
Varices, Varicosidadcs, Capilares
por tleboesclerosis y láser
y tratamiento de:
Hemorroides, polipos, verrugas, etc.
por criocirugía
(conl_-, elaciCm, sin anestesia)
ConcurS
El plaç de presentació de les obres
 finalitzarà
 el dia 30 de març
El responsable de los destrozos fue detenido por la Policia Local
Más de treinta cristales rotos en las
viviendas del IBAVI
Redacción.- Manuel H.G. fue de-
tenido en dias pasados por efecti-
vos de la Policia Local como pre-
sunto autor de la rotura de más de
treinta cristales de las viviendas del
IBAVI. Manuel, quien cuenta con 30
años de edad, al parecer es herma-
no de algunas de las personas de-
tenidas en pasadas fechas en la re-
dada antidroga llevada a cabo en
Manacor. El autor del suceso, em-
pleó un martillo para la rotura de los
cristales, algunos de ellos de gran-
des dimensiones.
Aunque los daños materiales
ocasionados ascienden aproxima-
damente a unas quinientas mil pe-
setas, los vecinos no han formulado
denúncia por miedo a posibles re-
presalias.
Por otra parte, un hermano del
mismo Manolo H.G., se entregó vo-
luntariamente días pasados al Juz-
gado de Manacor como implicado
en el caso de drogas, quien fue
desplazado a la Prisión Provincial.
ACCIDENTE EN «SES
BENEIDES»
En el transcurso de las populares
«beneïdes» una de las carrozas
participantes se vió implicada en un
accidente que al final, no conlleva-
ria desgracias muy importantes. Al
parecer la carroza se partió en dos
resultando levemente heridos cua-
tro personas, sin consecuencias
mayores.
ROBO EN BAZAR-3
A más de un millón de pesetas
asciende el valor de los objectos
sustraidcs en el establecimiento
Bazar-3 ubicado en la calle Alejan-
dro Rosselló. El suceso ocurrió en
la noche del pasado jueves, vigília
de San Antonio, haciendo uso los
ladrones de un -gato» que les per-
mitió rebentar el cierre metálico de
la puerta. Entre los materiales sus-
tradios, se encuentran numerosas
Sucesos
Las multas pueden llegar hasta las 50.000 pesetas
Un coche de tráfico con radar controlará la
velocidad en la vía urbana
(Redacción). El pasado jueves
entró en funcionamiento en Mana-
cor un nuevo servicio, la Jefatura
General de Tráfico ha asignado un
coche patrulla con radar, que ten-
drá como misión vigilar la velocidad
en la vía urbana.
A partir de esta misma semana
los conductores tendran que condu-
cir con mucha más precaución ya
que un coche radar camuflado con-
trolará el exceso de velocidad en
totas las calles más importantes de
Manacor. Este vehículo que consta
de un radar, realizará fotos automá-
ticas a todos aquellos vehículos
que sobrepasen la velocidad permi-
tada dentro del casco urbano, que
es de 60 Km/h. Las multas pueden
• ascender hasta las 50.000 pesetas,E
• según la velocidad que se haya so-
brepasado. El nuevo coche de tráfico controlará con radar la velocidad en toda la población.
Entrarán en funcionamiento
entre junio y septiembre
Nuevas normas
de tráfico
M.A.LLodrá.- Entre los próxi-
mos meses de junio i septiembre
entrarán en funcionamiento las
nuevas normas de tráfico que el
Consejo de Ministro aprobó el
pasado viernes, que afectará a
la comarca y resto de poblacio-
nes de la isla.
Entre las novedades más im-
portantes en las normas viales
cabe reseñar que la velocidad
máxima en la ciudad en el nuevo
reglamento de circulación será
de 50 Km/h. siendo hasta la
fecha de 60. Por su parte la velo-
cidad máxima en autovía se re-
ducirá 20 km/h, pasando a partir
de los próximos meses a restrin-
girse hasta 100 Km/h.
Entre las nuevas normas tam-
bién cabe destacar que será
obligatorio el uso del cinturón de-
lantero y trasero en ciudad y ca-
rretera, así como del casco en
todas las motocicletas y ciclomo-
tores, también dentro del casco
urbano y por carretera.
Otra de las novedades se
basa en que el antiguo código de
circulación permitía en los ade-
lantamientos la posibilidad de
superar la velocidad máxima en
20 km/h y en el nuevo reglamen-
te se prohibe rebasar la veloci-
dad máxima incluso en los ade-
lantamientos.
Sucesos
calculadoras, relojes, juegos de
video y otros objectos de gran
valor.
DAÑAN UN COCHE DE LA POLI-
CIA LOCAL
En la misma noche de la fiesta
dels foguerons, varios individuos se
dedicaron a pichar las ruedas de un
coche de la Policia Local de Mana-
cor. En el momento de los hechos
el vehículo se encontraba aparca-
do, ofreciendo los agentes, una
asistencia en un leve accidente
ocurrido dentro del casco urbano.
ROBO EN CANTERA
El pasado fin de semana fueron
sustraidas de la antigua cantera de
Ca'n Violí, hoy propiedad de Mel-
M.A.Llodrá.- A la nit dels fogue-
rons es produïren a «Na Capellera-
una sèrie d'actes vandàlics que dei-
xaren totalment destruïda l'entrada
del recinte esportiu. Afortunada-
ment els fets quedaren només amb
els destrossos dels vidres, no du-
guent-se en aquest cop cap tipus
de material que es troben dintre de
'es diferentes sales.
Aquest tipus d'actes no es ja la
idrimera vegada que passen al
camp municipal, havent destrossats
an altres ocasions nombroses por-
es del seu interior.
En aquest darrer cop, que es
dugué a terme a la nit dels fogue-
ons, al pareixer es produiren amb
el llançament d'objectes pesats
com les pedres, etc. Aleshores l'en-
trada es troba oberta a la gent, ofe-
rint una imatge molt degradable als
visitants.
Foto: Antoni Blau
chor Mascaró, varias herramientas
y materiales de construcción. El
valor de los objetos robados ascien-
de a unas quinientas mil pesetas,
no sabiéndose si los ladrones se
apoderaron de algunos cartuchos
de dinamita que se emplean para
las excavaciones.
PETARDO EN LA IGLESIA
Mientras se celebraba el funeral por
la muerte del joven, Pedro de C'an
Reus, vecino de Manacor en la Iglé-
sia de Ntra Sra. de Los Dolores, un
desconocido lanzó en el interior de
la parróquia un petardo provocando
un enorme ruido. Los asistentes al
funeral se llevaron un enorme
susto, saliendo un grupo de hom-
bres rápidamente del recinto para
poder coger al autor, aunque al final
no hubo suerte.
La porta de l'entrada queda totalment
destrossada.
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Estimat amic meu:
Et vull escriure per expressar-te tot
el que sent després de la teva partida.
Sé que mai és tard per escriure, perquè
cree que les partides mai són definiti-
ves, ni tan sols la mort. Totes són tem-
porals, totes acaben amb un reencontre,
encara que les separacions fan mal,
molt de mal, a la gent que s'estima.
El primer que em ve a la memòria,
cosa curiosa, és tantes vegades que
vàrem xerrar de diferents temes més o
manco importants: l'amor, Déu, el
futur, fins i tot el tema que sabies em
preocupa molt respecte als joves, el
servei militar... No sempre
 estàvem
d'acord, més bé no coincidíem massa
en les opinions de cadascú, però això
no va ser mai —mai?— un motiu de
separació.
Quan jo deia sí, tu dejes no. Quan jo
opinava això,
 tu solies cercar la manera
de dur-me el contrari. T'agradava dis-
cutir i a mi m'agradava parlar amb tu i
estar amb tu.
Saps, Ángel? Jo m'he trobat amb
molts joves que no veuen futur a les
seves vides. Molts de joves que tenen
de tot i més, que els seus pares s'han
preocupat perquè no els faltás res, per?)
que en el fons els hi faltava qualque
cosa. Era massa tenir, però poc ser.
Me n'he trobats molts, pot ser
massa, que centren la seva vida en el
sortir el cap de setmana, de tal manera
que si no surten, beuen i agafen la
«moto», pareix que han perdut inútil-
ment els dies. Joves —tant al.lots com
al.lotes— que la seva inseguretat i in-
certesa de cap al futur els ha portat a
consumir drogues o drogar-se amb la
velocitat i l'alcohol... perquè no tenen
res més.
Tu no eres així, però també tenies un
buit a dintre teu i això ho sabíem molt
bé. El vares omplir això només ho
Toni Miró
supbs— aferrant-se a obsessivament en
una persona. No ho sé. Jo cree que
cada dia més la gent de la teva edat va
perdent el nord senzillament perquè,
pot ser, mai l'han tengut. Cree que els
pares, els educadors, la societat en ge-
neral, han intentat amagar —no está de
moda, ni val la pena— tot el que es re-
fereix a l'esperit, als valors de solidan-
tat, de donar-se als altres... i els joves
es tanquen en ells mateixos, en el seu
individualisme, en les seves ànsies
 de
tenir i «passar-ho bé», peró sense l'ale-
gria interior que possibilita continuar
endavant encara que la vida ens doni
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Porto Cristo
Volver a casa...
¡Qué agrado volver a casa des-
pués de una larga ausencia! Porto
Cristo silencioso, acicalado -los
nuevos gobernantes hacen gala de
conservar la buena imagen del pue-
blo, que heredaron de sus antece-
sores- bajo la luz dorada del sol de
invierno, bañado por las aguas cris-
talinas del mar en calma que muere
en el arco perfecto de la playa ras-
trillada como un jardín oriental; todo
en primera fila parece preparado
para recibir un turismo que tardará
aún meses en llegar. Mientras
tanto, en los barrios de arriba, la
vida sigue a un ritmo normal de
pueblo trabajador: los niños en las
escuelas, los operarios en sus talle-
res, los obreros en las obras, los
comerciantes en sus tiendas y, a la
hora del descanso, las tertulias en
los bares, sin olvidar el mercadillo
del Domingo en la Plaza de la Igle-
sia que se llena a la salida de Misa.
Las novedades son pocas, en
este compás de esperar; pero,
antes de recordar las asignaturas
pendientes que no tienen viso de
solución a corto plazo -rotonda,
puente alto, redes de agua, asfalto-
señalaré las que he visto:
-Los gorriones que ya anidaban
en el pino del Hotel Felip -¡qué con-
cierto al atardecer!- han ampliado
sus dominios a los del Paseo de la
Sirena y ensucian el pavimento y
los bancos mejor situados para
contemplar el paisaje. Bienvenidos
estos pequeños cantores, que, ade-
más, son el mejor insecticida; pero
convendría hacer una limpieza es-
pecial debajo de sus monedas para
que el mejor rincón de nuestro
Paseo no desentone con el resto.
-Obras de Puerto llevan a buen
ritmo la transformación del muelle
-con soportales, trasteros y terra-
zas- que enlazará las dos márge-
nes del varadero y dará vida a la
zona del Riuet. Espero que el próxi-
mo verano se recomiende a los tu-
ristas que desembarcan de las «go-
londrinas» para ir a pie a las Cue-
vas del Drach utilicen este itinerario
«turístico» por antonomasia.
-La Cruz Roja del Mar se ha ins-
talado tierras adentro en el edificio
municipal de la calle Gual. Conser-
vará para el verano su local de la
playa, pues sigue siendo el equipo
de salvamento en caso de acciden-
te en el mar y las costas. Pero su
sede central definitiva en Porto
Cristo estará en los locales anejos
a la escalera de enlace entre la Ca-
rretera a Cuevas y la calle Burdils,
que se está construyendo. Ahí tam-
bién está previsto el garaje para la
ambulancia, y creo que hay que in-
sistir para que este costoso y tan
preciado elemento de salvamento
se cuide con el mayor mimo. Para
ello, es imprescindible que tenga
cochera cubierta: dejar la ambulan-
cia al sol, aparcada a orillas del
Riuet, supondría su rápido deterioro
(humedad del invierno) y su difícil
uso en verano pues no se puede in-
troducir a un enfermo en un coche
caldeado. Esto es un problema im-
portante y una decisión a tomar de
inmediato. Y no dudo que el Dele-
gado, Toni Vives, que tanto se
preocupa por Porto Cristo, hará
todo lo posible para darle una solu-
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A las «Beneïdes» participaron un total de veintisiete carrozas
Festividad de Sant Antoni
De cada año las festividades de
Sant Antoni, en Sant Llorenç, son
más animadas y esperadas con
gran animación. Este año empeza-
ron los actos el jueves a las ocho y
media con la tradicional «encesa de
foguerons» que había diecisiete,
diez en el casco urbano y siete en
el rural, en cada uno, se pasearon,
cantaron y danzaron, para honrar el
patrón de los animales, la Banda de
Música y los «dimonis» de Jaime
Femenias. Los foguerons más ani-
mados, a partir de la media noche,
fueron los de la calle Estacio, el de
J. Santandreu y el del Bar Olímpic-
Sa Verga. Además de los antes ci-
tados hubo unos cuatro en Son Ca-
rrió y cinco en la zona costera. En
todos ellos se pudo degustar las
cocas, langonizas, panceta, etc., re-
galos con un buen tintorro, sagría,
etc.
Al día siguiente, el viernes, por la
tarde en «Ses Beneïdes» hubo una
masiva participación de «carros-
ses» con un total de veintisiete,
además, cuatro comparsas, ocho
perritos, cinco caballos con jinetes y
una quincena de «dimonis», hubo,
al menos un detalle para todos los
participantes.
El primer premio de «carrosses»
fue para la de Son Mesquida (Es Fi-
gueral) con un premio en metálico
de 25.000 pts. además en ensaima-
da y cava, la segunda fue <<Es
Porxo-Pep Canet» (20.000 pts.),
tercera la 3 Edad, barca en monja
(15.000 pts.), cuarta, l'Escola, Es
Forn (10.000 pts.) y quinta Es Bar-
ber (8.000 pts). Las otras todas tu-
vieron un premio de 5.000 pts., en-
saimada y cava.
Por la noche en la Plaça de l'A-
juntament, para cerrar la festividad,
patrocinado por l'Ajuntament hubo
es fogueró de Sant Antoni, donde
se invitó a todo el Municipio ha pan,
longaniza, botifarrones, ensaimada
regado por un buen vino. Y para los
amantes del «ball de bot» actuaron
los grupos floklóricos «Sis Som»,
«Ball de Bunyola» y «Tramudan-
ça», bailando y cantando hasta
altas horas de la noche.
El guitarrista Max Sunyer actuará amb el grup «Calitja Jazz» al Bar Catòlic.
un bon ambent a les Illes, hi ha una
bona cantera de músics com podien ser
Manolo Bolao, Bibiloni, i molts d'altres
que han fet una música molt bona».
El grup «Calitja Jazz» prepara un
disc que sortirá al carrer el mes
de febrer
També varem tenir l'ocasió de parlar
amb el manacorí Andreu Galmés, que
des de ben jove ha estat totalment de-
dicat a la música de Jazz i que actual-
ment forma part de «Calitja Jazz» i de
«Andreu Galmés Duo». Per ell hi ha un
bon ambent musical a Manacor i a tota
la Comarca de Llevant, malgrat que
sempre va més gent als concert que
realitza el grup fora de Manacor. Ac-
tualment han preparat el seu primer
disc - com diu n'Andreu-
 perquè
 era la
manera de fer una cosa saria, intentar
rompre la norma de que els grups de
jazz no graven discs i que sempre són
els grups de rock els que ho fan; per
altra banda, el proper any també en
faran un altre ja que per ells és una
meta a seguir.
El compacte de «Calitja Jazz» sortirà
al carrer a finals del mes de febrer, i en
ell s'inclouen un total de nou cançons,
de les quals sis són originals del grup.
A aquest compacte, gravat els Estudis
Ona de Bunyola, han tingut l'ajuda de
Mario Fidani i del propi Max Sunyer.
Actualment el grup «Calitja Jazz» és,
sens dubte, un dels més coneguts dins
la música de Jazz que es fa a Mallorca,
i han actuat a totes les Illes així com
també a Barcelona. Tots els compo-
nents del grup, dels quals tres viven
sols de la seva música, estan molt con-
tents de totes les actuacions realitza-
des, per exemple de la darrera que
varen dur a terme al Teatre Municipal,
varen obtenir un gran èxit ja que hi
havia moltes de persones que no eren
les que habitualment van als seus con-
certs.
En definitiva, un grup «Calitja Jazz»
que té un gran futur dins el món musi-
cal i que ben segur arribará allá on els
seus components vulguin.
FA Magdalena Ferrer.
Realitzaran dos concerts a Manacor
La música Jazz de Max Sunyer i «Calitja»
La música de Jazz ha estat una de les més incompre-
ses per la gent del carrer, al contrari que la música rock,
el jazz que entra dins la música més clàssica sol ser
sempre entesa per les minories, que saben apreciar les
Una conversació molt agradable és la
que varem mantenir amb n'Andreu Gal-
més i Toni Terrades del grup «Calitja
Jazz» juntament amb un dels guitarris-
tes més famosos i importants de Jazz
d'Espanya, Max Sunyer. El grup «Calit-
ja Jazz» actuará amb el conegut guita-
rrista al Bar Catòlic el proper divendres
dia 24 del present, i el dia següent, hi
haurà una altra actuació de Max Sunyer
paró aquesta vegada amb el grup «An-
dreu Galmés Duo» al Bar Roma. Parlar
del moment actual del jazz i de les as-
piracions d'ells dins aquest món fou el
tema de la nostra conversa...
En primer lloc fou en Max Sunyer, el
qual ens explica que ell havia començat
amb el jazz molt prest i a final de la dé-
cada dels anys 60 ja actuava amb el
grup «Tapiman» i lambe amb altres
grups i persones però més esporádica-
ment. Fou més envant quan va formar
part dels coneguts grups «Iceberc» i
«Pegasus», amb aquest darrer grup ha
gravat un total de 7 discs a més de 6
en solitari i 5 amb el primer grup de
jazz.
Actualment forma part també d'un
trio, juntament amb Caries Benavent i
Salvador Nieva; com diu en Max «El
jazz és molt més poc frequént que el
pop-rock i resulta molt més dificil treure
un grup de jazz a l'extranger, per la
qual cosa s'han de menester algunes
ajudes; per exemple amb «Pegasus»
varen assistir el Festival de Jazz de
Nova York, però era una cosa que sha-
iia quasi cinc anys abans».
Els principals projectes d'aquest reco-
-tegut guitarrista català són sortir a fer
J na gira amb el Trio per Austria i també
gravar un nou disc amb «Pegasus».
Parlant del moment actual del Jazz,
lax explica que el que té més hit a
'extranger és el flamenc, però a Espna-
ía ha un grup de gent que está vivint
del Jazz cosa que fa vint anys no es
podia imaginar. De Mallorca destaca
que sempres ha tingut un bon ambent
ja que han existit sempre clubs de Jazz
importants, «Des de l'any 1975 que jo
in'he dedicat al Jazz més a fons he vist
bones maneres dels músics de jazz. A Manacor existeix
un dels grups més destacats dins la música jazz de tota
l'illa, l'anomenat «Calitja Jazz» format per quatre joves
manacorins.
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OFERTAS DEL 24 DE ENERO AL 6 DE FEBRERO DE 1992
ALIMENTACION
Pastas gallo 500 gr. 	  107.-
Tender avellana 5 und. 185 gr 	  207.-
Tender milk 5 und. 185 gr. 	  207.-
Crema cacao torras 220 gr. 	  92 -
Galletas petit T-4 Rio 800 gr. 	  148.-
Mermelada melocotón, albaricoque, fresa La
Molinera 1/2 kg 	  124.-
Melocotón en almíbar La Molinera 1 kg. 	  137.-
Tortellini queso Starlux + bote salsa regalo 	  236.-
Tortellini carne Starlux + bote salsa regalo 	  236.-
Atún Unagrás RO-70 pack.-3 	  102 -
Aceitunas c/h, s/h, Carbonen 600 gr. 	  227.-
BEBIDAS Y LICORES




Vino Los Molinos (tinto, rosado, blanco)
	  
139.-
Ginebra Gordons 1030 cl. 	  898.-
Whisky White Horse 750 cl. 	  996.-
Centenario Terry 1000 cl 	  790.-
Cavo de la Pierre Glace 	  416.-
CREMERIA
Yogur danone natural pack. 8 u. 	  189.-
CARNICERIA
Chuletas de aguja 1 kg 	  420.-
Chuletas de lomo 1 kg. 	  499.-
CONGELADOS
Croquetas 500 gr. Pescanova 	
 199.-
Guisantes 1 kg. Pescanova
	  259.-
Calamar romana Freisa 403 gr 	
 166.-
FRUTA Y VERDURA
Naranjas navel 1 kg. 	  29.-
Manzanas ldaret 1 kg. 	  69.-
CHARCUTERIA
Jamón cocido extra guitarra lkg. 	  840.-
Salchichas Frankfurt 7 und, 	  51 -
PERFUMERIA Y LIMPIEZA
Jabón líquido Dermo Shim 900 ml. 	  232.-
Salvaslip Carefree 30 und. 	  221.-
Lejía conejo 2 I 	
 99.-
Detergente Elena (2' 2 kg. y 4 kg.) 	  599.-
BAZAR
Cinta de vídeo R.S. System E-180 	  299.-
MENAJE
Vajilla 20 pzas. Trianon blanco 	  1.975.-
Retractil 3 bols. facetas filo color 	  295.-
Pack, 3 tazas Mug 	  325.-
Alfombro césped 40x70 	  875.-
BRIGOLAGE
Aceite motosierra 	  995.-
Escalera 4 peldaños
	  2.995,-
Mesa de maestro 	  8.995.-











L'exposició s'inaugurà el dijous vespre
Els paisatges de Josep Camprubí
(M. Ferrer) A la Galeria Ducal es
va inaugurar l'exposició del pintor,
Josep Camprubí. Com ja és habi-
tual a les múltiples exposicions que
es duen a terme a aquesta Galeria
de Manacor, foren moltes les perso-
nes interessades per la pintura que
hi acudiren i pogueren admirar les
obres més recents de l'artista de
Gironella, afincat a Muro.
A aquesta primera exposició a
Manacor, presenta tot un recull d'o-
bres dins l'estil més característic del
pintor, els paisatges de vius colors i
amb un fort lirisme que fan entrar a
l'espectador dins la natura que sap
transmetre l'artista a les seves
obres.
L'obra pictórica de Josep Cam-
prubí romandrà
 exposada a la Ga-
leria Ducal fins al proper dia 23 d'a-
quest mes de gener en qué es clau-
surará al públic.
La mostra romendrcl oberta al  públic  fins el dia 31 de gener
Interessant exposició de Catalina
Amengual a la Banca March
M.A.LI.- Des de el passat dissab-
le es poden observar a la sala d'ex-
Dosicions de la Banca March les
)1Dres recents de la pintora Catalina
.4mengual. Catalina, qui presenta
les seves darreres creacions amb
paissatges molt definits és -segons
els crítics- una d'aquelles artistes a
la qual se l'hi aplica la facultat de
donar vida al pinzell.
Aquesta interessant exposició es
podrá visitar fins el proper dia 31 de
gener a l'esmentada sala d'exposi-
cions de la Banca March, sient l'ho-
















Local de proyección: Goya Cine-
ma (Fin de semana)
De Alan Rudolph, con Demi
Moore, Glenne Headly, Bruce Willis
y Harvey Keitel.
Cynthia acude a una comisaría
para dar parte de un crimen. Ella ha
de exponer lo que ha sucedido,
pero desea proteger a Joyce, su ín-
tima y mejor amiga. Cynthia va con-
tando como trabajaban en una pe-
luquería propiedad de Joyce: como
son dos mujeres muy ocupadas,
esforzándose al límite para atender
los trabajos y cuidados que lleva
consigo la peluquería, aunque sin
abandonar el cuidado de sus hijos
ni dejar desatendidos sus propios
maridos.
En esto, las cosas son más fáci-
les para Cynghia, porque el marido
de Joyce es un tipo abusivo, agresi-
vo y malhablado, prácticamente in-
soportable; y un día este personaje
indeseado por todos es asesinado.
Última película de Alan Rudolph,
que se ha metido de lleno dentro
del cine de intriga y suspense, de-
jando matices de su cine intimista y
microdetallista que la caracterizaba.
Género: Intriga - Valoración Artísti-
ca: 7- Valoración Comercial: 6
CITA CON VENUS
Local de proyección: Goya Cine-
ma (Viernes 24 de enero)
De Istan Szabo, con Glenn Clos-
sa, Niels Arestrup y Macha Merill.
A Zoltan Zsato, un director hún-
garo prácticamente desconocido, le
dan la oporutunidad de dirigir la
obra maestra de Wagner, «Tha-
nausser» en la Opera de Europa de
París.
La producción será retransmitida
vía satélite a 27 paises de todo el
mundo y constituirá un éxito espec-
tacular haciendo de Szanto un
nombre conocido internacionalmen-
te de la noche a la mañana.
El reparto que va a intervenir en
el “Thanausser" está encabezado
por la super-diva Karin Anderson.
Sin embargo, la relación de Zsanto
con la estrella sueca no empieza
bien.
Szanto pide a los miembros del
reparto y alos músicos lo mismo
que se exige a sí mismo y una com-
pleta dedicación. Pero sus dueños
de que cantantes músicos, bailari-
nes y tramoyistas unidos bajo su
batuta creen una hermosa ópera
pronto se van a pique.
Género: Drama - Valoración Artísti-
ca: 8 - Valoración Comercial: 6
QUERIDO INTRUSO
Local de proyección: Teatre Mu-
nicipal (Fin de semana)
De Lasse Hallstroom, con Ri-
chard Dreyfuss, Danny Aiello y
Gena Rowlands.
La hija pequeña de una familia
italiana se casa y su hermana
mayor, al ser plantada definitiva-
mente por su novio, marcha al Cari-
be donde no tarda en conocer a un
hombre decidido para quien pierde
la cabeza.
Entretenida comedia rodada por
el novel Lasse Hallstrom, que cuen-
ta en su reparto con dos grandes
de la farándula el conocido Richard
Dreyfuss y el secundario Danny
Aliello.
Género: Comedia - Valoración Ar-
tística: 6 - Valoración Comercial: 6
EH.
Les comunicamos que
disponemos de menús para
bodas, comuniones,
bautizos y reuniones de
amigos
Les ofrecemos calidad y
calidad a precios sin
competencia
Ctra. Porto Cristo - Pto. Colom, km. 7
C/ Amapola, 48










Carretera Club de Mar
ABIERTO TODO EL AÑO
A S'HORA DE SA VERITAT
Que Ii passa al
Manacor?
Per Pella Barba
No acaba de funcionar el Manacor
darrerament, en especial als partits
que juga fora de Na Capellera, ja
que els darrers quatre partits jugats
a Platges de Calvià, At, Baleares,
Eivissa i Alaior, l'equip roigiblanc
que entrena En «Jimmy», no ha
aconseguit cap punt i ha perdut mol-
tes de possibilitats.
Crec que és hora d'intentar millo-
rar el joc del Manacor, en especial
als desplaçaments, on hi ha tres o
quatre jugadors que no donen el
call, però que lluitin o no, tenen el
lloc segur dins l'equip cada diumen-
ge. Mentres n'hi ha que estan espe-
rant una oportunitat que no arriba i
per tant poques possibilitats de de-
mostrar la seva vàlua.
Pens que la il.lusió del actuals di-
rigents del Manacor, és fer un equip
totalment de la cantera, no hi ha un
objetiu clar d'haver d'arribar dins els
quatre primers, encara que els tèc-
nics s'hagin imposat classificar-se
per jugar o disputar la Lligueta d'as-
cens a Segona B, cosa que me pa-
reix correcta, ja que aspiracions i
objetius han d'esser la base d'una
plantilla.
Está clar que fins ara els resultats
dins Na Capellera són positius,
 però
manca qualque cosa, manca Iluita i
motivació per part d'alguns jugadors i
això
 es nota en el rendiment de l'e-
quip, que va a menys i que no res-
pon al que prometien els
 tècnics,
mai els directius.
És hora d'agafar les riendes, de
saber el que es vol esportivament i
girar la mirada cap a la cantera o els
jugadors joves. Aquesta és l'única
manera de començar el projecte del
Manacor a un futir
 pròxim, no a
Ilarg plaç, com pareix que veuen els
tècnics actuals del Manacor, que
mantenen a l'equip jugadors com En
Nofre, Femenias, Gayá i Táfol, que
no donen la mesura de les seves
possibilitats, perquè tenen el lloc
segur. Això no és de cap manera un
projecte de futur. O sia, no es confia
amb els joves i es dóna continuïtat
als veterans. Jugadors com En
Santa, Cazorla, Tent, jugant així
com juga En Nofre, Tolo Muñoz, de-
manen les seves oportunitats, com
han tengut els protegits pels t?.?cnics.
Aquí no es ;Liga un lloc entre els
quatre primers, es juga el futur dels
futbolistes manacorins. Per tant em
deman, que pensen els actuals
 tèc-
nics
 del Manacor, quin objectiu
tenen, jo no ho tenc clar, em pensa-
va una cosa i de moment és una
altra.
Esper que d'aquí a final de tempo-
rada les coses s'aclaresquín i es
 sà-
piga
 quin futur té el Manacor, quin
futur tenen els jugadors que acaba-
ran de juvenils i quin és realment el
nou projecte del Manacor. Tots
estam pendents d'aquest projecte,
volem un projecte del Manacor
basat amb la cantera, no en juga-
dors amb nom, que al terreny de joc
som com els altres. És hora d'agafar









RESTAURANT MOLI D'EN SOPA
Amb rEsport
Ni En Femenias, ni En Nofret
veuen porteria, això ja comença a
esser greu pel rendiment de l'equip.
¿No és hora de fer qualque canvi i
donar qualque oportunitat als
joves?. Quan será això?.
Tornaren perdre dins Alaior i en-
cara no ha après la lliçó en «Menot-
ti». Cada diumenge fora juga amb
vuit. N'hi ha tres que només es pas-
segen, mentres els joves estan a la
banqueta.
També va per amunt l'equip del
Barracar, va segon en solitari. En
Toni «Trobat», ja parla d'ascens.
No és per menys. L'equip barraca-
ner també dóna el call i altres
coses.
El cert és que ara el Manacor ja
va quart i amb poques possibilitats
de pujar llocs. Per poder aspirar a
qualque cosa s'han de posar més
dellons, al menys fora de Na Cape-
Ilera. Ho deim per aquells que
tenen el lloc segur.
Amb tot això, l'equip d'en «Set
1 clenxes» i de sa «Figa flor», ja va
segon. A Sant Llorenç juguen els
zaz que donen el call, no els noms, comE per Manacor.
Encara que tenien jornada lliure,
els juvenilets no estan aturats. Ja
que saben que En Toni «Látigo»
Pastor és per devers Thailandia i si
no fan bonda els durà dos massa-
gistes i els farà
 passar pel tub.
Casals, podría reaparecer frente al Seislán.
Para intentar salir del bache
El Manacor, debe vencer claramente al Seislán
Volvió a decepcionar el
equipo de «Jimmy» el pasa-
do domingo en Alayor, en
donde causó una pobre im-
presión, demostrando en-
contrarse en un bache de
juego bastante importante,
excepto algunos jugadores,
que si dieron el callo y de-
mostraron que merecen
más oportunidades en el pri-
mer equipo. Con esta derro-
ta, el Manacor pasa a ocu-
par la cuarta posición de la
tabla clasificatoria
El próximo domingo, el
equipo rojiblanco recibe la
visita del Seislán, un equipo
que se encuentra en la zona
baja de la clasificación y que
la semana pasada cambió
Je entrenador, siendo Juan
Millán el nuevo técnico.
Dada la situación desespe-
oada que se encuentra en
i?stos momentos el equipo
inahonés, vendrá a Manacor
con la intención de aprove-
charse del mal momento de
jJego que se encuentran los
rojiblancos e intentar conse-
guir un resultado positivo
cue le permita borrar alguno
ce los ocho negativos que
tiene actualmente en su ca-
sillero. En el partido jugado
en el Estadio de San Carlos
de Mahón, correspondiente
a la primera vuelta, el Mana-






En lo referente al equipo
manacorense, hay que decir
que Salas y Casals, están
recuperados de sus respec-
tivas lesiones, aunque lo
más probable es que solo
sea Casals el que reaparez-
ca, aunque Jaime Salas po-
dría estar convocado. Sigue





lo demás poco que reseñar
en torno al estado fisico de
la plantilla.
Decir que el Manacor,
tiene una buena posibilidad
para intentar salir del bache
que atraviesa y para ello ne-
cesita vencer claramente al
Seislán, un equipo que






tante asequible, para que
los rojiblancos consigan de
una vez, una rotunda victo-
ria ante su afición, cosa
también necesaria para la
recuperación del equipo y
para volver a la regularidad
que se demostró en casi
toda la primera vuelta de la
Liga. La ocasión es propicia
y no hay que desaprove-
charla.
El encuentro entre el Ma-
nacor dará inicio a las cua-
tro y media de la tarde y va
a ser dirigido por el Sr. Fer-





Gayá o Salas, Tomeu
Riera, Tofol, Casals, Tent,
Femen las y Onofre.
SEISLÁN: Tomé, Riuda-
vets, Cote, Tiá, Franz,
Salva, Muñoz, Calucha,






Convocatòria de candidatures a di-
rectiva de l'Associació de Veïnats de
“Sa Torre».
Darrer dia d'admissió de candidatu-
res, el dia 15 de Febrer.
Lloc d'admissió de candidatures, a
la bústia del local social de l'Associa-
ció, carrer Còrsega, n° 8.
Signat. Josep Veny Rosselló
Salvuti, sigue siendo el jugador más regular del conjunto de
Cala Millor.
Ante un difícil Atco. Baleares
El Badia, a seguir su marcha ascendente
Redacción.- Con goles
de Julián y del debutante
Cándido, el Badia de Este-
ban Caldentey, consiguió su
décimo cuarta victoria con-
secutiva, esta vez sobre el
Mallorca Atco., que poco
pudo hacer ante el buen
juego del equipo local, que
desarboló en todo momento
el esquema mallorquinista
puesto en práctica por el
técnico pobler, Martín
Munar. Con esta victoria el
conjunto de Cala Millor, ya
está sitado en la onceava
posición con veinte y un
puntos en su casillero.
Con la intención de borrar
el único negativo que tiene
en su casillero, el Badia
rinde visita el próximo do-
mingo al Atco. Baleares de
Luis Chea, un partido difícil,
ya que los baleáricos se
muestran inexpugnables en
su feudo, en el cual es muy
difícil de sorprender, ya que
no ha perdido ningún partido
en el Estadio Balear. El
Atco. Baleares, en estos
momentos está situado en
la tercera posición de la cla-
sificación, con veinte y siete
puntos y nueve positivos.
Pensamos que el Badia
en estos momentos puede
aspirar a conseguir un resul-
tado positivo de su visita al
Estadio Balear, ya que hay
mucha moral en la plantilla,
además de motivación y
ganas de llevar al equipo al
lugar que le corresponde.
Salvo novedades de últi-
ma hora, el once incial que
se enfrente al Atco. Balea-
res, no variará mucho del
formado por: López, Bauzá,
Peñafort, Matías, Marceli-
no, Brunet, Salvuri, Julián,
Andreu, Nebot o Pedri y
Barceló.
Este encuentro va a ser
dirigido por el Sr. Martos Je-
rónimo, siendo la hora de
inicio las cuatro y media de
la tarde.
Los discipulos de Jaume Bauçá, otra vez en segundo lugar
El Super Carde rinde visita al histórico Poblense
Los hombres de Jaume
Bauçá, ratificaron su condi-
ción de gallito, al ganar ante
el conjunto palmesano de
Son Roca por un contunden-
te 3-1, aunque no todo fue-
ron facilidades para los llo-
rencins ya que el Son Roca
se adelantó en el marcador
con gol de su delantero cen-
tro Gil, empatando Loren
antes de finalizar el primer
periodo y en la segunda ma-
chacar con goles de Vicens
y Rigo. Con estos dos pun-
tos vuelve a situarse en la
segunda plaza de la tercera
división, al haberla cedido
por una semana a su vecino
el Manacor, con veintiocho
puntos mas ocho.
El jugador número doce
está autenticamente eufóri-
co por el inmejorable cam-
peonato que está haciendo
la escuadra llorencina aun-
que esta semana el Cardas-
sar tendrá que visitar al his-
tórico poblense un conjunto
que este año no anda muy
fino, aunque empezó esta
segunda vuelta restando
uno de sus negativos, en
tierras ibicencas, ante el
Sta. Eulalia. Por lo que el
Cardassar no se podrá fiar
del conjunto que dirige Cres-
pí, que no puede dejar esca-
par más puntos de su domi-
cilio si quiere mantener la
categoría.
El Cardassar, un equipo
que se caracteriza por su
entrega, lucha y humildad,
esperemos que los humos
no hayan subido a la cabeza
con este segundo puesto,
despleguen el buen fútbol
que han desarrollado hasta
ahora. Para esta confronta-
ción Bauçà seguramente
podrá contar con la totalidad
de la plantilla, salvo noveda-
des de última hora, la ali-
neación más probable sea:
L. Seminario, Femenias,
Ramon o Roig, Sancho, Ga-
lletero, Loren, Torreblanca,
Vicens, Morey, Carrió o Cal-
dentey o Sureda, y A. Semi-
nario.
Este interesantísimo parti-
do dará comienzo a las cua-
tro y media en Sa Pobla y
en el encargado de dirigir el
mismo será el Sr. Caballero
Alvarez.
Joan Fornés
Después de la Junta Informativa
El Badía, sigue adelante
Muchos aficionados acudieron a la Junta Informativa del Badía
El 15 de enero por la
noche, en el salón de actos
de la casa consistorial de
:Son Servera tuvo lugar una
asamblea de socios y sim-
patizantes del Badía de
Cala Millor solicitida por la
plantilla para intentar solu-
cionar el problema económi-
co y saber a que atenerse
y a que a algunos jugadores,
se le debe aún, el último tri-
mestre de la pasada tempo-
rada.
Abrió la sesión el Presi-
cante del Club D. Joan Bru-
net, agradeciendo la masiva
asistencia, y recalcó que la
s tuación no era tan grave
ya que de pasar de deber
unos doce millones se ha
pasado a cuatro para esta
temporada, aunque en este
rr omento las arcas estaban
vacias y el club no tenía li-
quidez.
Hubo unas cuantas pro-
puestas, las más interesan-
tes fueron; la primera fue de
un socio, con carnet de oro
(tan solo hay ocho), de vol-
vs r a pagar la tarifa de
sccio. Dando el ejemplo, al
firal, el mismo otra de am-
pliar la directiva (tan solo
había ocho directivos) para
así trabajar más y mejor, ya
se han puesto a disposición
de la directiva, para ayudar,
los Sres. Miguel Fuster,
Joan Buades, Miguel Serve-
ra y Joan Pallicer.
El Portavoz de los jugado-
res, el Capitán Julian, pidió
que se intentase hacer algo
ya que él y sus compañeros
estaban nerviosos, y que
cuando se cubren gastos los
jugadores siempre son los
últimos en cobrar.
La intervención más
aplaudida fue la del entrena-
dor del C. Millor, D. Esteban
Caldentey, tranquilizando a
los socios de la posible
huelga diciendo: «El año pa-
sado estuvimos seis meses
sin cobrar, y no pasó nada
estamos aquí para arreglar
el Badía, no para saber si la
directiva ha hecho una
buena o mala gestión ya
que los jugadores y yo se-
guiremos entrenando y ju-
gando».
El pasado sábado hubo
una Junta a las cuatro y
media en Can Simó para
apuntarse los que quisieran








Se valorará experiencia y
conocimientos de idiomas
Informes: C/ Bosch, 27
Manacor. Tel. 55 13 94
TROFEO REGULARIDAD C.D. CALA MILLOR
López 	 39
Salvuri 	  37
Bauzá
	 36
Matías 	  34
Andreu 	  29
Brunet 	  27
Peflatort 	  27
Barceló 	  26
Julian 	  25
Marcelino 	  25
Nebot
	  23
Botellas 	  14
Sebastián 	  10
Pedri 	  9
Sansó 	 3
Cándido 	  3
Nadal 	  1
Ondiviela 	  1
Servera
	  1
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SOMOS ESPECIALISTAS EN CARNES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
Tel. 58 52 76
La Unión - Porto Cristo
Fácil para los porteños
+ Cruz Roja Española
Asamblea Local
ORGANIZA
*Curso básico de voluntariado para
los días 28, 29, 30 de enero.
*Especialidad para Discapacitados fí-
sicos y sensoriales. Días 3, 4, 5 de fe-
brero.
*Asistencia a la tercera edad. Los
días: 24, 25, 26 de febrero.
Inscripción. Asamblea Local Manacor
C/ Verge de la Cabeza, 5
Tel. 55 58 59
Horario: de 20'00 a 22'00 h.
SU
seguir los dos puntos en liti-
gio, que le podrán mantener
en la privilegiada posición
Muntaner, con su gol, dio dos importantes puntos a
equipo.
grosa en la que se encuen-
tra en estos momentos, aun-
que los porteños deben con-
Redacción.- Jugando un
mal partido y con más difi-
cultades de las previstas, el
Porto Cristo se impuso por
la mínima al Andratx, uno de
los equipos que están situa-
dos en las últimas posicio-
nes de la tabla clasificatoria,
pero lo que cuentan son los 4111,1111111iI
goles y el de Muntaner con-
seguido en el minuto 66 de
partido dio la victoria al equi-
po de Pedro González.
El equipo que se tiene
que visitar el Porto Cristo,
en la próxima jornada, es La
Unión, un conjunto que está
situado en la antepenúltima
posición de la clasificación,
con 16 puntos y 4 negativos.
Por lo que está necesitado
de puntos, al menos para in-
tentar salir de la zona peli-
que ocupan en estos mo-
mentos.
Para este encuentro se
espera poder contar con
Xisco Riera, que no jugó el
pasado domingo, por lo que
el once inicial puede estar
formado por: Servera, J.
Riera, Alejandro, L. Llull,
Miguel Angel, Nieto, Mun-
taner, Mateu, Vecina, X.
Riera y Martí.
Este importante partido
para el conjunto del Porto
Cristo, en el cual puede el
conjunto de Pedro González
puede definir su futuro inme-
diato em esta Liga 91-92, va
a dar inicio a las diez y
media de la mañana del pró-
ximo domingo día 26 de
Enero.
El Juvenil Manacor, actual líder imbatido de la Primera Regional.
Después de vencer, 1-5, en Puigpunyent
El Barracar recibe la visita del Ferriolense,
con el liderato en juego
Con la derrota del S'Arracó
y con la victoria conseguida
en Puigpunyent, el Barracar
se situa en solitario en la se-
gunda posición a tan sólo un
punto del líder Ferriolense,
que por cierto el próximo do-
mingo a partir de las diez y
media de la mañana, se va
a enfrentar al equipo barra-
canero, en el partido más in-
teresante de la Segunda Re-
gional, ya que el liderato
está en juego.
En el partido del pasado
domingo, los goles del equi-
po de Pep Santandreu, fue-
ron marcados por: Sureda 2,
Mayordomo y Rubio.
Por el Barracar jugaron:
Galmés, Bordoy, Miguel,
Rubio, Estrany, Mayordo-
mo, Más, Mascará, Mora,
Servera y Sureda. (Pas-




El Ramon Llull de Inca de-
mostró su condición de líder
y venció, aunque con más




López, Froufe, Febrer, Ex-
pósito, Campayo, Martín y
Gregorio. (Vidal, Simarro,
Adrover y Forteza).
Felip BarbaRubio, volvió a marcar un gol en Puigpunyent.
Se reanuda la liga de juveniles
El Juvenil Manacor, recibe la visita del Pollença
Después de una jornada
de descanso, se reanuda la
liga de la Primera Regional
Juvenil, pero con el partido
correspondiente a la última
jornada de esta Liga 91-92,
ya que para este domingo
había también jornada de
descanso y por aquello de
adelantar una fecha, se
uega esta jornada el próxi-
-no domingo.
El Juvenil Manacor, recibe
en esta jornada, la visita del
Pollença, en partido que se
va a jugar después del Ma-
nacor - Seislán, a partir de
las seis y media de la tarde,
un partido que es fácil para
iDS rojiblancos, ya que ade-
más de encontrarse en un
buen momento de juego,
1..on netamente superiores al
equipo pollencí, que está a
muchos puntos de diferen-
cia del actual líder e imbati-
to juvenil rojiblanco de Toni
Pastor.
Los rojiblancos no han
descansado durante estas
dos semanas, sinó que las
han aprovechado para recu-
perar jugadores y jugar un
partido amistoso frente al
Mallorca A de Nacional Ju-
venil, al que vencieron por
un rotundo 3-0, lo que ratifi-
ca la gran calidad de los jó-
venes jugadores rojiblancos
que se están preparando
para llegar con un máximo
de posibilidades a la liguilla
de ascenso, ya que el Cam-
peonato liguero, salvo algo
catastrófico, está en las
manos de los manacoren-
ses.
Lo dicho, el próximo do-
mingo en Na Cappellera, Ju-
venil Manacor - Pollença, a
partir de las seis y media de
la tarde.
Felip Barba
TROFEO REGULARIDAD C.D. CARDASSAR




Galletero 	  28
Sancho 	  28
Loren 	  28
Ramón G 	  27




Vicens 	  21
Caldentey 	  20
Carrió 	  20
Roig 	  19
Sureda 	  15
Rosselló 	  14
A. Seminario 	  12
Rigo 	  1 1
Estelrich 	  6




hasta el 31	 antiguo de
de enero Restaurante la comarca
Tel. 58 52 76
EN CARNES SOMOS LOS MEJORES
¡GUSTE LA DIFERENCIA!
Martes cerrado
La Selección Balear Cadete, clasificada
El manacorense, Tia Pocoví, fue titular
indiscutible
El pasado domingo en el
Miguel Nadal de Palma, la
Selección Balear Cadete
venció por tres goles a uno
a la Seleccón de Las Pal-
mas, consiguiendo con esta
victoria clasificarse para la
Segunda Fase del Campeo-
nato de España. En este
grupo, además de la Selec-
ción Balear, estaban las de
Tenerife y Las Palmas.
Un jugador manacorí, Tiá
Pocoví, ha sido el único re-
presentante del fútbol base
de nuestra Ciudad en la Se-
lección Balera, siendo uno
de los jugadores que más
rendimiento ha dado al com-
binado balear, siendo titular
indiscutible en las alineacio-
nes del seleccionador, Mi-
guel Bestard.
Tiá Pocoví, ha demostra-
do en estos partidos, ser un
jugador con mucha proyec-
ción, su gran calidad y sus
ganas de ser futbolista, le
han llevado a esta titularidad
en la Selección Balear, que
va a seguir compitiendo
para estar entre las mejores
de España.





Tiá Pocoví, el único
manacorí seleccionado y
que ha sido titular en la
Selección.
La Selección Balear Cadete, que venció por tres goles a uno
a la de Las Palmas.
És el President del Cardassar
BIEL SERVERA
«El futbol d'aquesta Comarca i en general,
está en decacléncía»
Biel Servera, 45, anys, empresarl de la construcció I
persona molt coneguda, per la seva afició al fútbol i en
especial per esser des de sempre un seguidor fidel del
Cardassar.
Ha estat directiu del Cardassar I aquesta és la tercera
temporada que és el President d'aquesta Entitat futbo-
listica de Sant Llorenç. On ha aconseguit reunir un grup
de gent que fa feina pel club i lambe una estabilitat i una
consolidació del Cardassar dins la Tercera Divisió. Ac-
tualment l'equip que presideix, está classificat a la se-
gona posició de la classificació.






Biel: Qué significa per tú
esser President del Car-
dassar?.
.- Una gran satisfacció per-
sonal, ja que el dirigesc, jun-
tament amb vint-i-un amics
meus, que són els directius.
.- Que esperaves o quin
era el teu objetiu quan
agafares la presidencia?.
.- El meu objectiu era conso-






Tercera Divisió. Seguint la
tbnica anterior de pujar el
Club el més amunt possible.
Creus que la confiança
que s'ha donat a Jaume
Bauçá, ha estat la base
par tenir l'equip millor?.
Noltros fa tres temporadas
dépositárem la nostra con-
fiança en ell. I aquí estan els
resultats de la gran feina
que ha fet.
Creus que l'afició de
Sant Llorenç té l'equip
que es mereix?.
. - Sí pot esser, Pons que
Sant Lloren pot tenir
acluest equip i millor. Ara
crgc que també necesitam
un poc mes de recolzament
per poder consolidar-nos
dins aquesta Tercera Divi-
sió.
.- Com valores la teva
tasca com a President del
Cardassar?.
.- No som qui per valorar-
me. Els socis i aficionats,
són els que han de jutjar i
valorar la meya tasca i la de
la Junta Directiva.
.- A qué aspira el Cardas-
sar?.
Aspiram al máxim, no re-
nunciam a res del que pugui
venir.
.- Com veus el fútbol de la
nostra Comarca?.
. - El fútbol d'aquesta comar-
ca i en general va en deca-
dencia. És una cosa que
s'ha degradat, ja que l'aficio-
nat s'estima més estar dins
caseva i veure els partits per
Televisió. La vida ha evolu-
cionat, hi ha més sortides i
divertiments i el fútbol fa es-
tona que ha deixat d'esser
un espectacle. Per això
pens que a aquests mo-
ments el fútbol és un esport
a la baixa.
.- És un repte per Biel Ser-
vera arribar al final de la
Lliga davant el Manacor?.
.- No és per Biel Servera,
aquest repte és del poble de
Sant Llorenç.
.- Podrá mantenir l'equip,
el nivell de joc i els bons
resultats fins al final de la
Higa?
Jo crec que sí. Ja que
hem anat a més, i per tant
pensam seguir amb el grup
capdavanter i clasificar-nos
per jugar la Lligueta d'as-
cens.
.- Com está la cantera del
Cardassar actualment?
.- Des de fa tres tempora-
des, s'está fent una feina
positiva, vàrem fitxar entre-
nadors qualificats per en-
senyar i entrenar els al•lots i
crec que prest recollirem els
fruits, ja que hi ha jugadors
que tenen una gran projec-
ció i que en qualsevol mo-
ment poden esser titulars
del primer equip. Hem de
tenir en compte, que el fut-
bol s'ha de nutrir de la can-
tera i per això estam fent
una feina seriosa.
.- Qué demanaries als ju-
gadors I aficionats lloren-
cins, a aquests mo-
ments?.
Als jugadors que lluitin
cada diumenge com ho han
fet fins ara i als aficionats
que ens recolzin com ara o
més, ja que aspiram al
«La meya
iLlussió és jugar
un partit de Lliga
al Nou Camp
front el Barça»
máxim i per aixó necesitam
l'esforç i l'ajud de tots.
.- Quina será la teva máxi-
ma il.lusió com a Presi-
dent del Cardassar?.
.-Jugar un partit de Lliga
al Nou Camp, front el Barça.
Això seria massa.
Fins aquí el que ens va
dir En Biel Servera, Presi-
dent del Cardassar, un
equip que aquesta tempo-
rada ja no és una revela-
ció, sinó una realitat I que
com a president ambiciós, O)
aspira al màxim pel seu




El Atco. Manacor Benjamín, consiguió su
primera victoria
Jugando un excelente
partido, el Atco. Manacor
Benjamín, consiguió su pri-
mera victoria en esta tempo-
rada 91-92, al vencer por
cinco goles a dos, al Ramón
Lllull. Los goles manacoren-
ses fueron materializados
por: Carlos 3, Morales y Ge-
labert.
Por el Atco. Manacor, ju-
garon: Melis, Aguiló, Pare-
ra, Gelabert, Riera, Mora-
les, Carlos, García, Cal-
dentey y Fons.
OLÍMPIC A, 17
PLAYAS DE CALVIÁ, 1
Nueva victoria y nueva
goleada del equipo del Olím-
pic A, que entrena Juan Fu-
llana, que demostró una vez
más su excelente momento
de juego y la calidad de sus
jugadores. Los goles del
Olímpic A, fueron marcados
por: Perelló 8, Barragán 5,
Torrejón 2, Morey y Adrover.
OLIMPIC A: Lorenzo, To-
rrejón, Benavente, M.
Amer, Morey, Pedro, Ba-
rragán, Adrover, Perelló,




A pesar de jugar un buen
partido, los manacorenses
no consiguieron un resulta-
do positivo ante el San
Pedro, que se mostró más
resolutivo que el Olímpic.
OLÍMPIC: Veny, Miguel,
Muñoz, Enseñat, Hinojosa,
Navarro, García, J. Miguel,
Richart, Huertas y Toral.
(Puigrós, R. Frau, Andreu,
M. Frau y Pascual).
BADIA, 3
MANACOR, 4
En un partido jugado de
poder a poder, el Manacor
de Toni Rigo, consiguió una
importante victoria en su vi-
sita al siempre difícil Badia
de Cala Miillor. Los goles ro-
jiblancos fueron marcados
por: F. Muñoz 2, G. Muñoz y
Nicolau.
MANACOR: Sansó, Mas-
caró, Nicolau, Blanes, Pu-
jadas, Alcalá, G. Muñoz,
Llabrés, F. Muñoz, Mora-





Después de atravesar un
bache de juego, el Manacor
B volvió por sus fueros y
consiguió, con goles de
Pablo 4, Rigo 3, Rojo y Pas-
cual, una importante victoria
y goleada en el feudo del
Alaró. Por el Manacor B, se
alinearon: Carrión, Pas-
cual, Oliver, Suñer, J.
Munar, G. Munar, Vadell,
López, Rojo, Rigo y Pablo.
(Mascará).
Cantera del Porto Cristo
Victoria de los Cadetes, 3-0, sobre el Barracar
En un entretenido partido,
el Porto Cristo Cadete, con
goles de Bautista, Caro y
Herreros, se impuso clara-




rro, Caro, Martínez, Melis,
Frau, Torres y Herreros.
BARRACAR: Bernad,
Mascaró, Caldentey, Gayá,
López, Michel, Javier, Mi-





Partido que pudo haber
sentenciado el Porto Cristo
en la primera parte, pero el
Campos supo aprovechar
su oportunidad a falta de
Cifuentes, defensa del Porto
Cristo Infantil.
dos minutos para finalizar
este encuentro. El gol porte-





to, García, Perelló, Gayá y
Guardiola.
Alabance del ‘‹Ses Comes»




SES COMES: Riera, Va-
dell, Pérez, Siquier, J. del
Salto, Díaz, Alabance, Ro-
dríguez, D. del Salto, Um-
bert y Guardiola.
Con goles de Alabance 2,
Rodriguez y Guardiola, el
equipo de Ses Comes, ven-
ció al Atco. Baleares, de-
mostrando los jovencísimos









Olmos, Flores, García y
Nadal (Sans).
Nada pudo hacer el Porto
Cristo ante la superioridad
del equipo local. Los porte-
ños encajaron esta abultada
derrota con gran deportivi-
dad.
CAMP MUNICIPAL «NA CAPELLERA»
Dimenge, día 26 de gener




A les 6'30 h. - JUVENILS I REGIONAL
C.D. MANACOR A - POLLENÇA




JUVENILES 2 REG. G.A.
CARDASSAR 3
ARTA O
Fútbol Base C.D. Cardassar
Alineación	 Cardassar:
Gabi, Duran, Sansó, Isidro,
Jeroni, Riera, Munar, Mateu,
Planisi, Gomila, Loren (Ba-
Ilester, Colau).
No tuvieron opción los
chavalines de Joan Terras-
sa ante los «gabellins", un
equipo mucho más experi-
mentado, aunque los lloren-




13ADIA CALA MILLOR 3
Cardassar: Llinás, Sege,
(»dinas, Mateu, Umbert,
Riera, Xavier, Calde, Soler,
J. Llinás, Biel (Cabrer,
Migue y Sánchez).
Gran partido de los de
Mateu Munar donde la diosa
Fortuna no ayudó en absolu-
to a los llorencins. Por parte
del Badia felicitarles por su
olfato de gol ya que de las
cuatro ocasiones que tuvie-
ron materializaron tres de
ellas.
Por parte del Cardassar
jugaron: Perelló, Pedro, Go-
mila, Femenias, Soler, E.






principio a fin por los locales
donde imperó la deportivi-
dad hasta en los diez minu-
tos finales que afloraron los
nervios en ambos conjuntos.
Y el colegiado se vió forza-
do a amonestar a algunos
jugadores. Los goles, todos
ellos de bellísima factura y
mejor jugada los realizaron
M. Sancho, Mestre y Riera.
Joan Fornés
,
Los Hnos. Juan (infantil) y Mateo Riera (Benjamín) futuras
promesas en el fútbol base del Cardassar
X Torneo Fútbol de Empresas Consell Insular de Mallorca
Goleada clara y a domicilio
CASA REGIONAL DE MURCIA O Palomino, Blanes, Piza,
López, García, Juan, José, Nicolau, J. Miguel, Jorge y Gayá.
En la segunda parte Martínez.
ES FORAT 6 Daniel, T. Mira, Salas, Alcover, J. Mira, Ta-
queta, Padilla, Vanrell, P. Riera y J.S. Amer.
Árbitro Sr. Domínguez buen arbitraje y mucha deportivi-
dad en los dos equipos.
Goles:
Minuto 16. 0-1. Vanrell inagura el marcador.
Minuto 50. 0-2. J.S. Amer en una jugada suya característi-
ca.
Minuto 60. 0-3. Vanrell marca el mejor gol de la tarde.
Minuto 65. 0-4. Vanrell nuevamente bate a Palomino.
Minuto 70. 0-5. P. Riera en gran jugada individual.
Minuto 80. 0-6. Padilla en otra jugada personal establece
el resultado definitivo.
Incidencias: Goléo el equipo manacorí en su visita al
campo del Rotlet y quizás en este partido concretó más las
ocasiones que creaba últimamente ante las metas adversa-
rias y ello quedó reflejado en el marcador.
El equipo «Foratil» demostró su superioridad y rompió con
su velocidad si entusiasta y noble equipo del Rotlet que en-
cajó la derrota con una gran deportividad algo realmente
digno de mención y más en este torneo.
Para este sábado se vuelve a jugar fuera de casa, en esta
ocasión se debe rendir visita al Bar Martorell, esperemos
que siga la racha demoledora que lleva últimamente el con-
junto manacorí y se consigan dos nuevos puntos muy im-
portantes en este sprint final de la liga.
El encuentro dará comienzo a las 1445 en el Campo de
Cas Vicari.
RESULTADOS
U.D. Son Oliva 1 - Aficionat Consell 2
Autoesc. Levante 1 - Fonthisa 4
Comercial Marí 2 - La Penya 1
Rte. Tropical 4 - Bar Martorell 2
Casa Regional Murcia 3 - El Porvenir 5
Casa Regional Murcia O - Es Foral 6 (partido adelantado de








2 60 17 26
Es Forat
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6 28 26 17
Casa Regional Murcia	 16	 6	 4
	







7 23 36 11
Fonthisa	 16	 3
	 3 10 14 66
	
9
Autoesc. Levante	 16	 3
	
2 11 25 44
	
8
U.D. Son Oliva	 15	 3
	
1 11 24 45
	
7
La Penya	 16	 3
	
1 12 20 52
	
7
Torneo de Futbito Manacor Temporada 1991-92
Debido a la Festividad de San Antoni el pasado jueves no
se celebró dicha jornada aplazándose hasta nueva fecha.
Se recuerda a todos los delegados que la próxima junta
tendrá lugar el día 27 de Enero de 1.992 a las 2030 horas
en el Campo Andrés Pascual Frau.
HORARIOS Y CAMPOS
Jornada 18°, martes día 28-1-92
G. Galletero - M. Esgramar; a las 2100 h., La Salle
Bar Ciutat - Gesa Manacor; a las 2000 h., S. Ballester
Servigrup - C. Amics; a las 2100 h., S. Ballester
Bar Es Cau - C. El Palau; a las 2200 h., S. Ballester<.0
--- Bar Sa Mora Atc. - J. Artejoya; a las 2000 h., La Salle
ro
c Bar San Miguel - Bar Es Torrent; a las 2200 h., Es Canyar
Bar Sa Mora - Iris; a las 2100 h., Es Canyar
'`• Jornada 19, dia 30 - 1 -92
M. Esgramar - Bar Ciutat; a las 2200 h., Es Canyar
Gesa Manacor - Servigrup; a las 2000 h., S. Ballester
C. Amics - Bar Sa Mora Atic.; a las 2100 h., La Salle
J. Artejoya - Bar San Miguel; a las 2200 h., S. Ballester
Bar Es Torrent - Bar Sa Mora; a las 2100 h., La Salle
G. Galletero - C. El Palau; 2100 h., Es Canyar
Iris - Bar Es Cau; a las 2100 h., S. Ballester
RESULTADOS
Jornada 16°
M. Esgramar, 6 - Gesa Manacor, 7
G. Galletero, 5 - C. Amics, 2
Bar Ciutat, 5 - J. Artejoya, 7
Servigrup, 9 - Bar Es Torrent, 2
Iris, 6 - Bar Sa Mora Atco., 3
Bar San Miguel, 5- Bar Es Cau, 14
Bar Sa Mora, O - C. El Palau, 8
Torneo Comarcal Fútbol Peñas
Finalizó la primera fase de este interesante Torneo de
Fútbol Peñas en las que no ha habido demasiadas sorpre-
sas, ya que los que han entrado para participar en la Liga,
se esperaban, no si bien ha sido muy disputado ya que
hasta la última jornada han estado en incógnita.
RESULTADOS Y CLASIFICACIONES
Grupo A
3 . Mallorca, 2 - Can Nofre, 2
lvlargarita/Servera, 1 - P. Son Servera, 5
Cons. Servera, 1 - G. Galletero, 5
Bar S'Estel, 1 - Ses Delicias, 5
Descansó: Bar Ciutat
Grupo B
C. Extremadura, 4 - C. Cultural, 2
Elar Es Tai, 2 - Can Mac, 9
Cardassar, 2 - Calas Mallorca, 1
Mas/Masvi, 1 - P. Adrover, 3
Descansó: Comercial Ribot.
G rupo A
Peña Son Servera 16 10 3 3 39 19 23
Garage Galletero 16 9 4 3 30 14 22
Sas Delicies 16 8 4 4 51 26 20
Margarita-Servera 16 7 5 4 18 19 19
B ar Ciutat 16 7 4 5 40 25 18
Ca'n Nofre-Vilchez (*) 16 6 2 8 37 49 14
Bar S'Estel 16 4 4 8 33 39 12
Pi?ña Mallorca 16 3 5 8 22 31 11




 Can Mac 16 11 2 3 63 25 24
Bar Es Tai 16 8 5 3 42 35 21
Plantas Adrover 16 7 5 4 34 25 19
Cardassar 16 8 3 5 36 35 19
Calas de Mallorca 16 7 3 6 46 23 17
Comercial Ribot 16 6 2 8 35 41 14
Mas/Masvi 16 3 6 7 28 33 12
Ca -sa Extremadura 16 2 6 8 22 45 10
Ce -aro Cultural 16 2 4 10 37 60 8
Así quedó compuesto el Grupo de Liga y Copa Presidente





















PROXIMA JORNADA Y HORARIOS
Grupo Liga
G. Galletero - Ses Delicies; a las 1100 h., A.P. Frau
P. Adrover - Bar Es Tai; a las 1100 h., Poliesportiu
Can Mac - Bar Ciutat; a las 1800 h., Porto Cristo
Cardassar - Margarita-Servera; a las 1600 h., San Lorenzo
Descansa: Peña Son Servera
Grupo Copa Presidente
Bar S'Estel - Const. Servera; a las 1100 h., Poliesportiu
Centro Cultural - Comercial Ribot; a las 1530 h., Son Macià
Mas/Masvi - Ca'n Nofre; a las 1530 h., Poliesportiu
C. Extremadura - Peña Mallorca; a las 1600 h., Felanitx
Descansa: Calas de Mallorca
NOTA: En la presente segunda fase de este Torneo son
válidos todos los goles a favor y en contra que tienen todos
los equipos, así como los máximos goleadores y porteros
menos goleados.
MANACOR
(Zona instituto, zona deportiva, muy tranquilo)
VIVIENDAS V.P.O.
Salón comedor,
3 dormitorios dobles con armarios,
2 barios,




Intereses desde 7'5 %
Información Tel. 88 02 70
(horas oficina)
Promociones Cavall Bernat S.A.
Básquet
El juvenil femenino se mostró inferior al Sant Josep
EL EQUIPO SENIOR SE JUEGA LA ÚLTIMA
PLAZA DE LA TERCERA DIVISIÓN
El juvenil masculino venció al conjunto de La Salle en un partido sin historia
Redacción.- De los seis encuentros disputados el pa-
sado fin de semana en las cuatro categorias,cuyos re-
presentantes del Club Perlas Manacor van tomando
parte, cabe destacar sin lugar a duda, el partido entre el
cadete femenino que entrena Joan Matamalas y el Santa
Maria. Un partido en donde la emoción corrió a lo largo
de los cuarenta y cinco minutos de juego, pués un tiro
adicional en los últimos segundos y ya en tiempo de
prórroga dió la contundente victoria al conjunto de Ma-
nacor, con un marcador final de 38-37.
Por otra parte cabe reseñar que el próximo domingo
el equipo Senior del Perlas se juegan en la pista del Tisa
Ca Nostra, la última posición de la tabla clasificatoria de
Tercera División Autonómica, pués ambos equipos han
conseguido en trece jornadas, hacerse con tres victo-
rias y diez derrotas.
El pasado domingo los máximos re-
presentantes del Perlas perdían la gran
oportunidad de conseguir la cuarta vic-
toria de la temporada, en la competi-
ción que finaliza el próximo domingo,
ante el conjunto de Autos Grimalt de
Felanitx. El juvenil femenino se hacía
con la primera derrota de la presente
liga ante el Sant Josep en un encuentro
prácticamente con dominio visitante.
Entre las victorias alcanzadas por
tres de los equipos del Perlas, de la
que ya destacabamos anteriormente la
del conjunto femenino, cabe señalar la
del juvenil masculino pués los trece
puntos finales de diferencia a su favor y
que a la vez derrotaba al conjunto de
La Salle, les coloca en la cuarta posi-
ción de la tabla clasificatoria justo en la
tercera jornada de la competición. El
partido en el cual se disputaban cadete
masculino-B que entrena Sebastià
Bonet y el La Salle-B fue la victoria más
abultada de la jornada con un resultado
final de 31-76 a favor de los chicos del
Perlas. Una sexta victoria que les sitúa
en la quinta posición de catorze partici-
pantes y empatados, a pesar de llevar
estos un partido más, con el cadete
masculino-A del Perlas y el Sa Pobla.
Finalmente cabe reseñar que el parti-
do en donde debían disputarse el equi-
po que entrena Toni Tauler y el Lluch-





PERLAS MANACOR: 44 (28 y 16)
1- 	17 canastas en juego (3 triples) y 7/(i)
14 tiros libres. 24 personales. Sin elimi-
nados.
Reus (8), S.Botellas (10), M.Riera







AUTOCARES GRIMALT: 57 (26 y 31)
19 canastas en juego (2 triples) y 17/
29 tiros libres. 18 personales. Sin elimi-
nados.
Roig (9), Obrador (4), Rigo (3), Julia
(6), Lladó (9), Perelló (17) y
G.Amengual (9)
A pesar de la posición que ocupa el
conjunto de Felanitx en la tabla clasifi-
catoria (tercera con ocho victorias y
cinco derrotas), el Perlas no perdió el
encuentro del pasado domingo por ser
éste inferior. En el encuentro, que estu-
vo marcado por dos fases totalmente
diferenciadas, se perdió la gran oportu-
nidad de sumarse la cuarta victoria de
la temporada, en los últimos segundos
de la primera parte en donde cuatro
puntos del conjunto visitante se acerca-
ban en el marcador parcial. La segunda
parte empezó ya con un inexplicable
descontrol en el juego que al final le
costaba un tanteo en su contra de 11-0.
JUVENIL MASCULINO G-A
PERLAS MANACOR: 56 (29 y 27)
18 canastas en juego y 20/45 tiros li-
bres. 30 personales. Eliminado
E. Pascual.
Fuster (3), E.Pascual (13), Egea (2),
Caldés (8), Pascual M. (6), Aguiar (10),
Pastor F. (5), Pastor G. (3) y Barceló
(6).
LA SALLE: 43(9 y 34)
11 canastas en juego (2 triples) y 19/
29 tiros libres. 30 personales. Elimina-
dos Coll y Artigas.
Rodriguez (8), Vaquer (5), Flexas (1),
Rodriguez (9), Coll (5), Llabrés (4), Arti-
gas (2) y Ramón (9).
En el encuentro disputado el pasado
sábado en «Na Capellera» entre el ju-
venil masculino del Perlas y el La Salle,
y en el cual los chicos de Manacor se
sumaban al final la segunda victoria
justo en la tercera jornada, cabe dife-
renciar por su juego y dominio parcial
del marcador, los primeros veinte minu-
tos de juego con la segunda parte del
encuentro.
Una primera parte en donde los chi-
cos de Tomeu Santandreu y Mateu
Pascual salieron con el debido afán de
vencer a uno de los equipos colistas de
la competeción demostrando un juego
rápido y seguro. Los veinte puntos de
diferencia en el marcador parcial (29-9),
bién reflejan el dominio local. Por otra
parte también cabe reseñar el gran
juego defensivo realizado, que además







	Son Servera - Perlas A 	
Perlas B - Shadow 	
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mea parte y á raiz de dos
Próxima jornada
Sábado, 25 de enero
INTANTIL MASCULINO
Perlas - Son Oliva 	  12 h.
CADETE FEMENINO
LLucmajor - Perlas 	  18 h.
JUVENIL FEMENINO
Sóller - Perlas 	  1830 h.
JUVENIL MASCULINO
La Gloria - Perlas 	  1830 h.
Domingo, 26 de enero
TERCERA DIV. AUTONÓMICA
lisa Ca Nostra - Perlas 	  12 h.
litaba al conjunto de visitante hacerse
con más de 9 puntos con 20 minutos
de juego.
En la segunda parte, sin embargo,
cambió completamente el rodaje del
juego. Varios balones perdidos en
pases largos, el juego inofensivo de
ataque y la casi nula presión en defen-
sa, provocó que el La Salle se hiciera
con 34 puntos a su favor por 27 del
Perlas. Afortunamente el Perlas conta-
ba ya con una notable ventaja en el
marcador que posibilitó juntamente con
una leve reacción en los últimos cinco
minutos, sumarse la segunda victoria
de la competición oficial de la presente
liga, en la tercera jornada.
JUVENIL FEMENINO G-A
PERLAS MANACOR: 41 (23 y 18)
13 canastas en juego 15/27 tiros li-
bres. 29 personales. Eliminadas Mateu,
Gili y Caldentey.
Febrer (6), Mateu (7), Llull (4), Gili
(5), Parera (14), Vives (3), Caldentey
(2).
SANT JOSEP: 54 (27 y 27)
17 canastas en juego (1 triple) y 19/
25 tiros libres. 26 personales. Elimina-
bas García y Fernández.
García (10), Sánchez (11), Ripoll (9),
F ascual (5), Armemoariz (2), Fernán-
dez (9), Pascual (5) y Ramos (3)
Partido a primera vista de gran rivali-
dad, el disputado por el Perlas y el Sant
Josep a pesar de la ventaja final de
trace puntos de diferencia a favor del
conjunto visitante. En los primeros vein-
tE minutos de juego ambos conjuntos
presionaron fuerte, especialmente en
defensa, lo que propiciaba aventajarse
con reducidas diferencias en el marca-
dor. La máxima ventaja para el Perlas
fue de cinco puntos en los primeros
nueve minutos y de cuatro para el Sant
Jesep, a raiz de dos canastas conse-
guidas en los últimos cuarenta segun-
des de juego.
La segunda parte se inició con un
juego completamente diferente al de la
pr mera. El Perlas ofreció al otro equipo
demasiadas oportunidades en su juego
defensivo, que muy bién aprovechó el
Sz nt Josep consiguiendo en los prime-
ros diez minutos de juego un marcador
parcial de 15-4. La reacción local a par-
tir de este instante resultó insuficiente,
pués se falló un porcentaje elevadísimo
de tiros a canasta, haciéndose única-
mente a lo largo de toda la segunda




 38(20 Y 18)
Frau (2), Ribot (3), Padilla (9), Um-
bert 94), D.Barceló (8), Binimelis (4),
Sánchez (6) y Solano (2).
SANTA MARIA: 37 (14 y 23)
El cadete femenino vencía el pasado
sábado en «Na Caponera» la séptima
jornada de la competición oficial y ter-
cera de la temporada, ante el conjunto
de Santa Maria en un partido en donde
la emoción perduró hasta el último se-
gundo de la prórroga, de donde cabe
destacar que los últimos minutos se ju-
garon con tan sólo tres jugadoras en
pista por parte del Perlas.
El partido aunque se inició con un
breve dominio local que aventajaba por
seis puntos al Perlas en la primera
mitad, trascendió con una gran rivalidad
llegando al minuto cuarenta con un em-
pate a 30. Los cinco minutos de prórro-
ga -que también resultaron muy reñi-
dos- se llevó a cabo con un gran emo-
ción y tensión por parte del público
asistente y jugadoras y en donde de
nuevo un tiro libre sentenció el partido.
En definitiva, un gran partido el disputa-
do por las chicas de Joan Matamalas
que bién merecian hacerse con la victo-
ria.
CADETE MASCULINO B-2
LA SALLE: 31(17 y 14)
Vivó (21), Muñoz (2), Seguí (4), Coll
(2) y Maicas (2).
PERLAS MANACOR: 78(37 y 41)
36 canastas en juego y 6/19 tiros li-
bres. 13 personales. Sin eliminados.
Bernabé (8), Rosselló (2), Truyols
(17), Pizá (22), Galmés (2), Brunet (2),
García (6), Riera (11), Timoner (6) y
Mascará (2).
Partido con total dominio visitante y
por tanto del Perlas, en un partido en
donde se enfrentaban ante uno de los
equipos colistas que tan sólo ha conse-
guido en nueve encuentros una victoria.
El encuentro de todas formas se
aventajaba notablemente en el marca-
dor a partir de los cinco últimos minutos
de la primera parte en donde los chicos
de Sebastià Bonet conseguian un par-
cial de 1 a 15. Los primeros quinze mi-
nutos de la segunda parte sucedieron
con un juego casi nulo del equipo local
quién perdía por un parcial de 35 a 8.
En definitiva el Perlas se sumó la
sexta victoria de la presenta tempora-
da, lo que equivale a ocupar la quinta
posición en la clasificación.
Torneig Penyes Bàsquet
U.C.O. Sa Pobla encabeza la clasificación
-Tras la victoria conseguida por el equipo pobler ante Foto
Sirer, U.C.O. Sa Pobla pasa a la 1' posición de la clasifica-
ción con tan sólo 2 derrotas en 14 partidos. El partido se
presumía muy igualado, pero el factor pista fue una vez más
determinante y la victoria local fue clara y contundente. (81-
63).
-La sorpresa de la jornada la protagonizó la Policía Local
Capdepera que en un gran partido logró venar a la Seat
Audi V. Destacar la gran cantidad de puntos conseguidos
por los dos equipos, el marcador registró un 8.580, y la ac-
tuación del jugador local A. Gili.
-Xauxa no tuvo problemas para doblegar y machacar al
último clasificado Esperits Mulls, con esta victoria pasa a
ocupar la 2 posición (84-31)
-En Petra se disputó un buen partido entre el Pub es Bri y
el Bar S'Amfora, la victoria muy trabajada fue para el equipo
local, gracias al dominio en el rebote. (74-56)
-Vidres Mallorca conseguía la victoria en el último minuto
en el partido que les enfrentaba a los inqueros, el marcador
fue igualado durante los 20 minutos ya que la victoria era
muy importante para ambos equipos, pero la dirección de M.
Fiol fue determinante para que Vidres Mallorca consiguiera
el triunfo. (57-53)
-Severa derrota de Ciclos Mayordomo/Avicor ante el Bar
Puigserver, equipo que parece haber encontrado un buen
ritmo de juego (73-50)
-Victoria fácil para el Bar Can Nofre en Capdepera ante el
Club Penya Jove, el equipo de Porto Cristo parece que va a
más en estas últimas jornadas.
CLASIFICACIÓN
EQUIPO PJ PG PP PF PC P
Xauxa 14 11 3 1164 778 25
Foto Sirer 14 11 3 1125 887 25
Vidres Mallorca 14 11 3 820 731 25




























Bar Can Nofre	 13
	















Club Penya Jove	 14	 1 13	 --	 -- 15
Esperits Mulls (**)	 14	 1	 13	 574	 813 13
(') 1 punto sanción
(—) 2 puntos sanción
La 15' jornada queda de la siguiente forma:
Viernes
Son Macià; 2030 h. Bar S'Amfora-Seat Audi V. (J. Sánchez)
Sábado
Inca; 1700 h., Peugeot Inca-Club Penya Jove
Son Magia; 1600 h., Bar S'Amfora-Esperits Mulls (J. Gri-
malt)
P. Cristo; 1600 h., Bar Can Nofre-U.C.O. Sa Pobla (P.
Bauzá)
Manacor
Es Canyar, 1600 h. Xauxa-Bar Puigserver (V. Mayordomo)
Es Canyar, 1730 h. Ciclos Mayordomo-Policía Local (J.
Roig)
Simó Ballester, 1730 h. Foto Sirer-Pub es Bri (P. Bauzá)
Simó Ballester, 1900 h. Seat Audi V.-Vidres Mallorca (V.
Mayordomo)
Domingo 26
Simó Ballester; 1200 h., Ciclos Mayordomo-Bar Can Nof re,
2' parte (P. Bauza)
El DR. FRANCESC MIR
METGE OCULISTA
COMUNICA als seus clients i amics el canvi del domicili
professional al carrer Francesc Gomila, n° 1, entresol
(damunt la Farmacia Servera de Sa Bassa)
El telèfon és el
 mateix:
 55 09 50
Consulta: Dilluns i dimecres horabaixa
Sin ningún compromiso llenes
dos clases a pruebe ¡¡ VEN E INFORMATE !!




Lunes, Mié coles y Viernes mañanas de 990 a 1090 h.
Lunes, Miércoles y Viernes tardes de 2090 a 2190 h.
Oferta Año Nuevo Matrícula gratis
OFERTA VALIDA HASTA EL SI DE ENERO 92
Sin ningún compromiso tienes 	 VEN E INFORMA TE !!dos clases a prueba
situado en c/. Miguel de Unamuno. 8
Tel. part. 55 29 93 • MANACOR
Gimnasia de Mantenimiento
Femenina
EL JUDO: TU DEPORTE
LA LI.N.E.S.C.O. ha proclamado que el JUDO por su poder pedagógico es
el deporte más aconsejable para niños-as hasta 14 años.
GIMNASIO RECONOCIDO Y HOMOLOGADO OFICIALMENTE PARA IMPARTIR ENSEÑANZA Y OTORGAR GRADOS
— HORARIO 	
Martes y Jueves
Infantiles hasta 8 años de 630 a 730 tarde
Infantiles de 9 a 14 años de 730 a 830 tarde
Más de 15 años y adultos de 830 a 10 noche
0151cooN Pep Mascaro (3 Dan Maestro Nacional de Judo) • Tel parl 55 29 93
OFERTA INICIO DE AÑO NUEVO
Matricula gratis y 10% de dio
en la compra del Kimono
OFERTA VALVA HASTA EL 310E ENERO
Voleibol
Ajustada victòria de l'equip «Senior»
JUVENIL MASCULÍ
C.V. Manacor - C.V.












de presentar-se al pavelló.
El partit amb sí va tenir di-
f grents fases de joc, on el
riarcador anava a ratxes, es
a dir, unes estones era do-
rimador ell Costa de Calvià
 i
ks
 altres el Manacor. Del
Manacor podem dir que no
va tenir el seu dia amb la re-
cépció, lo que motivava que
n9 es poguessin construir
bones jugades d'atac.
Per dissabte que ve, El
C.V. Manacor reb la visita
del Maioris, l'equip més po-
tent de la categoria. Aquest
partit se jugará dins Can
Costa a les 4 de la tarda.
SENIOR FEMENÍ
C.V. Manacor - C.V.
Maiorls: 0-3 (0-15, 5-15, 0-
15).
C.V. Manacor: P. Perelló,
M. Matamalas, M.A. Perelló,
B. Adrover, Juana M. Pere-
lió, M. Francia (C. Truyols,
G. Femenías, M.J. Gallar-
do).
Comentari: Partit sense
gaire historia ja que la supe-
rioritat del C.V. Maioris de
Palma va esser molt cara,
tal corn es pot veure al mar-
cador final.
El proper partit el C.V.
Manacor
 jugà dins el camp
del C.V. Cala Millor, i espe-
ram que les nostres jugado-
res s'olvidin del partit contra
el Maioris i juguin un bon
partit.
SENIOR MASCULI
C.V. Manacor - C.V. Bun-






Comentar': Partit molt dis-
putat el que jugaren aquest
dissabte passat a Can
Costa els dos equips, i que
es va decidir al «Tie Break»
de cinquè set. La manca de
concentració dels jugadors
del C.V. Manacor, va esser
el motiu principal per el que
varen perdre el primer i el
tercer set per un tanteig molt
ajustat, guanyant els altres
tres sets amb molla més
claritat.
El proper dissabte el C.V.
Manacor visita al C.V. Cala
Millor. Partit de rivalitat co-
marcal, en el que no existeix
un guanyador ciar.
Els altres equips del C.V.
Manacor que juguen aquest
cap de setmana són el
Cadet i el Juvenil Femení,
que juguen tots dos amb el
C.V. Rafal a Palma, i el
Cadet Masculí que juga amb
C.V. Rafal dissabte a les
1030 hores al Col.legi Simó
Ballester a Manacor.
Liga de Dardos 91-92 Manacor y Comarca
Club D.D. Ses Delícies, imparable
Hoy	 viernes	 día	 24	 de Descansa: Ses Delícies Ca'n Nofre 	 17
Enero,	 éstos	 son	 los	 en- Condal 	 15
cuentros a disputar. 2" División Roseta 	 10
Murense - Sa Coma Poker 	 10
B. Nuevo 1 - S'Estel At. S'Estel 	 9
Es Cau - Sa Mora Olímpic 	 9
At. Nofre - B. Nuevo II Woody's 	 8
Fe. 1 	 División Descansa: s'Hort At. A.P. Frau 	 3
S'Estel - Condal Ramonico 	 2
S'Hort - Roseta CLASIFICACIÓN V D.
Woody's - Nof re
o A.P. Frau - Ramonico
Puntos
Ses Delicias 	 20
Clasificación 2 D
Puntos
Poker - Olímpic S'Hort 	 17 Es Cau 	 16
IV Torneig Penyes Voleibol
Impremta Leo/Pub Aha ja coneix la victoria
La passada jornada hi
hagué unes guantes sorpre-
ses contra pronóstic.
L'equip Impremta Leo/Pub
Aha guanyà el primer partit
amb tota norma contra el
Constr. Verd pel resultat de
3 sets a 2.
Un altre vegada el Bulla
de Llevant va perdre amb el
segon classificat C.V. Algai-
da, que es posen les prime-
res posicions al vermei viu.
Es Tai no vol perdre la
tercera posició i guanya a
l'equip Ses Delicias, vol as-
segurar un lloc als 'play
offs».
C.J. Petra 8 es passeijá




Molduras Llull també se
vol afiançar la tercera posi-
ció i guanyà contra el Bar
Sísmic pel resultat de 3-0.
A Vilafranca es va veure
un bon partit l'equip local el
Tejar Balear no en deixava
perdre cap pilota, amb la
bona defensa pogué guan-
yar al Ferreteria Pascual
que així posé les coses mes
fáciles al primer classificat.
Un bon partit es va poder
veure el passat diumenge a
la plaga de s'Industria, els
nervis jugaren males passa-
des als dos equips, que al
final l'equip que dugué més
sort i controlé més els nervis
guanyà amb el resultat de
Viatges Magatours 2 - Rte.
Los Dragones 3.
Divendres 24 Tejar Ba-
learNilafranca - Exc. Hnos.
Esteva a Vilafranca: 2100 h.
Arbits: Agri. Ecológica.
JORNADA 12. GRUP A












nos 	  21
Molduras Llull 	  18
Ferretería Pascual/Arta 	  18
Tejar Balear-Vilafranca 	  16
Excavaciones Hnos. Este-
va 	  14
Viatges Magatours 	  11
Club Juvenil Petra	 11
Agricultura Ecológica 	  11
Bar Sísmic 	  9
JORNADA 12 GRUP B
Bar Ses Dolidos 1
Bar Es Tai 3
Club Juvenil Petra «B» 3
I.N.B. Mossen Alcover O
Impremta Leo/Pub Aha 3
Const. Ven/San Juan 2
Club Volei Algaida 3
Bulla de Llevant 1
CLASSIFICACIÓ
Bulla de Llevant 	 18
Club Volei Algaida 	 17
Bar Es Tai 	 16
Bar Ses Delicias 	 15
Club Juvenil Petra «B» 	 15
I.N.B. Mossen Alcover 	 13
Const. Vert/San Juan 	  12




Bar Sísmic - T. Balear/
Vilafranca, P. Ind. 1530 h.
Ferr. Pascual - Viatges
Magatours, Artà, 1700 h.
Rte. Los Dragones - C.J.
Petra A, P. Cristo, 1730 h.





Bar Es Tai - C.V. Algaida,
P. Cristo, 1600 h.
Bulla de Llevant - Imp.
Leo/Pub Aha, P. Ind., 1800
h.
Const. Verd - C.J. Petra
B, S. Juan, 1600 h.
I.N.B. Mossèn Alcover -
Ses	 Delicias,	 Camella,
1530 h.
Sa Mora 	 14
B. Nuevo I 	 14
S'Estel At. 	 13
At. Nofre 	 13
Sa Coma 	 9
B. Nuevo II 	 5
S'Hort At 	 5
Murense 	 4
Próxima Junta: Lunes 3 de
Febrero 1992





Rafael Sureda, Delegado de Deportes de/Ayuntamiento
 de Manacor, en el momento de





Juan R. Galiana, recibe el trofeo de manos de Maria Teresa Perelló, como primer mallorquín
clasificado.
1 234 567 8 P
1.Santi Pons 1/2 1/2 1 1 1 1 1 6
2.Juan Cubas 1/2 - 1 0 1/2 1/2 1 1 41/2
3.Luis Quiroz 1/2 1 1/2 1 1 1/2 41/2
4.Juan R. Galiana 0 1 0 - 1/2 1 0 1 31/2
5. Justino (Duero o 1/2 1/2 1/2 - 1/2 0 1 3
6. J.P. Cerrato o 1/2 0 0 1/2 1 1/2 21/2
7. Ant Romero 0 00 1 1 0 - 02
8. Joan Planas 0 0 1/2 0 0 1/2 0 1
Cuadro de clasificación final
Ajedrez
El menorquín Santi Pons, nuevo Campeón
de Baleares
Redacción.- Durante la pa-
sada semana, se disputó la
Fase Final del Campeonato
de Baleares de Ajedrez, que
se disputó en el local Social
del Club de Ajedrez Mana-
cor, ubicado en el Bar Mi-
guel.
Esta Fase Final, estuvo
dominada desde el inicio por
el menorquín Santi Pons,
que venció en las cinco pri-
meras partidas y tan solo
cedió dos tablas en las dos
últimas, una ante su compa-
ñero de Club, Juan Cubas.
La segunda posición fue
para el también menorquín
Juan Cubas, que empató a
puntos con Luís Quiroz,
pero por coeficiente de de-
sempate fue el menorquín
quien consiguió la segunda
posición, relegando al ibi-
cenco a la tercera.
La cuarta plaza la consi-
guió el mallorquín Juan R.
Galiana, que empezó mal el
campeonato, pero con una
remomda importante consi-
guió esta posición, y tam-
bién e; sd-r el primer mallor-
quín clasificado.
Después de la última par-
tida, el domingo por la tarde
se procedió a la entrega de
Trofeos, este acto estuvo
presidido por el presidente
de la Federación Balear de
Ajedrez, Tomás Serra, el
Primer Teniente Alclade y
Delegado de Deportes del
Ayuntamiento de Manacor,
Rafael Sureda y por el Pre-
sidente del Club de Ajedrez
Manacor. Gabriel Fuster.
Esto es lo que dio de si
este Campeonato de Balea-
res celebrado en Manacor,
en donde se vieron intere-
santes partidas, pero en el
que faltó la asistencia de afi-
cionados, ya que faltó publi-
cidad y también información.
Ésto quizás sirva para otras
organizaciones. Este Cam-
peonato pasó casi totalmen-
te desapercibido, incluso
para los medios de comuni-
cación.
M. Marqueño (p. subcampeon ), A. Carretero, M Pons
(coordinadores) y S. Rigo (campeón). Foto: Toni Blau
Escudería Manacor
Comunicado de Prensa
Redacción.- Por la pre-
sente nos complace infor-
marle que el día 25 de
Enero de 1992, a las 1830
horas en el Bar Sa Volta de
Manacor, Avda. Mossén Al-
cover, tendrá lugar una reu-
nión a nivel de Baleares con
los pilotos de Autocross y
contaremos con la presen-
cia de Oficiales representan-
tes de la Federación Balear
de Automovilismo, Ayunta-
miento y de la Escudería
Manacor. El motivo se
mueve para dar a conocer
las pruebas de Autocross
que esta Escudería organi-
zará a lo largo de esta tem-
porada «92», así como noti-
ficar que se crea el Trofeo
Municipios, que abarcará
todos los vehículos no ho-
mologados.
Te	 avanzamos	 que
hemos efectuado la corres-
pondiente reserva de calen-
dario a la Federación, que a
continuación te detallamos:
-11 y 12 de Abril.
-6 y 7 de Mayo. (Fires i
Festes)
-8 y 9 de Agosto.
-26 y 27 de Octubre.
A continuación te detalla-
mos las pruebas que solici-
taremos preinscripción para
el «93».
-21 y 22 de Marzo del 92.
-16 y 17 de Mayo del 92.
-18 y 19 de Julio del 92.
-19 y 20 de Septi. del 92.
Como pueden comprobar,
las pruebas de Autocross en
el 92, son de ocho, también
estamos trabajando en la or-
ganización del «III Rallye
Ciudad de Manacor», que
por el momento no tenemos
una fecha seleccionada. Es-
pero su colaboración en
cuanto a la publicación de la
noticia tan interesante para
el deporte del Automovilis-
mo.
Aprovechando la ocasión,
le comunico nuestro nuevo
domicilio y teniendo los
días, martes y jueves de
cada semana, de 1930 a
2000 horas, para ofrecer







El «Toldos Manacor», venció en Pollença
Esta semana, el «Toldos
Manacor», nos deleitó con
una espectacular victoria en
Pollença, frente a un siem-
pre temido «Anubis Sol», el
resultado final fue de un
claro, 5-2, para el equipo de
Manacor, que con esta vic-
toria se situa a cinco puntos
del Líder, el también equipo
de Manacor «Laboratorios
Quick», en espera de la pró-
xima jornada, en la cual se
enfrentan entre si los dos
equipos de Manacor.
Esta partida dará inicio a
las cinco de la tarde, en la
Cafetería S'Hort, será una
partida muy interesante, ya
que de ganar el, «Toldos
Manacor», se colocaría a
tan sólo tres puntos del ac-
tual líder.
En la partida de la pasada
jornada, el «Toldos Mana-
cor» alineó a: Melchor
Riera, Pedro Fuster y Mel-
chor Vives. Los tres jugado-
res brillaron a gran altura,
demostrando que la cuarta
posición que actualmente
ocupan, no es casualidad.
Para esta jornada, como
hemos dicho, hay duelo
local, siendo las alineacio-




Pons y Miguel Serra.
TOLDOS MANACOR:
Melchor Vives, Pedro Fus-
ter y Melchor Riera.
Suerte a estos grandes ju-
gadores y que gane el
mejor.
J.F.
La pareja formada por Rigo-Mas
campeones de Truc en Sant Lloren
Habitualmente, cada año,
en Sant Llorenç tiene lugar
el torneo de truc valedero
para el campeonato de Ba-
leares, el mismo hace tan
solo unos días que ha finali-
zado, por lo tanto ya se
sabe las dos parejas que re-
presentaran los truques llo-
rencins en las finales comar-
cales que se celebraran el
28 de febrero en Alqueria
Blanca, esta son Sebastián
Rigo-Pedro J. Mas, que han
sido los campeones, en se-
gundo lugar ha quedado la
E pareja José M. Marqueño-Jaime Gomila, las demás
parejas que han participado
en este interesantísimo V
Torneo son M. Gayá-Gmo.
Taberner que se han queda-
do con la miel en los labios,
al quedar terceros, seguidos
de las parejas, M. Font-B.
Bonnín; J. Salas-A. Gomila;




Jaume-A. Jaume y M. Gayá-
B. Domenge.
Este tradicional torneo se
celebró en el Bar Cas
Corde, y fue magistralmente
coordinado por Don Angel
Carretero y su Sra. Maria
Pons dueños del local, de-
seamos que las dos parejas
representantes del truc llo-
rencí no sean eliminadas en
Alquería Blanca y puedan
llegar lo más lejos posible





- SERVICIO 24 HORAS -
ASISTENCIA
MANACOR 55 45 06
84 35 73
FAX 55 44 01
CALA MILLOR 58 56 80
AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA, 27
Hípica
Diez carreras sobre 1.700 metros
PANYORA, favorita en nacionales
Muchos aficionados ma-
nacorenses no podrán pre-
senciar esta reunión ya que
en la mañana del jueves sa-
lieron hacia París con objeto
de asistir al Prix d'Amerique,
prueba reina dentro del ca-
lendario mundial en cuanto
a trote se refiere. El progra-
ma consta de diez carreras
sobre la corta distancia de
1.700 metros y fondo en
iodas las modalidades de
apuestas: 53.600 ptas. en
quiniela: 54.400 pts. en trío
y 156.300 ptas. en cuarteto.
Como pruebas especiales
de la jornada hay que desta-
car la reservada a ejempla-
res de tres años con masiva
inscripción: Sa Bona Prim,
Sempre Dorado, Serpis,
lim, S'Horta JA, Sunita,
ehlly BR, Saba de Mars,
Sanson SF, Speedy Pelo,
Sorteta, Simbat, Santa y Sa-
murai. Como favoritos des-
tacar a Sarita y Samurai, sin
o vidar a Simbat, Sorteta y
Spedy Pelo.
El mencionado fondo en
apuesta quiniela lo disputa-
ra los ejemplares de se-
gunda y primera categorías
que formarán tras el autos-
tart por este orden: Mette
L.ngsing, Quadra Brulaire,
Noni des Etangs, Pechauriol,
New Day, Rival de Monts,
Rosny du Verdier, Quilt de
Bellevue, Quartius, Phocas
du Gatines, Saint Amour,
Rameau du Scion y Pluvio-
se. De cara a la composi-
ción del trío vencedor hay
que mencionar a New Day,
Phocas du Gatines y Mette
Langsing.
El premio nacionales, con
trece participantes, se inicia
con un fondo de 156.300
ptas. en el cuarteto y los ins-
critos son: Castafter, Panyo-
ra, Jaimin Power, Mon
Chambon, Japonata, Hito
SF, Nor Fox, Hivern, Mario
SG, Lanzarina, Dinamique
R, Jaleo Piroska y Lutine.
El corto trazado de la ca-
rrera da como favorita a la
yegua Panyora que sale con
el dorsal número dos. Tam-
bién, si el tren de la prueba
no va demasiado rápido da
opciones a los caballos que
salen en los últimos metros,
como son Jaleo Piroska y
Luti ne.
Y para los de primera ca-
tegoría se reserva el fondo
de la apuesta trío. Estos son
los importados que van a
disputar la carrera: Quodes-
so, Niky du Padoueng, Kato
Odde, Prince de Saison, Ou-
ragan de Courgies, Penseur,
Querer Barbes, Phebus du
Vivier, Papilou y Petit Vic de
Blay. Como candidatos al
triunfo hay que destacar a
Kato Odde, Ouragan de




DE LECTOR A LECTOR, PUBLICITAT GRATUÏTA
DIRIGIU LES VOSTRES OFERTES O DEMANDES A 7 SETMANARI
Passeig Ferrocarril, 1 - TeL 55 03 28 LES PUBLICAREM PER ORDRE D'ARRIBADA
VENDES
Se vende piso, bueno situa-
ción sin termina. Tel: 55 28 09 y
553465(24-1)
Vendo cochería 100 rn" C/
Tajo (bario Sta. Catalina). Tal:
5551 06(24-1)
Verte 4 kit: usats Incluint so-
mier,
 matalàs capçalera de
nord. Molt bon estat. Preu
barat Tel: 81 1129(24-1)
Se vende sola de 140 m. en
la Barriada de Sa Tare. Precio:
3.300.000 pts. Tel: 55 50 87 (24-1)
Vendo Ford Fiesta Pocha
1.300 PM-BK a estrenar, 1000
Krn s. precio oferta 900.000 pies.
Tal: 82 20 37. También vendo
vespino, precio oferta. 46.000
ptes.(24-1)
Se vende Ford Fiesta PM-BC.
Impecable.Tel: 81
 3139(24-1)
Se vende finca en San Loren-
zo, alrededor 1 quartercric,
con los plenos poro °Mica,
buena vista. precio 3.800.0(X)
pts. Tel: 82 14 29 (mananas)Y 55
09 08 (tardes)(24-1)
Vendo local comercial en
Manoca unos 100 rn• por
4.500000 pts. Vendo piso, res-
taurodo con vista al mar, en P.
Cristo. pa 5.501000 pts. Tal: 55
1854(de 9" 30a 12' 30)
Se vende una percata, cucr-
to y modo de tierra, casa de
tres habitociones, cocina con
chimenea, ogua corriente, cis-
terna, árboles frutales. a 4 kiló-
metros de Manoca (Son Briu),
detrás del Molí d' en Sopa, pre-
cio a convenir, paga la contri-
bución. Tel: 55 26 37(24-1)
Vendo piso en Cala 901 jodo
en Playa de Son Moll. de tres
habitaciones y 2 anos. Econó-
mico. Tel: 569342(24-1)
Vendo chalet en Son Sena
de Mainel a 50 m. del ma. Tel.
569342(24-1)
Vendo una alarma, una re-
gisfradora, un catafiambre,
una balanza automática. Tel:
55 48 5S y una capolodoracon
fuerzam otriz (24-1)
Se vende o se delira ático
en Podo Cristo, 30 m. de ferro-
za. Te1:5504 57 (24-1)
Vendo Seat 127 PM-N en per-
fecto estado, revisión pasada.
Precio: 95.000 pts. Tel. 554) 55
(16-1)
Vendo expositora de topos,
siete bandejas, al micro-ondas
y una pantalla luminosa de 70
cm.Tel: 5600 23 (16-1)
Vendo yomaha TZR 80 PM-
AU Meco, extras, muy buen es-
todo. Tel: 55 37 65 (16-1)
Venc casa a Manocor. plan-
ta boira. Comí de Ses Tapare-
res. C/ Astro rr 13, Infamació,
C/ Puerto, rt 34. cantonada.
(16-1)
Vendo Yarnaha XS 400. En
buen estado. Precio a conve-
rir. Tel: 5550 10 (noches)( 16-1)
Venc molo BMW K-100 con
12.000 km.. precio 695.000 pts.
Tel: 8380 55
 (16-1)
Vendo 9-25, PM-AP en per-
fecto estado, precio 1.300.000
pts, admito coche Inferior
corno parte del pago. TEL 83 80
55(16-1)
Vendo parcela, 235 ni'. en
Porto Cristo, buen precio. Tel: 82
10 16(16-1)
Vendo o carnbio local co-
mercial 240 m, en Porto Cristo.
buenprecio.Te1:82 1016(16-1)
Vendo piso en Manocor muy
soleado, 3 habitaciones do-
bles. salón comedor, bono, en-
trada, cocina amueblada con
office, 2 balcones, puertas nue-
vas de «nortes, 3er piso. Precio:
7.000.000 ptas. Tel: 55 45 43 (10-
1)
Venc embarcoció Babia-380
crnb mota o sense. Motor Ya-
mcria de 15 C.V. Proa molt inte-
ressent.Tel: 5553 15(10-1)
Venc Citroen GS Pcdos PM-N
ITV 92 está passoda.SEgurodu-
roder fins a s' ogost Preu:
150.000 pts. Venc Moto Yo-
mara 129 80 cc PM-AY. Seguro
Ere en es mág. Proa: 125.000
pts. Ter: 82 16 39 (Porto Cristo)
(de 8 a 20' 00h.)(10-1)
Urge vender unos apoyos
(eurast) 12 espadas con arma-
rio. Perfecto estado. Una plan-
cha (gayo) 2 fuegos. Precio a
convenir. Menaje de cocina y
restarrante. Económico. 3
meses de uso. Se venden varas
plantas nteria. Económico.
Tal: 833435(10-1)
Vendo moto Gast 49 cc. Sn
estrena, color negro último
modelo. Interesados llamar al
5533 58 y 55 53 35 (3-01)
Vendo piso nuevo con mu-
chas facilidades en Madocor,
interesodostef: 55 33 58 y 55 53
35(3-01)
Particular ven cofre Renoult
5 GT-Turbo PM-AS, amb mal
bon estat. Preu: 600.000 ptes.
Tel: 56 9065 - 5549 31(28-12)
Particular ven cotxe Ford
Festa X92. PM-AV, amb perfect
estat. Preu: 750.000 pies. Tal: 56
9065-5549 31(28-12)
Venc Panda blanc. Lletra U.
En molt bon estat. Tel: 55 43 72
(28-12)
Se vende Discoteca Venus
de Cala Ferrera. precio a con-
venir, facilidades de popo. Ter
643453(28-12)
Se ven 9-5 GTL PM-0 en bon
estat. Preu: 200.000 ptas. Tel: 84
37 09 (migciesi ve spres)(28- 12)
Vendo embarcoción SKI
NAUTIC. BARE FCOTE 2001.
Mota central, con hélice cirec-
ta. GM 350 ps. Ideal para profe-




QUE, estigu en bon estat. Tel: 56
9653(10-1)
Se traspaso Bor ELEPE, en
Podo Cristo. Tel: 82 16 65 - 55 02
42(22-1)
LLOGUERS
SE alquila piso ernueblodo
muy céntrico. Tel: 55 14 92 (me-
diodasytardes)(24-1)
Cedería bar buena situación
Te1:55 2809(24-1)
Alquilo o vendo apto. amue-
blado, una habitación, finca
comunitaria, vista al mar, zona
Porto Cristo Novo, TEI: 82 02 27
(24-1)
En Calo Milla, se alquila, piso
amueblado, muy buena situa-
ción.Tel: 550296(24-1)(
Se alquila casa en Son Carió
con chimenea, sin amueblar.
Tel: 56 93 42 (24-1)
Tenc casa per llogcr, necessi-
ta reforma.Tel: 55 1593(24-1)
Se alquila 7 piso en Mana-
cor, C/ Bmé. Sastre, 24. Tel: 58
59 44 y 5.547 49 (16-1)
En Porto Cristo, alquilo ático.
3 dormitorios, sola comedor.
cocina, bario y aseo. Terraza
con vista al ma fabulosa. A 5
minutos de la playa. Tel: 29 14
69(16- ) )
Traspas taller de reparació
en sabotes, ple rendment.
post a ensenyar so professio.
Ter: 82 72 99. Bassa' 55 02 91
(10-1)
AJquilo ter piso. No comuni-
dad. Informes Ter 55 15 14 (10-
1)
Alquilo piso arnueldlodo en
Podo Cristo, C/ Scn Jorge rr 20.
3er piso esquina Hotel Perelló
encima tienda Hincapiel. Refe-
rencias en Manocor. Tel: 55 24
44(10-1)
Alquilo almacén propio, en
Madocor, para dstribución de
mercancías, entrada pera ca-
mión. 332 rn' de planta y 113m'
de altillo. Ter: 55 13 34 y 82 1699
(10-1)
Tengo 7 piso para alquila.
en Porto Cristo C/ Villdonga 29.
Informes:55 1178(10-1)
Tengo para ciquilar opaco-
montos para coches, zona C/
Verónica. Tal 55 52 80 (noches)
(10-1)
Se busca casa porfiaras
paraalgirlarTel 5545 13(10- 1)
Se darla local para oficina o
comercio en la cale Solimcn, 4,
delante del Carpo de Fútbol.
Tel: 55
 1959-55 1863(28-12)
Alquilo casa de campo.
Crta. San Lorenzo. Tel: 29 04 96
(noches)(28-12)
Se alquila planta baja, céntri-
ca para almacén, comercio o
oficina con salida a dos calles.
garaje incluido. Tel: 55 07 51
(20-12)
Se traspasa local en Cola Mi-
llor Céntrico. apto para cual-
gires negocio. Alquier bojos/
contrato indefirido. Tel: 55
73. Horario 9 a 12 y de 4 a 6.
(13-12)
BÁRBARA MAS, se alquila ler.
piso sin amueblar. Tel: 55 51 48
(13-12)
Se alquila cochera para al-
macenes o negocio, con luz tri-
fásica y ogua. Tel: 55 23 46 - 55
3442(13-12)
Es lloga un pis a Mcnoca.Tel:
55 52 50(6-12)
Alquilamos un almacén de
100 ni' en la barriada de' s
Creuers. Tel: 55 1539(6-12)
Es Doga ter piso Podo Cristo.
C/ gua' rr 13. Sense comunitcrt.
Tel: 8444 22 (6-12)
Se alquila local de 30 ni'. es-
quina miraddo al mor, opto
para petuquería, dentista, ofici-




Se necesitan Agentes de Se-
guros. Uarn tel: 813139(24-1)
Se necesita profesor particu-
la física-química, matemáti-
cas 2 y 3 de BUP, interesados
ilarncrai
 554206116-1)
Se necesita para restaurante
en Sa Coma, ayudante de co-
cina. Varón con 1 6 2 anos de
experiencia y un camarero de
17 a 20 ardos que sepa inglés.
Te1:81 1277(16-1)
Oficina de cambio de mone-
da en s' Illot busca persona res-
ponsable para lleva o medas.
Te1:810029 -810192(16-1)
Puesto de helados en s" Illot
busca persona responsable
poro llevar a modas. Tel: 81 00
29-810192(16-1)
Se precisa personal para
Bingo de Mcnaca, llana 55 15
90 (pregana por Luis Miguel)
(6-12)
Se necesita chica para cui-
da Fino de noche al tel: 55 33
58(8-11).





Se ofrece mujer para cuida
personas mayores de ILnes
viernes durante el da, con in-
formes y referencias. Tel: 55 49
31(24-1)
Chico se ofrece para pinta
cosos, persianas o cualquier
cosa. Tel: 5525 61(24-1)
Joven 40 anos casado, M.
pensionista, formal y responsa-
ble para atender y hacer lla-
madas teleféricos, hacer al-
barones entradas y salidas vigi-
lancia empresas (de da) o ed-
fieros construidos atención de
personal etc. Carnet de con-
ducir, vehículo propio 22 anos
experiencia, ciudad carretero
y autopistas. Pcrsoporte en
regla, semanas meses o indefi-
nido (solo automóviles). (24-1)
Ofertasen esta página
Se ofrece chica responsabie
para guarda niños , tardes o
noches.Te1:5526 26(10-1)
COf cases per au a les net.
Tal: 552427(10-1)
Cese terna de dependenta
Tel 52 53 72(3-01)
Se guardan personas de
edad en régimen de da o inter-
no. Tel. 844463(3-01)
Chico 23 anos. busca coa-
guiar trabajo, conocimientos
contabilidad general y expe-
riencia en ventas, deja seco-
do. hora de cernida. Tel: 55 45
13 Preguntar por Tino. (3-01)
Busco una cochería para 3
ciclomotores, en la calle Allá o
Baix de' s Cos. Tel: 55 37 24 (20-
12)
Chica de 27 anos casada
para cuidar niños o también
para limpiar casos. Tel. 84 49 38
(tardes)(20-12)
Busco trabajo pa horas o fija.
También cuidaría Sr. o Sra.
solos. C/ FI. Industria rf' 5. 3'.
PregLnten por JLICI, con rete-
rencias.(20-12)
Pcrticular, pintamos Interiores
y exteriores, presupuesto sin
compromiso. C/ Pl. Inabstria,
5n 3*(20-12)
DIVERSOS
Se hocen reparaciones de
electrodomésticos a domicilio.
Ter: 55 53 C5 (las 24 h.) pedr
Jame(10- 1)
Alemán. potes. nativa, vo-
cabulano y gramática necesa-
ria pera su profesión. Tel: 58 67
30 (noches)(10-1)
Cambiaría lancha y (linero
por un piso en Podo Cristo o s' I-
llot Tel: 84 40 81 (horas oficina)
(3-01)
Extraviado perro Grtfad, color
costara , con babas antiende
por Fleki. Se recompensará. Tal:
843081(20-12)
Se hocen trabajos y reparo-
cienes de ande:Nena , pared
seca Presupuesto sin compro-
miso.Tel. 82 70 93(13-12)
Juegos y utilidades. Amiga
500 , Novedades Sebastián. Tel:
555708(22-11)
Licenciada Filología. Clases
de inglés, latín, sociales, historia
del arte, lengua, literatura,
EGB, BUP Tel 55 13 81 - 72 49 67
(15-11)
Se hocen las cortas desde las




-Es Molinar; C/ Ramonell Boix, Palma.
-carrusel; Cra. Fontenellas, Palma.
-Son Verí S.A. S'Arenal; Palma.
-Prohema S.L. Cra. Palma-Santanyí; Campos.
-El Bosque; Cra.Felanitx -Porto Colom.
-Febrer; Cra. Palma - Manacor.
-Cala Ratjada; Avda. Leonor Servera.
-Dispesa; C.Palma-Alcudia; Campanet
-E:rsa; Cra. Palma-Alcudia.
-1leguí; C/ Juan XXIII; Puerto Pollensa.
-E stelnch; C. Artà-Pto.Alcudia; Ca'n Picafort
-Febrer, Na Borges; Arta.
-Marratxí S.A.; Cra. Palma-Inca.
-'ora -Vicens;
 Cra. Nueva; Sóller.
















De dia i de Nit: E.S. Viñas, S.A., Avinguda
J'es Parc, Manacor.
Diumenges i Festius: E.S. Viñas, S.A.,
Orta. Palma-Artá, Manacor.
IDbert les 24 hores, laborables i festius:
11.S. Febrer, Cra. Felanitx, Manacor.
Ambulancias 	  55 40 75- 20 65 65
Ur)éncies 	 55 44 94
Ambulatori-consultes 	 55 42 02
Cita prèvia 	  55 59 50 - 55 56 68
Centre d'Higiene 	 55 23 93
tvldica Manacor 	 55 02 10
As gpeyo 	  55 43 11- 55 43 50
ML:tua Balear 	 55 09 50
Po iclínic Manacor 	 55 33 66-55 32 00
Bornbers 	 085
Bombers 	 55 00 80
jolicia Local 	  55 00 63-55 00 48
D ol icia Nacional/ D.N.I. 	 55 00 44
olicia Nacional 	 091
Domisaria de Policia 	 55 16 50
G. Civil Tráfico atestados 	 55 19 96
Guardia Civil 	 55 01 22
Guardia Civil P. Cristo 
	 82 11 00
GIMAS REUNIDAS
MANACOR













AVDA. FRAY JUNÍPERO SERRA,
Gruas Bauzá 	 84 36 16
Gruas Pou-Vaquer.... 55 03 44-55 29 64
Gruas S. Servera 	 58 56 80
Aguas Manacor 	 55 39 30
Aguas Son Tovell 	 82 05 70
Gesa 	 55 41 11
Aumasa 	 55 07 30-55 24 91
Servicio recogida basuras 84 31 29
Pompas Fúnebres Manacor 55 18 84
Oficina Turismo P. Cristo 	 82 09 31
Ajuntament de Manacor 	 84 91 00
Aj. Manacor Alcaldia 	 84 91 11
Aj. Del. Cultura 	 84 91 02
Aj. Del. Urbanisme 	 84 91 04
Aj. Rendes i exaccions 	 84 91 03
Ajuntament de S. Llorenç 	 56 90 03
Ajuntament de S. Servera  	 56 70 02
Ajuntament de Petra 	 83 00 00
Ajuntament de Felanitx 	 58 00 80
Ajuntament de Vilafranca 	 56 00 03
Ajuntament d'Arta 	 56 21 54
Jutjat instrucció n° 1 	 55 01 19
Jutjat instrucció n° 2 	 55 59 11
Jutjat instrucció n° 3 	 55 07 25
Jutjat instrucció n° 4 	 84 41 59
Contribucions 	  55 27 12-55 27 16
Hisenda 	  55 35 11-55 34 01
Taxis Manacor 	 55 18 88
Taxis P. Cristo 	 82 09 83
Taxis S'Illot 	 81 00 14
Taxis Cales Mallorca 	 83 32 72
Església deis Dolors 	 55 09 83
Es Convent 	 55 01 50
Crist Rei 	 55 10 90
Parròquia S. Macià 	
 55 02 44
Parròquia
 P. Cristo 	
 82 15 63
Parròquia
 S. Carrió 	
 56 94 13
Parròquia St. Llorenç 	
 56 90 21
Teatre Municipal
	  55 45 49
Telegrames Per telèfon 	
 72 20 00
Farmàcies
Dia 24, tic Planas, Pl. Rodona
Dia 25, Ilic. LI. Ladária, C/ Major
Dia 26, Ilic. Riera Servera, Sa Bassa
Dia 27, tic. Muntaner, Salvador Juan
Dia 28, tic. M. Jaume, C/ Bosch
Dia 29, tic. Llull, Na
 Camella
Dia 30, Ilic. Llodrá, C/ Joan Segura
Dia 31, Ilic. Mestre, Av. Mn. Alcover
Dia 1, tic. Pérez, C/ Nou.
HORARI DE MISSES A
L'ARXIPRESTAT DE MANACOR
(d'Octubre a Abril)
Dissabtes I Vigílies de festa
Horabaixa.
18,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Sant Josep
19,00 h. Crist Rei (només dissabtes),
Fartáritx, St. Pau, Porto Cristo, s'Illot
19,30 h. N.S. Dolors, Cnst Rei
(només vigílies de testa), Son Carné.




8,30 Crist Rei, Fanáritx
9,00 Son Negre, Serralt.
9,30 Convent, Hospital.
10,00 N.S. Dolors, Son Carrió.
10,30 St. Josep
11,00 N.S. Dolors, St. Pau, Porto
Cristo.
11,30 Crist Rei.




18,00 Crist Rei, St. Josep.
19,00 Crist Rei, Son Carrió,
 St. Pau
CINES DE MANACOR • PROGRAMACION
Comunicado del Colegio
Pureza de María
Reunión de ex-alumnas, el domingo día 2 de Fe-
brero.
Misa a las 11 h. seguida de refrigerio.
Te esperamos.
Agradecimiento
Los familiares de Margarita Lliteras Nadal de 85
años de edad fallecida el día 13 de Enero quieren
agradecer públicamente las muestras de afecto re-
cibidas y la asistencia al funeral que se celebró el




El passat dia 19 de gener va ser batejada la  petita,
Joana Maria Font Grimalt, que va néixer el dia 27 d'a-
gost de 1991. Des d'aquestes pagines volem donar la
nostra més sincera enhorabona als seus pares, Antoni
i
 Antònia i també als seus padrins joyas, Miguel Font i







En menys de mig any, al Club hi moriren Bernat
Mora, Tomeu Laro i D. Felip de Ses Comunes i Puig.
Aquestes tres morts suggeriren a Bernadí un nou plan-
tejament que, per la manera i contingut, cal calificar-lo
de trascendental amb totes dimensions tot i que, cades-
cuna, li féu remoure tota la capacitat d'imaginació i fan-
tasia que guardava dins seu del temps que feia poesia ri-
mada a Esperança, l'al.lota curta de vista i que fi desper-
tá el primer amor de dona -per no dir l'únic- ja que, des-
prés, va anar i venir per la vida i els anys, poguent dir
que mai mai va perdre el cap per ninguna -descontat
l'empiulament temporal per la seva cunyada Angela que
el féu destornillar- amb les que de jove tingué bons  trac-
taments, fins i tot amb Gabriela, la seva esposa que, mai
Ii jurà amor sempitem, sinó que, sentia per ella, un efec-
te fet pel costum, malgrat si casás i costat per costat es
suportaven talment dos socis d'una comunidat de bens,
pel que no havent consumit massa reserves emotives,
conserva l'intel.lecte ple de facultats folgades perquè
havia viscut una vida de rutina, lluny d'entrebanys que
no li feu sucar el cap, i alhora, Bemadí,  emprà aital re-
serva per a profundir dins el seu subconscient, el con-
cepte reial i humá de la mort amb la qual, mai de mai,
no hi havia pensat amb profundidat, i l'alarmà.
Malgrat sembli mentida, Bernadí no havia vist la mort
de prop, ene que hagués vist cadàvers als taüts, no havia
seguit el procés de morir fins quant va assistir al badallar
darrer de D. Felip de Ses Comunes i Puig perquè, D.
Felip de Ses Comunes i Puig, no tenia ningú de familia,
ni cap parent que el volgués amparar, i, arribat als da-
rrers moments, la cambra de la Fonda, on feia uns
querns d'anys que hi estava allotjat com si fos un viat-
jant de comerç, un firer, o un tenor de sarsuela, fou el
seu lloc de tortura o infern de Dante.
Els amics del Club, aixímateix,  li feren costat i no
permetreren que morís entotsolat, com un cá fercit de
ronya que no té qui el grati, ni li arruixi les mosques
quan, famèliques i malavidoses fermament s'instal.len
dins el cocó de la nafra xuclant-lis la Ilacor de la carn
maganyada. A D. Felip de Ses Comunes i Puig, tot
d'una que el Metge de la beneficència municipal el donà
per perdut, Bemadí, Pífol i dos mes, se turnaren per
estar al capsal del llit i escoltar-lo en les seves particu-
lars narracions famástiques que fins al final foren disqui-
sicions febroses pròpies d'un Cavaller foll, de noble lli-
natge pea) com ell, carregat de grandesa i de misseria, al
mateix temps. Durant vuit dies i vuit nits, sense que li
fecin prendre cap aliment, va parlar, sempre seguit, com
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si una artèria capilar li pujás licor al cap. Durant aquests
vuit dies, tot foren bravates i dignidats somniades, per a
després, dit i fet, venir la postració, la serenor, el mutis-
me, el gemegar i el mirar entelat. Ensems, Bernadí per
uns moments, volgué ser Don Felip de Ses Comunes i
Puig, posar-se dins la seva pell i tingué por. Por, pel
que, amb el gemegar denotava patir; por, pel que, a poca
distància, Ii veia venir; por, pel que esperava que en
aclucar els ulls, deixaria de veure. Quin mals moments
va passar Bernadí amb aquella suplantació! Fou, de
debó, la primera vegada que va mirar la mort com una
qüestió preocupant. La cambra de la Fonda, era fosca,
interior i l'única finestra que tenia, badocava a un
«mompeller» ple de tuberies i de fils d'estendre roba.
Potser que fos la Inés xareca d'aquell lloc d'hostes d'on
se sentien sentors de cuina i d'excusat, tots plegats, per?)
se tenia que conformar i aleshores, Bernadí, va treure la
seriosa conclusió que per morir -l'acte més vulgar i re-
pulsiu de la vida- no cal cercar cosa millor, ni més digna
així com per orinar i defecar, no és precís esbrinar local
de luxe, arribant a la conclusió que tots els actes obligats
de l'home, són ordinaris, grollers i impúdics, començant
per escatar-se, fer vents, fer rots i el mateix barrinar, so-
bretot, si es fa a l'atropellada.
Ultra això, emperó, el morir, pels demés, té certa pon-
deració. Pífol fou a cercar el capellà de la Parròquia per-
què Ii administrás els Sagraments i alhora,  anà a la
Fonda Sor Ursula del Redentor, monja de Sant Vicenç
de Paül, especialista en aidar al bon morir, i just entrar,
damunt el comodí de la cambra, hi va estendre una petita
estovalla blanca, de fil, encara trancada, de la planxada i
sobre la petita estovalla, hi  posà, dempeus, dos canalo-
bres de llautor que portaven punxits un pam de ciri gro-
guenc, de cera verge, esperant el Vicari que arribás por-
tant els olis i l'eucaristia, per encendre'ls.
Lluny, pel carrer, s'escoltà
 el dringar metàl.lic del
corís, o campaneta de l'Escolà Major que acompanyava
el Vicari enllestit amb capa pluvial blanca su-baix un
grandiós paraigües vermell, seguint el fanal  d'ençà
 que
un escolà petit portava fent que els vianants s'ajonollas-
sin fins que destriaven la comitiva: els carros amb les
seves cavalcadures, s'aturaven, i, els biciclistes, sense
llevar-se les trevilles, d'aturats, veien passar el viátic,
genoll a terra, i aguantant la bicicleta.
L'amo de la Fonda esperava a l'escala. Bernadí, al
protal de la cambra, Sor Ursula, llegia un llibre petit,
gastat, de meditacions. El Vicari s'havia atracat al Hit re-
mugant oracions, però el moribund, D. Felip de Ses Co-
munes i Puig, ingrávit, no s'alterà de la mateixa manera
que tampoc ho féu quan el Jutjat Ii embargà un rellotge
de polsera i una ploma estilográfica per un deute contret
a una sabateria que amb tota elegáncia i senyoriu, sense
mirar-los a la cara, va seguir amb la feina que estava
fent de retocar-se el nu de la corbata.
Tot seguit el Vicari xermá un bon desgavell fent creus
amb el dit untat d'oli beneït al llarg del cos: pel front,
per les mans, pels peus i per la pitrera al temps que no se
donava raó en barbollar oracions i pregàries
 a mitja veu
tenint destapat el malalt amb poc mirament i pudicia. D.
Felip de Ses Comunes i Puig, així despullat, dins el Hit,
semblava un manat de canyes pelades o un gall plomat,
de tant que s'havia amagrit, poc ençá.
El Vicari, feina feta, s'entorná i, des de la cambra,
tornaren escoltar el ressonar de la campana en mans de
l'escolà major, i el vianats, de genolls, es preguntaven,
just passada la comitiva, qui era el malalt fins que se
n'adonaren que el moribund era D. Felip de Ses Comu-
nes i Puig, aquell dubtós senyor, foll, tant carregat de
grandesa com de misèria.
Vuit dies li durà l'agonia sense parar de gemegar i
d'arreplagar roba fins que se li perfilà el nas i a les un-
gles, tenien un començament de blavor. De tant en
quant, per curiosidat qualque hosta impertinent de la
Fonda guaitava a la cambra per veure si encara era viu,
però
 el que ho feia més sovint, era el cuiner, el qual
complia el deure de la cortesia al temps que hi entrava
pelant un pollastre, esflorant xítxeros o esmolant les ga-
nivetes amb una pedra foguera, per no perdre temps.
La mort de D. Felip de Ses Comunes i Puig fou cruel.
Va morir desesperat, cridant com un nero, volguent fogir
del llit, manossejant com si cercás aferrar-se a part o
banda, abans d'enegar-se, i exhalant un qüec, boca
plena, i en contra del seu tarannà, perdré les seves bones
compostures d'elegància i senyoriu. Amb el seu qüec
llastimer hi havia un clam de rebel.lia contra la mort. Un
clam vulgar, impropi d'ell.
Per a Bernadí, aquell qüec de rebel.lia, fou l'orgasme
fecund i viril que li engendrà la por a la mort.
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CONGELADOS
Pizza IGLO DE LUXE (4 estaciones, atún, prosciuto)
Tarta FRIGO serenade  
Croquetas FINDUS 325 grs.
(bacalao, jamón, marisco, pollo, queso) 	













ELlOS 600 grs. (albaricoque, melocotón, fresa)Merrn41 .











Fiambre mandolina LA sn'
Queso LA PAYESA temo-oreado






Bolsa basura TJBURON rollo 25 unid. 	
,..1140;113101.1:.
4000:49or.








Florero BRIT (rosa, verde, azul) 	









Donetes	 - 6 	
Yogur DANONE sabores (coco, fresa, kiwi, limón, macedonia
pe	
,
ra 01§11" ...""átano, vainilla) 	
Yogur	 desnatado sabores. (fresa, limón, piña)
	RIDO 500 grs.	 	




Lenteja TABOADA Vc 1 kg.
Chocolate TOfflOW.I.
Chocolate TORR	 •	 :"
Aceituna ROSSELL
LIOUIDOS
Néctar DON SIMON brick 11 (naranil •:'. 11011900),
Pepsi KAS 1.51. 	
Cerveza SKOL 11 	
FANTA limón 2 1.  
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Escort.
El poder se 4irn"
RS 2.000 16V.	 Sport 1.6 i
• Motor 2.0 litros inyección	 • Motor EFi 1.6 litros
• 16 válvulas	 • 108 CV de potencia
• 150 CV de potencia	 • Suspensión deportiva de mayor tarado
• Frenos ABS	 • Cierre centralizado
• Llantas de aleación pulida	 • Dirección asistida
• Dirección asistida	 • Elevalunas eléctrico
• Eleval unas eléctrico	 • Paragolpes color carrocería
• Cierre centralizado	 • Spoiler trasero color carrocería
* 2.368.000 pts.	 * 1.741.000 pts.
* Válidos para vehículos en stock.
* Matriculados antes de final de mes.
* Precio transporte, IVA y matriculación.
INFORMATE EN:
% Latci 1.3 ca	 , s cs
Carretera Palma Km 48 - Tel 55 13 58 - MANACOR
y sus Servicios Oficiales 
